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T»» »1—(W (hJltr >»l (lit mil in at!* trwr : 
<«r il-IUl Ukl »»«>H -lt» im> ■ mK n aim miMrttta ; 
ton lL>IUl> >1 lllr ml I ikr int. To «llull 
(*«!■ mil l> iiktttl •««« »« •» ■■ wbirb )««• 
MM m ilrbtnl. 
.UtIRTIIMXTI nHrflnlntlrlkwIJf klW 
'W m-l l»m( an ■tn'il lr fc* in ttnw 
W«<wl ibr ■■ ant rk.«rr'«l I ibr xltrtli .«-m«nt 
l"jf~ I'*«hmh4 b> <11 »J»»«tnni» M« w brU III hr 
»Win*n ik* «Uir <■! iK' tot minw*. 
fy V. II, Pnlmrr, \ m«n »» Nmnrn 
A ..I » T. ifa In Ikr i4 lllr hnl J ■ m> it. 
•la »l ibr r> •Main frmtr Mil ityi i|4 I*m 
^ J « \ '% .... •. p S. » 
LfVtfl RtlM, »llM h NMI I* NT* Ml hr \f»< ■ 
/**»• «p»u ^.n; /i w •—fuI Wt 
0t V w | »4 7^»*« /*li/Wf^4«* 
TVni + rw««< w«. 
ItlMllk Hud job 1*11 fit 111 C 
wojirm \m» ni \i.\ i:\i:n r»:i>. 
.TrlrrtrJt fsiulri|. 
LINES. 
\f>rr Ikf M i**ri «r Ihr l»IJ •« TlW 
On U>t' »ii« bi*f lb •« H il iw 1 
|°V« I■ <1 .4 |iU*»wr ami I (Mill 
> w ria rm)>' ibw IIktt'i "■* 
\II uib»f» i»l lb» flul (h —" 
Tm raair «f all m imlii wj Itwi' 
IVa Mi(Ni »l 14 »na ■>( «U ai v m ! 
I''I» KilVi Kim Ml iW M**iii( >lr«a, 
|ii«a tSr Itli Ivl'a, 
II' )»ri in ikr nnbia hi ». 
\kI .) aiklra m ibr niMa^aalk, 
II bir* btaa I lb* rurml i*»»«, 
Wbrn> lb* «ramil', !»• >|»nl Ur lli< 
•l«H. 
I *iU»lra i<i lH<- »i'v'-barj»'* '«*»— 
M lib (an i«l Mrr*U li^"i» b-' — 
likraiH m ibr imf n( ibr aiUn »»•, 
I V Iii4.l< ibr paMJr « uf ibr mm. 
!-•»» r»lr« • lb» |br ramp. ibr JH'»t 
Aial rmmltrfr Wr arV><air h*l», 
I'lva rotlajr .L« Ut p»'a. • |Mtk — 
l^ifr >trl« tnr a* Miiri wi*.l«, 
WilS |«H| lr »»inj» jlkl t ;bl«»l l»Tl b, 
W ilS lr»| <r*l a»l • »r-t» 
(ml U a llJ Aula W hi*.! bt a tiling, 
I 
TW n'U(r »i"ln V.i !• | V «i- 
1' 
Udi.Un a»< I rav alnt * 
I- rr'« -atal (»Mb nr Ua bi(h ami lua, 
*<a I •• (rami 1a itkr mm— 
W V ari l> Irlu it, 
1*1 »4ia lb*l nbtnlr iur' 
5b anUb *1 Lilt * «J ill lit* *it ! 
rWb «(•«( *ViW | t,*» m mU IM; 
II < •«* %l I u <-« « 
4 iki l*ft«r V* * 
II h 4'% Ih-hI 14 l)k« uptnf lr w, 
•V f.»f «r k *tt tf«n 
* 
Hliff!hiiiroD5. 
Thr Fir»t DivoVfrer of California Go!d 
It n generally unJ. that iSr pokl of 
'aliform a tu(ril J.om'-ird in ttw null-1 »<•*• 
at • 'nII**im, la lie tprinf of Wl llnul 
it wm by an American m«iv ihir- 
Wn win i£<i, on il*« aiwlUlo branch of the 
While we were rtnmjwtl, about a year 
* art- rK'ir the hea<! « »t«ra vf th:» •tmm, an 
Aairfmi lr»j.;»» catnc to our tent for a 
rjk'i J klyinj. h«»in.' iH*i afternoon armed 
in IV n.-i^nborhood alter a *>urn *jr of »"«era! 
I u' !r» •! ta ! *fn » lit ol the K .-'un 
.• » ii. * i» \\ .11 r 11 
»'(», a tntu <*f much infurtual.ua ami w.lelli- 
fnrr, and bad Ir •< lu|>pni|{ in llif Itueky 
M>muiuii uhI iIk a»iv»(-« 11 trrtiiMic* tome 
t fly jrar». Llr in U.caulutaii of |»|!«. I»- 
tag thrn from ilirw to lour hbDilrnl milt* 
tionhrant of the ltu»:aa j* >—* lie heard 
u>r iIk fir«» i.uk- of ilu |^>U Jvuumi ui 
I 'aliform t. 
II# then rwiJIwlisl thai juat twelve jwri 
Win*, wbca trapptag m the North Yuba. 
I.' J iiu part J fv ted at u<«u uj-m a iu«i lur 
li« Ike n«rr where ll)< t fiMUxi |>eirr» of yel- 
low I 'll he I Battling tl.at it «aa gold, but 
ihe f-i r.d.cuSiitg the idea, In* wa> ;l»duo<d to 
Urn k Itintftrlf Jmitn). lie, hoavter. cat 
r.«d away «• »eral |» i<t«, he think* about a 
j- i.mI, or which !«• a f. w month* after 
t it upon IIk- battlements of Fort l<ra*enworth 
thru adi-' u.i backwoods fortification, no one 
v »rtim u ii* Fort Hint n; t«. kuow lite kind 
»alue of tt»f n»» tal. 
He lining ht no more of th« incident, till Itc 
h< ard of tin* diacoterjf at Sutter's Mill whru 
h*t aUrtrd at once for the liar alt rath »|«<kt-n 
of, and afti r tratcraiug more than '.1»U nnt< * 
• I northern forests an«i suowy mouiiUiua, be 
leatbrd our iM'^bUtrboal, ami by tracing out 
the catrp ground when- be and hia cotapan- 
una »|»'iit ibe my lit alit-r tbry found tin- 
pit-era of ycllo* metal, he wasenablrd to take 
tin course directly to ihe spot. It but 
laif a inilc abo»e our own caui[>, and kail 
proved to contain one of the richest gold Je- 
j« aits in the northern tnint a. but the trap^ r 
l.jti the diaa(>i<oiiitmt nt to &id the bar entire- 
ly dug over. 
„• if n Hi * tar (> ru-- 
urtj of »U*b, wngiiiDg •»•*« ral ouwrt, w« 
!.**»• »•« iu our od*«•) » x» in l»fi*e ptecr*. a 
i.ft whfti tn lull* corrubuninl nut ioloniuni, 
«bw hail known nothing of thr kiixl of gold 
uk<*«» from tin- ground Ull »*• u>t<i huu, thai 
m iiMiU rviuainaJ ou our oiiimI of tii* »u>rv. 
of that the diacomy made by hiin t»«hra 
tear* Ulutr, «m ihe tir»l gold ilmwr* 
tiiad<* m that put of the conlnxnt.— M'••rat' 
■ f Trmnttrtfft. 
iHm. J \J .,ft Jr formerly of Miiar, hw 
Luincd frixn the Indiana L ; iljturt' • char- 
ter to na*ig»t« White rmr by strain *e»»el« 
kit t treaty yean. 
Anfdote of Paul Jones 
Th«* follow in? amv,|, u* «if Paul Joik* i« 
tmishtnl fiom Um> Journal <lu llanre of 
Mitrk tf»>, lor ihe New York II«T»U1 
li in .luring |K<- war of Imleprn- 
Jimot— think* to tho tkilfvl IrnHTll* of hi* 1 
numruurt, ami to th«* atiprnor tailing ol hi* 
frigate—1'anl J«»ni-» uatl ha|i|<ilv n*arlir«l th«- 
port of llrrM, lie had imjiil thr l.ngli>h 
i'ri iM'ra mIiii auMr\rtl I'lnuM- and (U»irrti lo 
U' t< »t iigt <1 on an iotrv|>nl Milor ft>r lie m»- 
iiirnm |om» « Uul h«- ha<l indiclnl upon their 
n \ ajkI ihrir n>111111. rr ■ 
1'iul Jootm »i< niYin .1 ia our lir»t milita- 
ry |*»rt with iIm dial motion duo M tu« rani. 
jihJ aUno all, to hi* high rr|<ulauo«i, juMitMtl 
A 1- t ■>!,« Win II lll« UIIMIKII, 
wli h »x« to jtfriT with Knmrh military au- 
tltoritu-a, luil l«ni xvwnpliiliKj, h« (iicd iIm- 
iU( 11C hia il« jarluro. 
Th<* w.'ht U tore, k« writi lo the roflt*«- 
houvo of l-» IKmihiIii, whrn» all th« luarim- 
offiora uaod to tr-unil*. All admiral the 
braae Anu-riru captain, f Ua -tn ««rr 
n-aloua ol In in. « ^ 
a 
A jjnn c.il e%m\J ; tin** 
•|<oke hi' th-* dan *rr lint l*aul Joora waa tu | 
mort in tr\mjj to rafape for 4 aromJ t:iiM*. 
• |« iiui lorcva »hirb«p<wl him aa a aurr 
pro jr. A }ming l.< uiruanl of iIm' marino 
prouJ of a swat tuin" vmrd to ank to at 
lark hnn— bTalk»i««na,fii»t Teiled.but wlnr!i 
rooiMiracrJ b? th* wM Jipiitjr with whirl. 
Paul Jon.« wn ! tLi'», *><»;. 
inlo puailiae pn>«ooition«. 
TIm American herolo»t notion?of ln» w|f- 
pnwmaiiHi, winch waa one at the principal 
trait# of hia character. uVrmit. 
* nul h« 
U» h« aj^re****. cslmlf. Hut will) firtnm-**. 
111 v counlrtr haa i<>t ton nun) aim* with all 
of h*r rhihlritt. It ia f<>r it, ami not for a 
tain quin I that I iphM br fwlxnl of mj 
blund. I ramiot h »*C tbc hnn»» of cutting m* 
th not with too.' 
To tli • u>» *| *»••!«l**l»r»iion, .1 t*«irmtir 
of Jiaappr.iSitioi •••rcatl (►■twi ihr officers 
prr~ til. I'juI J-fir* «polr atriin after ha* ing 
looked annm 1 w .th a f ** glare*, which h«* 
tivd (tun 00 hia a^nnnr : 
• Sir,* Ukl I.e. * * "I ll1T» pTnloVrd ITV ; 
tuu oar tin* MtiafartiMt.* 
IV lieutenant hnanl. 
• \\ .-II * 
* 
j- in i-J John PaalJnart, *| am 
•. ii»<- Ian II. t!•• IMniwt. Will' 
1 IK •' ■ *h1|i III (illlrtl !!>•'' I h«'|»' 
with mv riwlil to V* able to «huin lor *mi 
mi 1« .• .»ilh in- I ■ 
10 morrow, at the hr» il f dir. I w ill lr at* 
U'ki<! Iii superior forrrs that laan induhita- 
Mi* (art, and I awear ii« I will aec-j t lIn 
iin'ai. \ willbi'iMtfJiiiif rariiflth'' 
look. Wi' shall k>f* who o|' n«'srfli will 
1*1- first. Will tiMid» m* that honor. I 
All th* officer*. ttiiiH*Mr-a of tliia aira.i^r 
iT'if, had pa»»f I fnn Jii«atiafa-i.iiii tu »cr« 
ih'Ti t«i admiration. 
IV Iwitrnaat, inrt.if li% Ale ». w»a ^o- 
mj to trr t<i a-iawrr hint, but iinaxdiati I* 
(u|Hil»tl tu a (tmiiiui art.'.mrnt, he aJvan- 
" t'aj tiin." t iJ L<*. with a «;«.rk ttu>t on, 
1 vk im 1« mt t rruta. ) ..r^t*c n> f<>r 
in* ti'llf. and hmioi m w:th your frirn«Kl.i|> 
" r.aot'jjh, rrioogh. tn\ bra** y<«unjf nun," 
ioi> r' iftnl t)i> Ahk riran hero. mnj; tin 
:td <>f thr lirutrnant, whirh I. ttgorou»l\ 
ahook, arrtiri!.n j to t'jtgliah fa.*h:oa—" I I 
A Lady Lawyer. 
In Pan*. uli'rr it i« muI mrjihin; hap 
i !•»—a» «•*« r> lltinff h«i»e| retlamly dn »—a 
'jilv hj* i|>|irarrj at the «>»urt» km! intirrt A 
•'ti tin ik fi ihv uI a r im* »t*jiii»t one n|" ilf» 
iSlot laww*. Thr following .rcnunt i« 
if m t!i- I'j' » nnn«j»im!i'iit i>i the l».»i, 
!.i»! Sjt'ir.JaT what bUmU «• ha«« at the 
cwurt «if Appeal (miI a «/•'n/ of a Lwy.; >«, 
« I, ! J Million, i ■ arjMie •. ; V 
I*• latije, > •• 1' iIm* t.r»t 'awyi t- at ti < I'a» » 
SW ha<l uikli'ttalrn t«> irgwinuw 
'»ri*lliii«r w ill (ik'ur> «. dyke«l with demurtet*, 
llkl withal i! IiihIiJ lay 11, Jangle.— 
II r iubh i» Mim Giangc, who h:.it obtain- 
•<J |« nni!".».i>n to ,>lcad bcr ea»e and her kiv- 
(• r'a iM hrfurr the ctwirt. When t!i«> ca- 
was oill>«l. Mme. (iiugr ail» iiml to tl»»' bar 
with ralmtn and «lre»«-d aiinply, jhiIU-J ulf 
her ijlinf* ami botiml a»«jui»lly a» puMibly, 
put h«*r iiaraxil where it »i»ulil not fall down, 
..rtatced hrr curU, ami her hair,Imik a gla>« 
of >aw tvrrrr, and after ihe rsu^l oratoriral 
prt'parat.on, "took the lliwr, 
" and »|»>ke three 
hour* b* the cluck, without eiperieocing the 
!n»t riulurn^innit or fatign*. 
Y«mi nia\ tf*ll me | won- 
«*•• r thil a woman could talk thr<--* hoar* with- 
out be in? etn bammed «»r fatigued, for *ome 
Krrneh nun lone :«?o Ml^d woman a» m 
rtrr Ktihllr rI •» lirtKahttlf, but let me i»»- 
»ure yoa that the olde»t lawyer at the I'aria 
bar etpn-aaed woadrr, and I hate no doubt 
lilt n ine mortification at ti* facility, precis- 
ion and t if or wilh wh;rh Mme. Cr.nge et- 
|M*rd the facta of her case, and uaed the tech* 
uii.il language of th>- law. AfWl aho hai! 
U«u -.takun three hour*, Mme. Giange an- 
nouno d that ahe would make a r< tuiif of her 
Ii. The old lawyer* giggled tu their 
«'.ee*ea, for they *ai«l " Ah now »« II ha»e 
a In «t ill recapitulatn i.a but tliey were out, 
lor although there were auaw diaruMiona in 
her n<ww, u waa remarkably coociae, ami 
ab« c.i«4 l,j,lril with great taale and simplicity, 
by aaying, •• Your booora, I think I ha»e aaid 
all which may enlighten y.m touching my 
eauae. I crate your |>ardou if 1 late ibaMd 
your palicnee. When but a mere child, 1 
waa forced lo defend the interraU uf a u.other 
too old to defend them heraelf. Mother iii my 
torn, I cviuc here to defend the inurnOa of 
my ehiWrcn." Ma$trt Delaofle riplted; he 
complimented hia " learned biotlior," aa he 
rnorv than eoce called her during hu »|««9ch 
—forgetting lnm»elf—for her able apeech.— 




\> IMtl \\ KTOIt Y. 
Nothing ik iixirr ilanj.'rri»i« tlivi ronlrmpl. 
No ilouto n |*rvat |iorlinti of ihv limn in I iimlv 
«vnt In line brrn horn onlf to Iw drapiiftl, 
ami it appear* rvrtsin lhal tlicr* m morr mat- 
ter «»! Koirn than of approbation, in tin* l*c*t of 
all |H>Mih)«» mirlili. Il In* Invn »nnl. !»▼ a 
wi«e th n tin* •« rtnpliatirallv the 
•fHlmdrr;" Hut ilnulit ht« cunolu- 
•MM. WhrfPWf «<> liini our r\r« *»«• 
»Wi, folly, of woaki«-*» ; thai, in nine ra- 
v* out of ten, »v nmat »j~ ,ik ill of a min, if 
»i< »prak of him at all, or *h ill «lo tiolcid' 
to truth. Il hi'im to i:a, that tin* *hm:|.l ra- 
ther lie cat hit iIh> agr of ill-nat'innl atnernly. 
Hie mi.I mnerrit* niiuht I"* I'hrrlril; for 
it* raM*qiiriicra an* often »« in>unoii» tn tin- 
plain aprakeraato the aahjeet of h:« di»eourv 
I'licn ia no animal •<< runtrtnplthlr a* not to i 
p«*v is* <o.»v tiK^Mi* of retaliation ; not r*rn a 
►iunk. A tniHi*«' iMg Kit a philosopher, atxl 
an alipj*d frotn bct»r*ti hi* fin?er». The 
word r«n«»//V com France a« murh him*) a* 
wimiIiI lu«r rV at.- l h'-r marine. Hut—tln» i« 
ioiti'rinc h* the wi» title, an«i we niuat j.i»»- 
eecd with our atorjr. 
(Inn opon a tim", th re Iited a mm who 
«a«. pruhahly, more <?e»ptaed br ht* fellow* 
l'i in • t<>r ant Mh"T *n*lt waa, and ih >t fur no 
f uh «f h* own. 11 •« phee iif birth was the 
Kih|«itliah village, 0,1 l!i>* epj* r \|in...*« j-| i. 
II* occupation »u that of all Kahjo»!uh*. 
namely, hunting; am! In* name wa* Sboan- 
kah Sliahpah, oi the Ibtty Rif 11«* w .« 
I:r»t railed lh D>>Vvati* ■. I II.eh ltd the 
Third, he wai horn with t««ih, ami the cog- 
tii'tnrn wa* given him on ar<Munt of hia haH- 
81 A ill Shahpah CUM IMP Um world 
halting, that ia, one nf hia l<Mia abort rt 
llivi the other. Ilia ry« a «i r< <f a Jtltwlj 
• 
too *m.»ll. ht« mouth l<» 1 its'*, md b'* i.**V 
to > ahufl. Ileaidca Ilia hark apprvaimated 
vcrv rv-arly to a hump In abort W w*« th»* 
i. jlicat W>v ever aecq. \iMi|( rii 1/ dm. n 
h« nught have been awff red to • v»t quirtl) ; 
it jv> -g ludi.n* an ill-mi '<• person i* a 
n» >u*r, uj there i« n.i delicacy to prevent 
htm from U'ing hourly r-minJe! nfhh di'tor- 
■ilf Tin* p»»ir Day Im4 1 J (§*• lift «'f it. 
!!•' w "> nSli^pJ to r ,»rv wimhI at.d ntli-r bur- 
den*. with (!>•* *om 1, hc'ita^, aail bi* pa- 
rent*. tin* (»r»at Spirit lua c j cially fittiil 
hi* back fir a load, am) the «!i»in- will might 
to he aceomj 11 «I»«-*I. In aumitvr, hr wj-«»»t- 
t il on a «ri5>lJ in the 0 rr» t.<!.! from morning 
till Bight, and «h not permitted to ilcaernd 
with the othrr lad fur rrvrnation. The bird* 
•i I I111 mother, woi.M in nr rnnm where 
•<ieh a fjcr af I. • emit J I* ar- 1, air! it w 
fit that it al.uul 1 In' put M tfct h)j I a® tl 
klnli r» » —J.lllir. \t rr, alK* *» 
n>i "Vcr careful ti» carry I «>J titbit Military 
i' .t I »!.«■ tif ining nf the 
» -! tin at ii • 4r I v. \VI ti 1 !•«" kettle wa* 
: 'I f '.11 th .' r- th h..* •< t t{H*in wa* 
handed tu Ii no, a; rurri^jximliiij* maM»'ll<i«ialy 
w i? tlii'd:mrn« 'in <1 Ii > ti th. Ioj<»ur- 
w\a. it ku al«.n« r»-> mm twir l t.» Ii.iti to 
w ilk apait from the r t, on hill a:!]*-*, wb«*r>* 
tli" dill 'W f"t'.*« 1 » »j [nrti*« uhuIJ 
la- uf nli r t i^i' CV n uy to (hr uniu r«»l 
ruatoin i>f an*, hi* | jrrnta nftrn !bmI him. 
Tif trifla laugh' J at bun thi* l»i_\> a%oi\!t'«l 
hi* rotn] ir>. or autight it on!) to otf 1 him 
abua" a> !« ><'■' 01 In • »i>nl, if h'' via* not 
hat* I, b» w i* «lr»fi" -4 by all. Thus «b*pri- 
»••>) «f liumao *<fii»i Ithy.bc • n^lit that uflbr 
brute malum. 
lit' bail a ibig a* ugly a* hnnwlf, for hr 
wa* t |irrmitt' I to rati any olbt't bra*t hi* 
uwn. I|i»w« »< r, what thf animal uautnl in 
'm t\, he mailt" up hi s 1. icity ami a ft ft inn. 
II aliimb<1 bit nuntrr like lua abatlow, 
«!• | 1 with bun, buutr«l with bin*, ami fought 
rnr Ii 11 riii1 ti rr«r ■ f Ii * t»vth aatr<l SU«>- 
■ uk.ili Sl .l j .ih from uiutiy a blow. II tiJc*, 
th,' rn*ituN «.i.» trry t.»ri*ul to tb<a family. 
||i' » 1* wont to fiml Ivrtinf 1, lutl^tra, nil 
oUm r animal 111 the prairie; ami in the apritig 
ui uM catch a* nuny wati-rfowl ai wotilj *uf> 
firt-11 fii i| all the inmati * of the w ijwim.— 
Aa tliia wMbn il»UM Wttt kuowu 111 
that juarter, the jiiiuuI w n t. ally a tn i»ure 
ami, ih be wouM Ii .nt only it In* tu.uti r'^ 
I1M1I11 g, Sliuatikah Sbalipah la iMttic a j»-r*on 
of *oiir' iiiiportaiice 111 the family*. 1 lierwup* 
on hia fi*c chirr brother* grew jcaloua, anJ 
began to bate the Jog ami the dojj't maater 
1111 a. than lufore. 
It happened that, one day, a* our homely 
hi ro n 1* ranging the ptairie, lie came to a 
grove of wild plum tree*, and bating catrn 
h.» fill of the fruit, he took aome away, int'-n* 
•lini* 10 curry them to hia ino'her. When In- 
wa» nigh home, he met hi* brethren, who in- 
aintisl on devouring the plum* on the »|Mit, 
and treated Hia filial intent with acorn He 
waa now, they aaid, altm>at a man, and it 
would become him tniTr to b< at a woman, 
than to ahow any eluldith regard for her.— 
Howewr, Sboinkab Slubpah |ier»i*te«l in hia 
which w«» the fir*t time lie wat 
known to diaobrv any omnium! of any of hia 
relatio «. Angry at aueh unheanl of m*<»- 
leiK'e, In* all-ct..nrite bn tlmn proceeded to 
u*<! forew. Our liero rcairted, ami Ih ing atout 
of hi irt and limb, la at them all. It i* tiur, 
that hi* dog fought more than ball dus battle. 
The iMtllrtl brethren carried the tuarka of hia 
teeth and a bitter complaint to tlivir |«rriiU, 
(Uvlaring, that if juatiee were not done 1 In 111. 
they would take it into their own handa.— 
Aim! they began to (it bead* to their arrow a. 
A I >mly '-wuikMI » t» iiiiiwiwi n< i.i >Ur 
hero told in* atorjr, duly, and tua latlwr, <u 
well as aoiuo ol tho ueiybbora, \»eru at brat 
inclined to take hia part. Hut it appeared 
ibal Ta CbaJtbopM, the eldest a»n b.ul beta 
•ercrelj bitten, and be waa tua luolber'f fa- 
»oritc, bein^ an uiicuiuwouly bandauiue lad. 
Th« old Lady, therefore, aecoudwi tua com- 
plaint, n>miueode«l bia apint, and »underud 
thit a© very u^l* a b»>v as $hoankah Shahpah 
aliould lu»i l-.nl tin- audacity to rraiat hi* will. 
(Indian mother* think »»y inaull off-ml tit 
thmwrlve* ty their *>n*, • rutnmcudablr 
mark of apirit.) Thi» logic inji loftirord 
by much silver, and many tcnr», a.-iit>'ii<v of 
death waa forthwith jaannl at .1 rirruU'il i>fi 
theinninoculprit Hhoanlum hahpah again 
fell him- If w itliuut a friend. 
Our hero wa* al tliia tunc aUiut |wr|*c' 
year* old; coiim <|tn nlly he had learned In 
•npprem Ilia pa*.»u>t;». He M* hit di»g im- 
molated, witlioiit complaint, and waa never 
alVr heard lo mention what had happened.— 
Yrt strung ft-cling* wrrr hid at ,U r the cruat 
of Indian apathy. Tlii* |«*>r hoy waa inferi- 
or In none in intellect* or in any of tlio qiiali- 
ln-« which eft,f«j;e the iffrrLuni The nc»t 
morning lie wn uiubln In n«r fnm In* touch' 
by the wi'jiiwm finv 1 !•* ah >V — he trrinb- 
l««d. K di|H>(h 11.a N.iid ih'-y haal m xr 
w itm •»<•»! wi ilr-pcntr a ea»e of the feter an«l' 
ague. Ilia innihrr broujjh htm « ra- 
le- incd potent in aurh £'e Jri» utcr 
*p<<kc kindly to him, aiiJ j .<i»_\d to pivc' 
another 
" All, K«'.ih!" k uid,")M eaui*»t gt*e 
nv back KuuSmi." He pre**. ! her hand, 
and for unrc tin* li.»j felt *•»>< thing likrcoov 
I'Miction. " Would thou iinglii'at «it<- »lif 
muttered, a« »he retired, •' fur aure, o»c n> 
Trrjf ugly wijlit not in lt*c." lie hearu lm 
and rciched f> r a knife that buns i>iu -* h'» 
held. Hi* hai. J ilrit{i|x'J, Imwrvr, !> Inns n 
ImM Um VMM, and ho aa.d, 
" N* I 
ought to tlir, but to di<° thus Mould ho km 
lik'.* a wutnau." 
Shoaiikali Sl.ah|uh remained thr<« dan in 
tint fechltf condition. On the fnurth n gbl 
the ('lii|>|«'Mat •» attacked the ramp. It was 
tin- bank i.f tin- Mil1 *ai|>pi. All i1> d at 
ll. tir»t uo*'l that m, .ill who an* ablr to fir. 
r«u li'ituinfil lw Inn I. Our mi our hrm, 
Uio I'thi r hia unnaturil brother, Ta Chakfco- 
}x*. Th* lattrr had had hi* thigh hrnkeuhy 
a none-headed arrow, Th« r«**t of the KjJc 
puJulmita led tbrnurKMof thtir caoncn.aad 
ci •> >1 ih" Mi" r. When they landed on tKr 
i'PjM»»it« lank, our hero'* n* tlnr h»r 
eUleM U»rn, af I « i* soon informed of tho ae- 
i.t th it had hindered hit flight. MiMmI 
iwtia't prrvti|'v|ii(''rill otlw r feeling. She 
thr< w l»er«c!f a„'iiu into her eai*ie, and re- 
rniMfil tic riier. Ilir wijlit w*« dt»'«, ui ! 
theChipprwat*. wb>» wer* bu*i^l in plundei- 
lag the ullage, did tot *ee her. They had 
le t \ t rH. red n r lulffr thi e» n rn •. th-- 
tirnt nil;, t that imt her iiew, 'l a Chakhnpc 
writhm; in agony. She lifted him on her 
alwutd-r*—for Indun women are u*d to 
'i t!. i.. n»l !»•». In ii oil A I iu I •!.. t 
told that th«' enemy was at hand. 
•' Am I H"t \"tir mki, too'" a»l>«-d SImuii- 
kih Shjlifoh—t)m> iMiMt iif w'lf'iinwta- 
turn pr» vailing, l<>r the aionwnt, oicr d»»j>ur 
and ihnjH nJ-itry. 
" Y«,M Mid the woman," r»»»i r^. I mi 
•»»rrv for il. J mouM ha««* *oii de it. fir tour 
I if.- mouM h* «»f no »»til In jr* we, I njt I 
would not havr the etwrniy i^rrY off jocr 
•ralp; th<*v «ill «r that the K iSfnluhi 11^ 
iHit mrn." 
S.< Mjinj.tJM* «•!•! witnin her fatorit 
tn th" nnK, ami took lum a* ay rninwlnti .1. 
\ f'hif ;« * iv nti-j. 1 tfi. |, •• 31.i! 'flit 
inrr tlie invalid. S n „• that h> wa« al.vr, 
hr raiMil In* Mirrluli, md »t.« ted hi* Mai- 
err. Th i>< \t iim.ii nt hr f V bsekw ri!, 
brejthlr«». Tbr »x*k buy had itibhc ! him 
m itli the wry kn.fr hr hid iK-furr intended t*> 
point againM hi* own !ifr. 
The dijr broke, and th<> Kahpoihah* were 
h«* ling f>»r the Ihm of tlfir relit.»«* •* ho had 
fallen. Su Mrtil'. a Imy walked into the mid»t 
of them, and f I!. It m our I 'o II » 
mother hail bcrn mourning for hi* !•*». ami 
»h'- would now h:.ve I invented h * r> ".urn, had 
ihc not ive I that h> had a wulji fol 
Hntrh'd in hi* I It haiid. llv.y »■' '» are 
nerdli-**. Iii«tir< t had prrrailed with him. 
V0« r having kit ed the ('hippe*ay, I had 
tiwn, not* ith*tanding hi* MeikneM, had 
plutigoi into the river, and «Mim irr■■»«. In 
good titiM* he iifotiwl, and not c*H»»nl«*i«*tl a 
man among hi* people. 
II iting pow itttin I * >m rank, Shoankali 
Shall]'ill applied hi n»Hf to the occupation* in 
mIiiHi th<' Kahpoihlb» Mmvi to di»tingui»h 
|I|> :im'lu Ill na' 1« * M*> riic>lthan luliire, 
and he In'j* d to do »urh d< d* a* Mould cau*c 
liii* th fortuity to ht forgiven. 1 !•- hunted and 
brought in niKif gime than anv othrr three o| 
hi« trilw. Thi* »|hii!» nf hi* eha»e were al* 
May* git en to hi* lother. llr j in d the war 
parties, and the tribe* of the enemiea had 
<\ium' to mi.; wrll-.l-d.ijr. Still, he M jb aje*t 
anil a by-word. 
" l(u i» a briTe young man," u d an old 
Marnot, " but thii. be t* ^ 
" lie i» 
a good hunter," Mid au oi l woman," bi.t my 
daughter never Mill abide bun." It may m'uii 
»traiigu that hi* ugline** »hould lie tueb a bai 
to lua happinc**,«ijx cially among Indiana, 
whocaic little for appearances; but, readtr, 
you have never aeen anything half ni ugly a* 
Shoankah Sluhpali. It wa» in vain that he 
gave attention to h • attire; the maiden*dill 
nbuddcrid when In came nigh them. It wa» 
tu no pui|HiM' that ho Ma* fureluoM ill the tight 
fur mIkii the »trifi' Mil over, bin comrade* 
praised him, indi< d. but m ithed that *oine 
liandaomrr man had Mon the honor. Hi* mo- 
ther, though tdie lived on hi* bounty, neter 
eeaaed to reproach him. 
ttMklb Mwh.mh htiOM.'ir *i» 
wntiMc uf lite d.»adtanU^e* under which 
Im UUirtsl, but hii> uatno «ncr£jr bore lain 
up agauikt everything. ll |»lt»wd U> know 
that Um- w*r-chuT. though b*> Mvar »|n>Lu In 
Iiiui in tbu village, alwaya a»k)<«J In* advice 
w hen nigh the t iM iuv In oidmary time*, ln» 
wither waa worn u» abide in the l«*lffr» «f her 
! other children; but when there *i» famine iu 
the caiup, klio caiue Ui bun Fur a w hile lie 
»u Kdu&iJ to be ri'iprtlol i but when Im 
mother «lied, |i« felt a void in hia In-art, and 
when be uw bw brothers married and belov- 
ed, he began to think that there wit no good 
: rtason whjr l»c thould not do likawiac. 
Our h«t» ww iii<kI<m. It* did not cipe»-t 
hat one mi foully featured a* himwlf roul<! 
win <«•>< of the wc.rkera of morrnaina or 
[ilantim of rurr.. Hp I'iv.1, in«tra<l, on iIm- 
Momi trm|<rml, mml w<xnm hi the 
irihr. Nho lm<l alrodv U-cn foraakm by 
hr< o an<l the K th|»>*hah lailiraaaxl 
lli it »|io would nc*er get another, unit aa Sh«>- 
mkali Shahpah ahwild fancy Iter. She ws« 
>f the mum' opinion ln r*« It", ami therefore 
lhl«M herwlf >4 much •* |**»ibl«» in our ho- 
rn'* war. |*rha|* l>e<\ii> tln< pr-peeta of 
unglo l>le*aedne>a frightened her; jH-rhapa 
lx<rauw< Im' »a« thr only one who emlurrd 
lirr hninor patieutl*. She wa» the* prtltint 
woman in lh«* Iritw, indeed, but aa ahc wa» 
latv »n<l ill-lrtnpcrrd, I he una not em ted by 
llf young women, or liked by the young mm 
Mere f>e uity i« he I I in tilth* < Mi-em by Imli- j 
im, tlMiuch extremr ugline** t]i»pl<-a«< » th< in 
aa tnurh a* it ih« « iiilirr people. Shoiiilih 
>hih( ;ih In I no ri*a!«. Y« t it wsa Im |( hr- 
forr hta miatti •« couamtcd to In* hia, or rath- 
rr. it «M lung hr fore hf oli|]inn| thr content 
f h r pirrnta. WImmi |m h >•) hunted for 
ihrm three \> ira they could uy him niy no 
I nj»»r. Tbf iliy waa lini, the «ac«Jilni(r 
I' .iM U .it prepared, fttid tl«e guora, tint it to 
»iv. the wtmjr alitor hrard the public crier 
puhli«h thr uaual in» nation. 
Il !ii| |-lit ! ifui Ta (.'hakhopre regarded* 
l.:a younger brother with a rnrdial brother!) 
ftMn if. Our hern h 11 outdone Imu in w »r 
ind llirrliae,and what Mimulatrif In* ill Mill 
Mi more, bad l»«»ri»'- all hi* jeer* an I in«ull» 
m itli tl.c utm<>M go«»l t. taper. Il u »ml itui 
»t;ilT :• 'ju VTy fonnd to U w .1 but uui 
Ib-g'a lit" hiil I- ii »« inofli it |c -I 
Milh regard l« Ilia own Ir.'w, that tlio luting 
brother bad not t» • n aMr, thu* far, to <|u-.rr I 
m ilh hint II ut j1> iut an tutor b lure the * mi- 
lling kIhmiM ha»e taken pi re, the bride'* fa- 
ther im-iiI In r in iju» *i of a load of fm I, and 
Ta I'hiluj- m I licr in the *<«•>!*. What 
In- *.ii«l tn It-t, tradition Mitlt »••!. IVrliaj* 
hi1 ni f">r hi* brother'* t'ormitv ; j«r!lu(.» 
In- promi-d ln-r a pr>-lerrnee otrr lua thr»e 
«»!«*-«. an! a life nf iill> nr«. What «d I..* 
irgtiiiii-'it* w.re, w li n nur hern urn! I • claim 
In* hrtde, lie f.uiml Iter ii..I; an<l th«i neat 
morning he wa» informed t!»at »h»* had < !i j «-J 
with li-» brother. lie neither nigh- .1 m ri- 
ted, sa >t whilr nun tniglil Itatc don* in mirh 
a n« but romforted hlliw- If with th<- f> (lee- 
tii'ti that I haJ b -t •'« nlr a woman." \i>r 
tlnl In-, at Ira*!, apparently, regard the Job'* 
rnoifurti ri «lin Ih v. ( bun on thia nrc.u>u 0. 
Tli- turn e >ngratul iti <1 turn •*! hit d -jjiji'.'it- 
merit, viting it mu»t Ih' matter of *at;»faetion 
tn bun, that he would li ne no ugly rlulilreti, 
atil the until-ii I ! I bun that mi hatidrotiu! a 
\nuth at htniw'lf e J 1 in4 U'i ; l»- at a !> •• 
fur a wife. 
Nhomkah ^lulijiuh fatlm itli aj j Jim! to an- 
ntl r eld -rly K jIij i'tih, f-»r lib daughter 
fur bo vi u a perwterutf peraun, not eaaily 
«l:*iiura," >1. TIk iild riun vr, vJ. So did 
not In* daughtrr. Hither thin marry mi ugly 
a fellow, «be repaired to the wood*, and there 
tb neat morning, •In- wa* l.n.i.d banging tu 
a tapling, aa dea I and Miira* tlio mo*t anlmt 
III* -r rnuld i!i -"ire. Sueh ihll'l'* ««»ltietlinin 
among our» lie*, but *-!! h» before 
marriage. 
< »jr h rn * now »it »fn d tfi it h w nut 
likely to I*- lm d or r »pcrlfd among hi» own 
I• pli Ill* heart did m4 break, hotui r. 
Tli /> for <1 I I f f»r ./ w » 11 it ur tti 1 
in hti time, ami if it bid Im n, he eouM tint 
have read it. I!■* b id M lull bt *>> llionli 
NttftlUlMi be lud a U nder heart. 8«tiaf 
cle irly tli it be roul I m.t inm.! I bun>' If to '.be 
likmi; i>f otln-r*, In* rendu d to umuld tin- h- 
I 1' ni •■llu r to h 1 > -I ; r- n," 
and to lite thencefuru ird a* mueh I >r luui»' If 
j* j«e«ib!e. 'I'll'- C 1 n«- In: t<-.tk vta* ~ ieh Jt 
wniild h irdly hate imv irr. d to .111 y t>t!n r man. 
Marly nne m«niinj iMiwa* > 11 ptiHiiena- 
din* up ami dnttn tin1 tillign with a ».iddlr 
•m hi* ha.'k, an 1 a Imiw iti Ui lund. lie *anc 
hi* death M'i'g. too, to tli great :i*ti«t. 1 >I.in til 
of tin natiu *. " •' a»trd bun if he u go- 
ing to turn borv-. tmithrr nlfen J h:ITi a wmp 
of bty but lie did Hi t In 1 I tli' ill. He de- 
parted ftiitn the tillj^e, and Lent In* eutm- 
utliH T.rl). 
Al lit >t tun\ there was a lo» village at the 
11 tl „r ';wii!i the J ii* and lite* \\ ih'ohmu 
ri«i r*. I>ur brru cjiimj withui sight el ii luu 
night* ifti r. II Itttl Ins saddle in an adja- 
tv ot wood, an<l then started out to sle.il a 
hor*» ; fur, Ih' it rcim .uberrd, uature had dis- 
qualified him l»r l.i-i running. Ill* business, 
loo, should not be reckoned a breach of good 
nuni'tn or uiorali. N r 11 tu slaying a man, 
•Icaling a horse is runsiden >1, by the north- 
western Indians, the most honorable exploit a 
in in rail perform. Thia patt ol° the busino* 
«.»» mhiii seeomplishml. Tin* best lior*1 of a 
hundred was caught, saddled and aecurvd, 
which done, Sh«ijnka!i Shahpah waited pa« 
ticntly for the tunc when all men sleep sound- 
est ; that is, in hour or m» before day-break. 
There wait a strong brccte blowing, and our 
hero set firi- tu lit. tillage to windward. The 
lodges were nf lurk, old and dry, placed in 
our continuous line, and tery close tugrther. 
The tlain> » swept oter them almost in»tanla- 
iK.ni»lv. Dire Mat tin' confusion. I 
harked, m«u shouted, women and children 
shrieked. Some |<cri*hcd in the flaiix-*, ma- 
ny wrc horribly scorched. Of those who es- 
caped unhurt, the groitest number stood gn- 
aim! on the lire in speechless horror; but ma- 
ny tied to the wood* for shelter, for 
the night 
was ruld. Shoankah .Shahpth might hate 
killed many of them, hut it was not his object 
to attract pursuit. Ilcnirt thefugitives bold- 
ly, and Uiry (led shrieking from his presence, 
for lie had increased 'lie natural terrors of his 
form and features, by a horrific application of 
paint. Moreover, a patrol bulUlo horns 
nw 
from his temple*—we cannot say, adorned 
them. The licit day, all who had come mgh 
him, had a story to tell of having seen the 
evil spirit, and the mischief that had occurred 
w as unanimously attributed to infernal agency. 
Juit a* the first atrcaka of gray appeared in 
llie lionion, Shoankah tfhahpah found tho ob- 
«! of In* fr**arcb. TbU *a» it lull. ^irl, 
wandering a!om and erying for b«r m iher t 
[I«- IikI Int handa mi her, boie li.*r to hi* ■ 
MifM, and waa off* in a moment. Ilerwr»:am* I 
Utr'Vled no attention, and lif made hi* eari|w | 
inmtdeated, in the muel laiawrely mmnrr.— 
In two day* lie narbed the Kah|»iuh village, ■ 
where he eonvennd liia fellow* in tlic ct uneil i 
lodge, and r«hied huetplotl. 1h« Cut hur*t 
if •i|>|ilaii*e having »t> balded, lie *|«ikc in *ub- i 
ktanen aa follow a. 
" Friend*, none of you like ma. I im alone < ] 
in the village. I may hunt or tiuk* war for 
(roil, but it will not alter the ea»e You haw 
no pit* Tor ;ne. You will not give ttf your 
laughtera, uml your daughter* will not be 
uivi'u to nvt. I knowr that I am not aurli a | 
uihj a* men md women like to look upon, but 
I am a man for all thai. U, that I lad been 
bom a fool aa well aa very ugly Then vou 
would tiavn reverrneed I lie (5rrat Spirit'* w ill 
in m". Then I ahould not have t*-e-i <Wpia- 
i»1 * Than you would bite fi»uj &••.*« «o- 
man. Hut I muM line aomo one to nnke 
imavaaina and plant mm for me at any r*te. 
1 he girl la mine, and none of you hate any 
right to h«r. Wlirn *he i* old enough ahe 
thall b my wile. And aa you will not *uf- 
l.r ine to Itw for you, I me.in benee fur ward 
Ut live for mywll aloic." 
S'ioai>k*h >hah|tah kept hi* word. lie 
jiitclird h.» leathern tent a|>art Irom tlie tribe, 
md hunted, winter and aummer, by an<l for 
liiuwlf. W ten invited to join war partiea, 
«a bo often w.ia, be invariably d. elim-d. Hi* 
little raptivi and a *upv.-rannuati d woman 
were tIm! only inmate* of hia lodge, and to 
ibem lie waa nixit kind. The ehild »oon for- 
got her native tongue for hi*, ami learned to 
love him, IimI.iiub a* he waa. .Site *0 m-I loin 
*..\v other male facm, that »he had little ore a- 
Mnii to draw companions. \bovo all, the 
wat alway* well led ami elad, and waa never 
obliged to t> ll beyond her strength. 1 h« 
■dd woman tu'd her that her loi waa truly an- 
tubltt. Yet Shoaukah Shjlipoii waa more 
di*liki il hy h « e.en,'Vnion* than be had ever 
n brfnre. When he killed a buffalo, he 
di<| not luviti all the Indian* within twei.ly 
mil' • to devi ir it at onee, Uit put by hia w 
i'erfliiiij for time of ne d. Thia e«>nduet wa» 
volt-1 *tingy, ami highly unl* coining a hah- 
putth. Then, he new r left hia game in tin 
i»>«>da or | rain * f>r hi* wmnin to bring 
.1 -, and h iv*:»t> I llietn to ho" :.nd plant 
their « unlield a thing whieh the Kahpoxah 
would not tc'liuve till convinced by ocular ile- 
inonatratioti. It w 1* e.jual matter of a*ton- 
ubtnenl, tint he M)iT"tim« « watrrcvi hi* own 
lioite, and gadicred hi* own fuel. So that, 
a* he had UMUtn >1 th- avoealion* of women, 
the Kah|*n.ih* vot.-.l h 111 a woman, and nevrr 
»i 4i' of, or to hun but with *rorn. Yea, 
they robh"d In* little plantation on every coo- 
venient opportunity. 
The Compelled ac|fUhnc*i nf our hero went 
not w Ur »• to in »k«- him forget Vut,< • m( 
(■•■•{•itality Wh-n fimine w* in the Inhe, 
•II »en nonl Id repair In In* lodge, art! th> 
truii« «»f hm indu«try were devoured by the 
l.iiy .n-! iinpr >wderit. A li t a* he In-k no 
particulir p«iM In conceal hi* d.*like of tint 
immemorial ftiatnm, the contcm|t of hi» f«, 
|«w* -p J N ijr, they found mil -• .m* 
I'll j«iirr in making In* < lli>rta at iiHrprndnice 
vain. I*ti-v I »«mI upon him when there 
iui wed, ami followed him when hi idowI 
|i» !<*!,:••. out <»f pun »pite. Miirv than one- 
ihcy killed hi* d««g» and horse*. and the inju- 
»* \»j» attribit- d to thr enemy. 
Huwcvrr, tl.i »i« wn>nr* were only commit- 
I 'd at intrnal*. 1'iiring the li. iter j»»rt ol 
i' v m '« i'i S! ,|l( I IS-, ,.n*. 't 
II'-* dc«, lie In I a niuil infallible way t<» get 
rul of lli mn*t trouhh *»>me nf In* per* i-utora. 
Tlii* u si by khorking thrtr aupenuition, 
v»li •(» In- hi I mind enough W> Ji-«j'« > II 
would step acn-*a their le^a and weapora, or 
trim;!* on their medicine big*, aft-r mIiii-Ii 
they conndcrcd ilinmliri under a 
Iiii ginatimt oft ii wrought it* due rlfcel, and 
ih* individual* anile red accordingly- Tbeir 
arrow* m.*M'd, their enlrrprivn filled.— 
Some of them actually •• threw aw iy their 
bodies," and d:ed wilfully by the Innd* of 
ih< ■ u«m\. Ar our hero wa* wn:it to apolw 
gin' to thi *e « >10111 lie had tliil* ..IF. nded, he 
cucaped their rrapnlim-til, and wi« only con- 
aidered a very cjrrlrw ami 'unlucky |«'r*on 
lli* conduct, however, made hi» quondam aa- 
Mieiatcs more »|aring of their \i*.t». 
Having f«w eve* to p|ea«c,nut hero became 
negligent of hi* atlire and |>er*ont cicn byond 
th<' common cuatom of Indiana; therefore,the 
Kahpotliaha ral d hiui Stall pah, «>r the Dir- 
ty I>og. 
Among who tinted Nboankah Miali* 
| ah, IIAhakah, lua youngctt brother came 
nitim*i Hi* ullrn reminded the Duty l)og 
iJi.it they nerc both boru «>f one iuoiInu, am] 
rebuked iIhim' w h*i made wanton mention ul 
lua (ihyaicul de'-cta. To aueli acuilers lie 
Mould mv, they ought lo do such deed* aahia 
brother had doi.e before Uiey presumed to 
1 allow their Mil at lua cipeiiae. Hut what 
•! our berI mo«i Maa, thai llakhakah 
did not hi ni »• llt»li in hi* brotherly Kmc.— 
When became, lie* ucuallv brought a«>iui thing 
to uiike hmi welcome. And if lit' gate aouie 
article of Indian finely to the young Km girl, 
*• be often did, Ik' »aid, in »o doing, thai hi* 
brotherV wife ought to look a« well at lca»t 
aa the native*burn daughh r* of the tribe, lu 
a word, N.iankati Shah|>:ih wua alwaya glad 
when lua brother ramo to lua lodg", and ll- 
j Maya aorry when bo went away. 
One day, aa our lieto wu rt turning from 
the buffalo hunt, be n-lleeied on hia brother a 
kindneM. " Al laal," Mid he to Iiiiiim Ii. 
" tin re :» aome one who lotea me. It cannot 
be that be may c it at my MpeoM, for lie al* 
waya bring* more into toy lodge than be Car- 
rie* out. llu car. not lute on account of * bat 
I have done to tht enemy, for it waa 
amall 
merit oq my j*rt. Any ooo in my 
unfortu* 
Mdinti ire rrpr Ird b) lndi«n» a« per* 
««>, ai»l are trraleJ »ilb ffml rr»p»ct 
and Mien* 
ii<>n. 
Jin • irruiitoianrc* iuu»t hate done Uifl nnw, 
r Mora. I(« i* truly > good brother, and ha 
hall hate the brat moracl of the cow I hata 
illed. I will ail dawn anl rut off llm hump 
ir Inm.** 
Aa he *aid theae word*. our hero rainu in 
iglit of hia own lodge, and aaw, in the di» 
a nee, a man riding away from it with a wo- 
iwn behind him. Xeverthrh-M, he diamoun- 
• d and bejan the operation b'' had meditated. 
A'Im iv he |i ill di>ne, he r« paired homeward, 
ilia old woman tuld him, on eritemig, that h« 
tould l>c*fr aee hi* intended bride again — 
lie «n to hate married her within a wtilt, 
>ut now In* hope* wire ended. The aecrrt 
>( lua brother'a affection »i« eiplained, and 
u<t Ko* had been nothing loth lo rejay il 
n kind. 
" So matter," aaid the wronged warrior, 
you will remain with me yet. Hut I won* 
!«• r tint »ln* aliould not l«»te ine alWr all my 
Isiadaeat.'' 
" I'liTc w nothing to vtin,.J. r at," ri lurm-l 
lie old woman. "The gill had eyca, and 
•nul l not help acein^ the dlflereoei; b«twe«u 
fou and H iUuLah. A* for me, I thall go 
»n<! ||»r with iter, for I loic lirr a* it »h« 
»(M inv own child. Thcjr *ay you aro a 
■tingy ui*n, hut aut> ly jou will not grulgn 
your brother a wifr. If you vrrrw to jrt*e 
your lo«f^i- ami your Iioim', alio, the Kahpo- 
thalta would think hr iter of jfou than they do." 
Tin* proud hr.irt swelled, nigh to burating, 
for the |>lin <>l happin»"« which had filled it 
:°ir «'»en year* «n destroyed at a blow. Hut 
>l.d not gire liu jjru-f lent ill w,<rd. Il« 
■truck ln« t< nt, hound it upon hia horac, and 
[<ut tin* bridle into tin- l l w.in.in'a fund — 
"'IVII my brother," and be " tlut a woman 
i« hut a »tnall gift, and that I therefore ben- 
tow on Iniii tin' moan* In k<ep her. Ktvn hn 
•lull acknowledge tli.it Shoaiikah .Sluhpah'a 
In-art la aa larpe u* hi* mouth, and that la not 
a nr. ill one." 
• >.r hcru r> mantel by lua fireaide, after tbff 
moii.in hail departed, chewing me cmI of hit- 
ler fancy, He thought of what he had done 
ihroigh the whole eourw of hi* life, arid th« 
r t!. rtion waanotagrii tide. It haa been aaid 
that deformed IhhIv jU ivi i* the cauac of 
•oiih* d turtion of in.nil, hut aurh wai not 
the caw in thia iR»tan<r. Shoaiikah Muhpali 
waa not gi»en to word* ; few Indiana are ,— 
m I h<' had not been uaed to rrtort on lhua»» 
»ho inaultrd hun. Hut lie felt their insult* 
keenly " Now," thought he, •• I Juie n<>- 
ihiag to Imje from my own people. I bav« 
.!■ -tr«»\• <l thctr eneinirt, and they rcapeeu«l 
me not. I hai'- rein \< d tin ir n>ci-witica and 
they thanked inc nut. I waa to hate had \ 
wife, and in) brother, my eldeat brother, who 
•h >uld hate U « n to me aa a father, took her 
from iiif. I took a eaptive, and »he heard 
only what I rhi'V tint a he ahouM bear. SI»»t 
would hate Uud me nay, alio did lute uk 
but my younger brother turned her lo»« aside. 
Ml the k*kp«iU.iha Italat me. It MPtinl '■•* 
beeauw* I am uj*ly for they honor i»»mc wlnr 
at'- almo«t aa uiueh a* my-ell. Th«'y mutt 
!«• a l*d people—-tltey n turn nil for flood- 
No doubt ih » wish me d< ad hut I will not 
ili —that would pie. them. I will go to 
• lnpj way*. It i» lik< ly lli t will kill me, 
an 1 if they do, to much the I* tleh Hut, pvr- 
!i ijm they Mill i« t me Inc among thrtn." 
II-' r- and went northward. V few day*' 
traiel hroi .'hi him ti» Sandy l«Ae. 'Hiere, 
lie the <'hipj»'way* were hoMiflg a Waw- 
lieno, the Kah|Mixhah walked into the midst 
of them. 
" Kill me, if you Will," tic ».n.|, hurni|[ hi* 
!)■ >aoni. " I .mi a Kahpuxliuh It<iI [ am alau 
worthy uf pily.*" 
I Jif I.1111" n| »!»«• deformed warrmr liatl 
irulml Sand) I .ike |i>nix I* fun'. Al hn 
fr»t 1|i|m inner iho ( lnj>i»'M i>» In ut their 
bow*, but Mt in,: tli it hf ruw 1:1 |«*ae(, they 
11i.l thi hi Mil A K ih|xitliah prisoner 
waa luckily prrv ul, who acted aa interpreter. 
When they were informed thai Oh ir rw mu- 
ll ni refuard to alluw imk iif iIm*h bra»t si war 
riora a w iff, and h id, iii a manner, driven him 
from aim*.? them, thry rejoiced. They aaw 
ihil hr ua* deformed, indeed, but fmilitant) 
It u] not a»v<riatn! In* drfurmily with con- 
tempt. Mori- than all, In-had thrown him- 
M'lf on their pity, an ap;«-al that Indian* arl- 
•littn than caril. Thry mailt* linn a least ami 
•n. lull with bun. An old ('hippcwiy, who 
mm aliU'wt aa ugly as hunaelf, adopted luna 
u a tun, an4 catt him hia daiit;lati-r to wile. 
Sboaiiltah Miahpah lived on very good trrtna 
with tlio Chippeway*. They were a grater 
|m uplr than hi* ow n tribe ; and, aa their route 
try waa Kuril aa to i*hli|f«? thrin to u*r their 
tm»t *tii nuoua ciertioiia in order to lite, they 
hnl no time to laujh al him, if. indeed, thry 
had been ao inrluird. Thry ofti n aakrd him 
to go with tin-in *j.'ain*t the Kihjotliaha, but 
hr alwa>a H luwil. lie had now a wife and 
t'liilJ, hi* Mid, and if In* ahniild be killnl they 
would atafve. lle«idc«, if hr altould about an 
arrow into a kahpoahah camp, hr might 
ahttl hia own blood. IlieM argument* were 
deemed aufllcietil, and l.o waa permuted to be 
what he wiahed be, a good hunter. 
Thu* pawed three year* of hia life, at thfl 
end of which he found Inmarlf in a Chippe- 
wa* encampment, in the llig \Vih«I», on the 
bordrrt of the territory of hia proprr tribe.— 
Coming home one day from hia daily hunt, 
be found ll»i* camp di aerled. It had been at» 
lacked in hia a'atcnee by the Kahpnaiuha.— 
Among llir eorjiM-* lie »aw that of hiawifo 
ami child. Hr atanl nut to jaae on thrir ma- 
tilalrd bodie* and analplc** head*, but took 
the track of the fugiiivr* and aotm rejoined 
them. Tbey told him how a body of Kahpo> 
shaha bail fallen upon ihiin, and required him 
lo idenlify at'veral individual* by the mark* 
iltry described. 
" It waa the chief," uid one," who art fire 
to your wigwam, and who alew your wife.— 
Ho had the tail* of three ratUmnakra in hi* 
hair." 
" Waa he a tall man f Had lie four acalpi 
on hi* robe f" cued our hero. 
The anawer was in the affirmative. 
■ 
" ILmI h* a wr <nw hi* WA eye }'* poatia 
o«J Shoaukah Shahpah 
" lie had—b* had," r (claimed half a do 
ara CVppe*tay* at ooe* 
•• It ta well." md the Kahposhah, " I 
him that acar it «m my brother. Ta ('hak 
opec." 
Hereupon roar a clamor Some of the n—i 
and all of the women inai*ted that ho ahouli 
be killed mi the apot Hut he rrymcntn 
that to kill him would br the aurrat way W 
(IT* bta brother ^ leaaurc, which 
waa aaaurrd 
ty not their do* re 
" But," Ik- rontinord 
•• 1 ha** borne long enough The Kalij*» 
ahaha hate ofli :>Jed tne all in\ life, and it it 
time that I «h<>bld rvouitt them Take nil 
lifr. tf you will. I value it not. but I «(Hik 
fhin lite to be re ten (fed. lie gi :JcJ by me 
and too ahall destroy the wSol* band of them 
and perhapa roc alao. You ran kill tne after 
warda; ai.d if you do not. I can Maily IIikI 
mnn« to dir." 
Thia r»a*4>ninf apforrd conclude. an«l 
tbe life of SJlutakib Shah,\»h «» «pa?ed — 
The men demanded that he ahould instantly 
lead them ajfainat the enemy but aueh * a* 
mm bia d«-»,n. 
" Wait till the ruer break* up," he %aid, 
"ami 1 aaill girr your gn»n.lchildren aoror 
thinjf to talk about Truat to roe, ami you 
ahall be fulh jtnfii! 
'* 
The t'hipprwaya had eonfidrno* m bun, 
ami «)itnl hi* IriMilf but be vuwvw.ou 
all* aakod *l»cn be intended to ami; hi* war 
Mug. 
The iee of the M;wiwip|>i broke up, and 
the n«er hrpan to rue. On tlte morni^p 
ahrn it «w ten fret above ita usual le«el, 
Shoankah Shahpwh declared that he hid a 
r**clatKW from the (.'rrat Spirt 
" Semi a mnner t.> Vind« lake," *aid he 
•* lie will tfierr find I'lahiki*. who waa the 
trrt to run from the Kahp»thaha, leatiP£ hi.» 
faroiU tn p*-n»h, ami wh<. earned a S>ui ar 
row awai in lu» hod*. atricken will: |*aT»v — 
He will not remier nil we »rr all a*fo >1." 
He then proecedt-d to Mate that the Creat 
Spirit had i-"inma; .1.-.! them. tkr ■ Jj;h him. to 
deaeend the M aa*««ippi hi caiH» «, and to fol- 
iow hit direct, n in all thine*. 
Some of thet'hij'pewa** »upt;e»te«l that, aa 
tbr dreamer waa himtrlf a Kahp»zhah, it 
mi^ht be hi* intent rather to lead them to 
death than to trnfranrr. The majority 
wuletl the »dea. 
" Look at him," Mid thr*. " IK»*% !*■ mn 
lm»k Iikf iw* *h»i hu jwl Im lil inlrrcour* 
with thr gmt M uutoo' S. « »!w> ran look 
in hitftn' lit- ia lainr im* Irntffr. He u 
rra.'lv harKt^-nx, were it iM>t thai In* glance 
arorrh*-* li t im folki* him, (or it i* thr 
^•ill of <!i»l." 
'IV other* ibat it would hr 1» 
well to wim! to SjimIt I.ikr to aarrrtam the 
muhJ tion ol' I' -khikiv. Sluuiikah Shihjuh 
hrai.l thr ptop»*al with Mvrn, but hr olfi ml 
M» oj«pr»it:i>ri ,\ runner wa» dr«|«trhed. 
who t'w mi.unJol Chippewa* in the 
•rood>tion cur hero had ndirat<J. tHili up- 
turn. all ilrrbml their intent »>n to «>h. t thr 
• ill <>f th«' otrrruling powtr. Shtaiikah 
Shahpah plat t..l l>» mr p»i, »u .• hi* war- 
•on,;, and thr re*t fallowed ht» riamplr — 
AArr thia, thr* got iato thm cunoew and 
Hniktl down thr utrmm 
With irar and Ml«£mnf t^r* paddled thro* 
flftr Itipw of iho nrmj'l rountr*, » hen, at 
laat, th«-y ramr in atghl of thr talU of St. An* 
tWmv. A lotip. narrow i»Nml «!mde* the 
raiarart in thr middle Tin* low r cod of it 
lit* anion,* thr Niiliti • rapid*, thr upprr i» hi 
»:;i ->ih *i'rr I t -: i' e ; •< 
arrma. (Nit at thr time of which we *|<rak, 
nothing roald hur rr*»«t»-J it» rytr- t. 
Thr Oiipprwat* drew the;r rjti<« « up»m 
the uprw r «*! f thr i*Ui d, .itx] In ^Inank-h 
>hah;«ah'* *! r«rt n w- 'i ! or amp at tl 
lowrr rod "IVn, hating pirn rcitain «.i- 
rvct.ona to thr l«U r warriors, hr mawed tlw 
•tmm op|Mi»,ir to thr upprr rod of the islaud 
arx! d rerti-1 hi* way through thr prairie to 
thr ri«rr, atner krx<wi» bjr thr tunc of St. 
► 
I Hi that «tre:xm. i» In* It*! rt|*vtr»l, >fioan- 
kth Shakpl K xh..h bin.l • n- 
eamj»-d Tliei had juM returned from tliei r 
winter hunt \* be drew uigh ibeir cam|. 
he heard the of trtuin; h, am! In» blood 
boiled win n hi m« that ll»rr w rrr daoriiig 
around thr Wi!|. Iif lira |j|r *ilc. It *»« 
i<n ifhi>l i»n a K«<*»p. am) h»»rtie s!oit on .1 jade, 
ami lb** Kabpotliah' werr ran^-d around it 
in rtUKvfitrt'* cirrk-* Si»>ankah Shah|ali 
broke ,ntu l'i« rrulrr. 
" You arr rtultm* mn ihr hair of a wo- 
man," hr riml. •• If «»u will br guided by 
n»p. ton •ball bat* Ur kiI|« ul' mtny mrn to 
jfla>l.l' !i \our ryr-aigliC"* 
IV-re. ipon h.» nMiiitrvmrn gatbi mi roum! 
him. and bear J bow Ik bad aojourned with 
thr <hij>peway». with the purpose. a« he 
mj, of destroying tlietn. lie bad ltd a trorr 
of ihem far into thr kahp«xhah emiairy, am! 
they «cn now enramped 00 thr upper rod « f 
thr lalanJ, iu th» middle of the fall*. 
The kahposhaha thought hot of doubting 
hi* Hurt. Sorb an maunr* ol trvaa.ni a* a 
doubt would Im«i implied, ha.I im *rr been 
bran! of by any of the tribe. lle*id<» Sh««an- 
kah Slah|«h «ai known aa an rceeotric prr- 
»un. and it dul not aurprtar them that hr lud 
ebuaen to reside. lor a while, among hi* nat- 
ural enemiea. They, ihriffcrr, did e*rn a» 
he adviaed Tho earned their eaiwea aero** 
the prxitK ti*ht miles, uo their (boulder*. t«> 
the M:«a:«Mppt, which they revlied at mid 
nif ht. 
Vhrv • tnbjrkrd null* above the fall*, and 
yi»hr<t into the hi d.lle of lite stream. Slnian- 
kah Shahpah, and hi* rider bmihei were in 
the cam*- tt.at tuak the bad Thr bnarr 
•tcervd. The night was pileh dark m l a 
•Ur peeped through the curtain of tbe .lark. 
Bud there *.** no noiw hetrl, Mir ihr t«r- 
mrmlou» roar of tlir fall*. 
A* the hnMile armament drew mj;h the 1*1- 
Bitd. a solitary glimmered on thr shorr. 
•• Tbrr»." rnrd our Im r«, " is the ramp ; 
pull for it. If you do Ml pull nowr «»• are 
In*." 
The eurrrnt swept them down like a mill- 
race Siiotnkak Shah,-ill kefJ« to »ing b.» 
ikath dki;, (or be (e|| the motion of tb<* rapid 
and kn-*w that tbe NtWw of liw plot » t»r-r- 
lain. Thua ran bis desperate duty .— 
" Yr » i*« Wl •» h«e, I* it h» 11 «r 
\ • I. J Mr ,!<<, »» (III mr Vnfulul wwi* 
Yl MHt pi Ub * u rrmird likt a Iww 
>•»• *»••, IK) t»<Hbrf, thai th» iif ha* tartfc 
\w« fori b ii* .wrp itw t« <• raa *»•>.! ih* *hall, 
Y* w>«U oot M nw Iif*. br it to." hr. 
He purpoarly pitebrd bi« m»( bi/h 10 that 
h.t o«M«» oterjxiwrt red the boarae *oiee of the 
w n«ra At that ai^nal a hundred tirea blued 
on the «h«re. and th» Hr»n»rd Kabpothah< 
■ «« thai instead of brinjr at the upper end of 
the Uiux), they were within a few yanla of 
the pitch. They at»o nw a numemua han.l 
>f Chippewa?* standing with pole* in tin ir 
hands to push off the canoes, in etae any of 
■ them should reach thr ahore It waa all o'er 
wnh them. Shriek after shriek announce! 
I the fate of the canoe-men aa ihe* pluntf.it 
I ••eee«w*ely. What won!* passed between 
I the Dirt* Dog and hi* brother, during the few 
» Hxnvnla between the death son# and the con 
automation of the plot, can never be known, 
but the Chippeway* saw them grapple with 
earh wtber tu»t a* the canoe wa* about to 
plunge. 
Three huixlml Kahpoahah* perished that 
nijflit Tlie r« \t morning the Chippewava 
c-roawd the prairie and c&tcrminatr«J their 
w i»es and children The tribe haa not teeut 
ered from that blow to this day. 
The Uklipanf tin- Dirty I^»g and hia broth- 
,er were (mod far below, fast locked in tlie 
d»<atb-gr.i«p The rest «»<" the drowned men 
•ened the Mite taippi eagles and raten* for 
food for more than a month. It ia said that 
••♦en now their gliosis mat be heard to •cream 
about the falls eery stormy niglil. 
GOVERNOR'S MESSAGE. 
(»* nthmrn .•/' tk and th> H'utt ft 
RrfrttrfUnlIlt* 
Wr arr prnnittrO to iwniMf itndrr cir- 
ruutaianrt-* calculate*! l<> i»«Un iw* our 
Ct ititud** to Cod. to inapirr incrraacd roofi- 
Jv.ic* 111 tlx* atabilitv of our inatitutiona. ami 
m ihr kkiimI at-nar and patriotism of ihc p«<>- 
|>1«l >11 nation wr hate l>rrnrailed in paa# 
ikivutfb a irifrr ordral. • Vir ifdiiKi of our 
orxiAlrv demanded nem KVunmi for thrir 
rif ht»— another rniwi, frrlmg that lm mnrh 
had alrradi bern nmcrdrd, had drlrnmnni In 
V ran I mi morr. 
Srrraaion, di*uiii«m, w rr« oj*n1y thrvatrn- 
Sajjvxu* »iik ii fell that tlwrr wa* 
dar.^rr, ami thrv wt tl»eni«.l»«* to pr»«idr 
again*! II. Aliimalatl by thr *1)1111 whirh in- 
apirrd the fathrr* of tlx republic—thr framrr* 
ot thr • 'i»fi»iitulion, thr* nut in council, with 
a d.»pa*:tion lu cimciltsir am) to romprotin*r. 
I he rrault «ia an atljuatmmt of tin- larnnia 
mailt ra id diaputr; not aurh a* rithrr patty 
had drairid, but Ihr linwt *al:»fartury to l*»th, 
winch, under thr rirmnMUncra, <vuld br ob- 
taincd. 
t Nm* of thr OHllprocniar mr.i«ur» * »ji pecu- 
liarly di>ta*ietul u> a |mrtion of ourfrllow cit- 
lari» of thr North. A lar^r rlaaa, highlv 
re»prrtal»lr t««r tbrir inirllijjrnrr. ha*r not hr»- 
llatrd to denounrr ihr law a* Uwlilr lo the 
bral ir>trrr»l*. and •ubvrr*i«r <>f tlir d«-*rr»t 
righla of nuui. Tl»r |n>plr ha»r bwn urjft) 
to diwhrv ita rr*|uin-mriita. ami to rraiat by 
I'orrr na rtmiiiun. 
I hr» hatr bi-rn a*Miml that their lihertira 
wrrr rmlangrrrd. that thr trrrat rhaitrr of 
thrir right* hail hit n trampled upon. Tl*y 
ha»t Urn lold that it wt-rr far brilrr lo di»- 
*••!««■ thr l hu.il at iwi*. than to Mibunt lo lit* 
ini|*«;tioN of arruniulaiinp r» ilt *> appallmp.1 
H it ttrr riHinvli ha»r prevailed—Ui<" 
law naa U-cu pracraMy rirrulr*!, a not In r 
pr«»if bren fur«i:*lM-d, that the |«i>plc arc 
loyal U> thr <'<m»titution, and dr«otrtlly at- 
taclwd to th« I Blon And now when raciU- 
mrtit ia in a mraaurr allayed—when rra*on 
h.i» rrwumrd h»*r »way o»rt ihr pwMinti*. it ia 
thr part of wiad»m to rr*n * ihr |>aat, that 
thr t*.vhinc« of rtjafirnro may lb** b«iirr 
prrptre ita to BMi't thr unmrii'rnriea of thr 
future. 
TImw a Imi ha»r rouiMrllrnl rmilaiKf to ihr 
law of4. >f!f• ha»r pn>lr»ard tu br (utrrn- 
rj by a hicb« f law, whirh tl v wrrr umh-r 
aupt-nar oblicatu■»% lo o!wt. I'hat thr law 
of (m*1 ia of |>arjatouut amh >niv no tariir 
nun w>il| ih'uv. 1 hr dilfiriilty lm in a*rrr- 
Uim. g wh.it th.it law wuuld rn)uirr ua to d«« 
— how it would rc.mrv ua tu art in th«' inul- 
tipln d a:>d rluupini; relation* of aurial lilr.— 
NN b*' ftlkull und« ruL> in intrrprrt ihi* law and 
to *| ply it to i!m rirrunt«uitrra of a jfnrn rut' 
Il i* urprd tlwt tl«- l ri ator haa ratabliabrd a 
tribunal in thr Sr» ««t «.f tlir rrrature, ra|>ahlr 
<•1 u .d« iUIkIirc and of ap!aiiiini> hia law- 
thai hi ordrr to l<am what tin* law r«t]uirra, 
aad what it prnmu, a uun ha*only lunx.vult 
hi* n*i»»-!«-nrr. 
Hal la c«m*r .-nr mfallihlr Itura II al- 
»<>' rtflrrt th<- will ( Cud ♦ ||0*, j„. 
liafj'ru that thr r> «« arr of oiw man iinjirl* 
iniii to > w hat tlx <-o*artri rr of amnttrr man, 
uiMlrr thr viu»r i*imniut>in*ra imj*!* In in to 
fwrhrar* 
Ii «gi miririHt mlurk, nmirj by l'«ter 
lite ll-rinit, «ij «>1 one continent from ti- 
de* |> Imitdaltous ami hurltd it in (utile srrav 
uj«mi am liter—which, l"»r more than a ci-itlu- 
r\, ill * istated pro* inn's uitd ih'popuUti d king- 
•iou.s, tlut tlx- I 'hrislun might gain |»•»<*«- 
ion ii| the llol) IjihI, anj wicst from the iron 
gra»;> of the infidels the k pulchre of (he I'riOCC 
ul IN IK. 
It waacooseitorr, winch nn|K.llid ihc I ath- 
olic l» torture and burn the l'rotcstant—which 
inijwllnl the I'mtesUnt, in hi* turn, to j«rse- 
ruli Uk* t'atboliC. 
The enlightened Hale could ronwn ntiotn> 
It tlunk I tod, that he had been permuted to or- 
der a witch fur # it-cut ion, and to he instru- 
mental in tiic eitir|ution of witchcraft. 
A ltd the pious l»u> ('Mil helietcd he was 
sctin j in obedience to the (uglier law, while 
b«- wa» l-dairing to establish lite African S|a«« 
trsile so-t to listen u|whi the continent the 
ciirw oil Xfrtcati Slavery. 
The conm iiMice of this man requires lite tit- 
most freedom of religious opinion, while ihe 
••oi.M-.cnce of that man would not scruple to 
employ the pains and |«-nalties of thccnmiual 
law if be might thereby enforce a conformity 
••I rrl'giou* faith. This nun would rescue 
hi* fellow in in from bondage lie the ronte- 
quenrcs, to all other*, what tl.ey might-— in 
the teeompl'.ahnirnt of an object hi <!. Miablc, 
he would put at defiance the I iw and thf con- 
stitution—that nun irouM ufkoU every clause 
of the •-<institution, ami would deem it dishon- 
est to throw off the obligation* devolved uj»hi 
hiin.hv any contract, alter he had enjoyed the 
benefit* which it ruofeirrd— and especially 
would lie deem it madness to abrogatr a coo- 
tract involving the interests of millions equal 
ly w ah hmtw If entitle.) to a voire in the prctn- 
i«.-» SKall tbe ritiaen then be at liberty to 
obey or resist the law of the land, according 
as he fhall believe it to be in conformity with 
or in opposition to the divine law' 
A more danjerous doctrine was never ad- 
vanced. It would be subversive alike to ill 
society and all government. 
Our institutions are founded on the right of 
the majority to control, limited and restrained 
b% the provision* of the constitution. 
K»rr» government must have some con- 
trolling power and will—without which gov- 
ernment could not ciitt. The controlling 
will of our* i* the voice of the majority man 
ifestcd through »l.c ballot bos. Every man 
it allowed to entertain hia own opiniona, to 
promulgate ami enforce there upon th« eon- 
victiona of other*. Every measure of govern- 
ment he Rss an unquestioned right tocantass 
ami diacuM—by argument, by infective, by 
ridicule to render it odioua, if he can, to the 
power who may modily.or abrogate it at their 
pleasure. Hut w lien be goes one atcp further, 
vnd claim* the right to determine tor himself 
wbetlier he will obey the law, or rvaut itaei* 
cution.be claim* that w Inch no government 
can concede and iiiM—he would cicrcise a 
power which would subvert all government— 
when be counsels or incite* totbe violation or 
disobedience of a law he i* guilty of treason 
■gairiM the verv *pirit of republicanism. 
(•entlenun—you are a'-emhled to legislate 
for a people of multifariou* occupations ami 
interests—to adapt tbe laws of their diversi- 
fied condition i» a work of great difficulty and ( 
delicacy. So long a* society shall be in a. 
Mate of prog rem on, tliere will e*i»t a neees 
•il) fur modifying the legal rude. 
Hut there may Iw an ctc« «« of legislation, 
theie may It undue an I u« le«a legItlalioii. 
Il I* a matter of tenon* complaint, thai law • 
jrr enacted^ which arc not called l«»r—that 
they are drawn with mi little rare ami consul- 
cration, that they Ismnn a *nare rather than 
a aafeguani to the cilixrii. 
It i» an opinion unite prevalent th.it our ju- 
dinar* *y*lcin needs reform—that our rourta, 
at at prcaent iirganitcd, ate altogether made- 
quale to the administration of juaticc wItli 
thai promptitude which tha constitution ron- 
template*, and which the brat interest* of tin 
aUle demand. 
This aubjert wa», by a reaolvc of the laat 
legislature, aubttultrd to a committee wboee 
duly it will he io report to you, 
" the form of 
law to alter, and recognize tlie syttctn of our 
judicial court." The high character amldis- 
tinguiabed legal altammnl* of the gentlemen 
composing that com hi lie*' will entitle their 
recommendation* to your rr»|«etful consider- 
at ion. 
I would take the libeity of calling your at- 
tention to tlie fact, that Ihe act* and rcsoltes 
of the legislature ari not generally per Sorted 
and teiil to the Ktrcutm till toward* the my 
cliwe of the mkhhi—and thru crowded ujsm 
la nil in auch number*, at lo forbid that careful 
lamination which, it I* hit constitutional du- 
ty to U'stow u|«hi them. I woulJ re*peetful- 
I* *uggr*t the propriety of transmitting all 
acts and re»o|»es to the Klieutitf, at aa ear- 
It a period a* shall tie runtirienl with rousid- 
rate legislation and with the contemn,ce of 
tin legislature 
Our fiscal concerns are in a *rry *ali*fac|o- 
r> condition, and the Treaaui 4 i» pti pa ted lo 
m»«ct all deuiandt u|s>u it 
IV | ublic drl>l i« al»>ul *n hundrwd thou- 
sand tiM bundled UolLit, |-at*ble 111 unequal 
annual ».iin« u|» to eighteen hutidrvd and tu- 
IJT. 
To UH-et thia debt the prode It of tlie pub- 
lie land* are etperially *el apart, and tlie* 
lurnith ample mean* tor all liabilities from 
il.i* source lor iIm- i>< tt H irral year*, wlut- 
eter 111a) tie tlx ir eventual »i.tli<-i« i>et to « a- 
linguith the debt. 
There will he payable within the fi*cal 
tear, eighteen hundred fifty-vine and fif- 
ty-lwu, one hundred thirty thousand dollars, 
and nothing more till eighteen hundred and 
fifty-four. The receipt* from ihe land de- 
; jpw nt for llie fiscal year eighteen hundred 
fifty and fifty-one, hate U-cii oiie huiHlred fif- 
ty thoii*.,nJ m ten luiulred clown dollar*, tta- 
ty r* tit*. Tlu» »ery large amount hat au*eu 
from ihe salo < I tl < 11 ry b»-st limber lands ot 
iIm Stati and no such n suits «an be anliri- 
[ ated in future. 
llie present available resource* of the lain! 
ilep.iriinent mi Ur at the Trcasuiy it ronecrn- 
rd, mav he presented as follows Note* III 
llie Itrnl office a'siut two hundred thousand 1 
dollar*, unsold landt h longing to Maine, one 
mill on sit hundred twenty thousand seven 
hundred Forly-eiglit aerea, one hill i>l which 
May vilely be rrckoned m ttliii{* land*, and b) 
nxumoii rwiiriil, • f imi value to the Tiruuijf.,1 
Tl>. other half timber land*,eight hundn d 1 
l< n th< > *aiid three hundred wii nl) lour arr<», 
■t ilnriy rem* an acre, will inwud in l«u 1 
hu'lred forty-three thousand one hundred 
twelve dollar*, twenty o nt», making a aum 
n.ul of j fthieh ma) fault antici- 
[•aft d from tin* aource, nf four hundred forty- i 
ihrer lliunuihl uiic liumiri'il Imi'Ik dollar*. 1 
iwi ii|« cent*, and lallii.g abort of the final «• 
Li:igiii>Umeut <>f the public dt 11 by the aum of ] 
une liuuirid lift)-seven thousand three bun- 
Jrvd rifhly-M trn dollars eighty eeuts 11m < 
credit of llir Slate of course MjiiJ. till dged 
lor the whole di St atid to r n sources Mill In- ; 
ample fur any deficiency which may cventu- 
ally occur. The curri'nt annutl I'ljcom of I 
I he State government, including interest on 1 
Suii' debt, amount to about two hundred thou 
raiid dollar*, to !«• nut by the usual Sialc tax 
1 
i»f that amount. 
Katraordinary eapt ndilurea (and the rail* 
for such are, at tbia tunc, numerous and press- 
ing) will it it believed, be amply provided for 
by in imcsduc u* from tbr general govcrmcnl. j 
Hy resolve of the last Congress interest iijv 
un moon* advanced by ua in the Aroostook 1 
Inn. Mrs, i* Ui br pud to ua. 
Tlicae rlaini* are now in a pn**c«* of ad- 
justment and the ea|>rrict>rcd and able agent, 
Samuel !.. llama, employed by the State in 
ihi* business, think* our ju*t due* under this 
head will amount to from one bund red thirty 
to one hundred fifty thousand dollar*. 
I\.r more full information upon the aubjert, 
I r< frr you to the able iej*irt «f our faithful 
Treasurer. 
Voiii attention i* r*|>reully soltrilisl to the 
re|»>rt of the Hank Commissioners, and your 
moot deliberate thought invoked to the con- 
sideration of tlie tact* and auggcstiona pre- 
*ented in it. It la a |>aper evincing not only ! 
great eare and fidelity on tbr part of the Com- 
missioner* in tlie discharge of their duty, hut, 
unusual know ledge of Hanking operation* and 
of the interest* ol currency. 
The subject of hanking and of currency, 
generally, cannot, indeed, he too carefully 
considered by yoo nor loo sedulously guard- 
ed ; for it roncerna tlie commercial prosperity 
nf the whole community, and wum home to 
the private weal of every one. 
It will be seen by Una report that, nn the { 
whole, tbe banking corporations lave faithful* I 
ly complied with their charter* and with the 
general provisions of our excellent hanking 
law ; and that our currency la in a aafu and 
aound condition. 
A Unit a half a million of dollar* (■»«, w ith* 
in the laal year, been added In the bank capi- 
tal of the slate, and la now in ojvratioa at a 
baaia of ia»ue. 
It ia brlieved that the increatr of circulating 
medium h.ia, thereby, been fully cotnmena«*r- 
ate with Ilia growth of buainew and aafe 
nianda for moner. 
By reau!*c of the laM legislature It waa 
made the duty of the governor to cauae a pre- 
liminary aurtey for a railway, to be nude 
from the iVnohacot river at the city of Ban- 
Cor to the etalrrn line of the alate, in the nx»t 
dircet practicable route to the city of St. John 
in New llrunaw irk. An appropriation of five 
thousand dollar* waa made for the pur|><*«. 
In puTaa tnee of thia duty, (be Hon. Atuoa 
IVkard of ]lam|'hn waa, by me, rc<juetti<d 
to act a» co iiiniMiooer, to gi»e dm-tliona and 
efficiency tu the whole enterprise. Ami A 
C. Morion, 1 j«). ilw distinguished engineer 
of Hit a tl tilt If* and St. l<awroiico road, wa* 
appointed chief engineer. 
Thr genilem«n commenced »!»«• work with 
a promptness ami ciecutrd it wiih a ftdelilt 
and ability, which iloca them honor. 
The work ap|<eara to hate U-eti accomplish- 
ed within an unusually abort period, compar- 
ed to tlx- amount of labor intolted and the im- 
portance of the object in *iew—the appropn- 
atioii tohati been economically and judicious 
I* applied—and I cannot doubt llial tlie Male 
will more than rraliU' in the im|*irl.iiicc ol 
tin- ntulu uf tin* *urvey, ample remuneration 
f<>r tho •-1(■■mliinic. 
fcrth. r information I would refer you 
l» lit# r*fit*1a of 0»<we two gentlemen 
Iwrrw itH 
The railr- »«1 anil the l<legrapli hair intro- 
duced a ncwr era in the prwgrrM i»f civilisation. 
IVr arc firing an «i. wonted impul*e to in- 
tclltctual culture ami de* elopement—new di- 
reetiont to industry—opening new chanm !• 
ai>4 infunng a new *pirit into commerce— 
nulliplying the ni« an« of *ut«*i«iener In the 
hrttian lamily, ami adding immeasurably to 
il»* » mm * of cnjojtna it. 
In ju»t proportion to tin1 cilcmiiou of rail- 
wty facilitjc*, lu< U rn tin- inervate of popu- 
la ion ami wealth in our »i»ter *tat* a. 
Wilh a »• >iI compantitely »terile, witli nat- 
ural resource* f»r the *u*lcnance ot nian, ami 
fjrilitii • for the contcyancc and int« rrl»anj;« * 
id comuioditii* far inferior to our*, Ma*»arhii- 
-«ti* ha* not on!v oul»inpj*d u* in the in- 
rreaoi of her population and wealth, loit ha* 
4nded, in boih these paiticular*, in adtam-e 
»l h« r si«i«r »tjii«generally. 
'l ilt* retult i* due lm>re to her Mgacity in 
ailroad euterpriar* than in any otlu r eauar* 
It i* tune we were arou»ed to ariwof oar 
inlemu—(hat a eoa»prchcn*i»e »ur»ej( of out 
natural reaourc*-*, and ealin, jmlieiou* legi»- 
latmn to ad«.inee them, khwuld take place ot 
llie apathy, or •elliahneaa ot individual morr- 
im iit, unit** \«e are e>«iten to f.-*11 in tin- r» >r 
uf our IMUf liU<r», and uf the ape. Our *«>«• 
iml daughter* are leaving u* lor more inttt- 
in? peo*f<eet*. more allurtni* field* l«»r enter- 
|>nae and wealth when if true to nunrlti» 
*e could prr> ot them wiih certain mean* of 
;iemum ni pn*|«-ritv ami enjoyment not infe- 
rior in ant other region 
The public domain of tki* alate, whether 
ibr tre •liojih of the Mill He ill Mini, ur Ma»- 
teha* tit, i* of }iarainoiint importance io our 
Future growth in population ami wealth. 
It hrcoiiH », ihi ro*on'. \otir ini|*rati*e du- 
ly, w lull cab inline to oilw r* all the right* of 
•ro*|ai«it«, whu'h iIm v can claim under a lair 
ind IiV r.il hn*truction of our Mipnlation* 
n ith them, to guard M'dulounly and di lend 
iicinlv n«r own right*. 
I r> c" t ii it M i»« if(,i.- •' 
leaping, a* »!••• it, a rich hartetl from our 
miiI( under contentions] righit, it not in my 
i.dgiuent, purtumg ilui ji<M and liU r il j«>l- 
ey toward# ut in ie»|«-et to fu r claim* uj»>n 
land* w ith.n our jurisdiction, which 11 due 
nun mm- Sut. to a tutor State. Tin- term* 
>1 tin- rump an. thai land* owii< <1 by M i*»- 
rliuartta n tin* State, »lull not In taaid l>\ 
it mi long i» ilie >««• timplc i» hi her. 
The *ptiito( thia compact would irrn lu 
rnply thai < *• nipt ion from laialmu aliould 
M>t continue, after the thall hate at.uhd her- 
-11 ..r all tlx I* h« lit* of usufruct. 
No other o<u otruction ran l» j t u|< ti tin* 
■•impact, which thall coO»i»t< iit, with the | 
ight of aome „'ii domain, and tin lodefrati* j 
il« irilcfctti that aj>j-> rtaui to eti ry Male in 
la Mill. .N'nrrlhrit*, \la**arltu*u», hat 
•ailed by h ttct with all that i» taluahic 
ii many of hi r lands, ihu* (inrunng a high- 
er prior than ll>r for simple would bring am! 
ifl »hr claim* f-if ihnn exemption from tates 
Oilier tracts »hr sella under conditioned | 
Iccda ..ml |>rruiit* the purchaser to claim the 
il»e enmption, till the last dollar of the Ia«t | 
<atlIM'llt la llivje and the title |« llcolej. 
The result it, that innili»ldeniblu »UIU» on 
ho la*t |»tyment» .ire purj««*ely withcld, and 
hf ml o* urn w tkrrrbi released from the | 
iitt hurdci.s. while they are eiijo\nig all the , 
■one fit* of the protection of our gotcrmnent. | 
The practical injustice of auch prucccdure | 
nay be illustrated hy a ample caac. { 
Forty mile* of the Aroostook road, along 
he Fiah mer water*, remain to lw built,—a 
road of the most pressing necessity to lint 
■Mate, and ol the utmost importance to all the 
• truer* of the toil; it traverse* si x tow nshipa, 
wo and a h*Tf of which belong to Maine, the 
Hher thr«e an! a half to Ma«*acliuwtt*, and 
proprietor* holding under her, and they all 
refuse anv aid in the construction ofthiaioad. 
Kur farther information upon thia subject, 1 
refer you to the tiry clear and satiafactory re- 
[H>rt of our I.viiH Agent. The*e abuses and 
jrietanci* hate been presents! by the l«tnd 
Agent to the eonatituted authorities of Masw- 
'hiiM'ttft, the juatr of our complaint* ha* 
i« ■ ii by ih<-m ai!iniii<'J but, a* yn, no m<in- 
i>f rrdre«* have brt'n provided by (hem. It 
would **nn, thai two milliooa of money artu> 
*11* received into her Ueaaury, and near one 
million more in Un<!.« n l apart for public in- 
stitutions and other purpose*, from thai which 
flu' Mould Mi||iii|>ly h-**** Bold, at tint time uf 
our separation, foi one liundrrd thousand dol« 
lars, •liould incline Massachusetts to a more 
)u»t if not liberal policy toward u*. Should 
she continue to adhere to her present course 
it will hccooe a subject ofserious import, 
what means of redress we have in our own 
hands, and what measures (hall he adored to 
protect ourselves. 
We may aawu a tai on recusant landa, and 
try the principle in the United States Court, 
or we may levy a ui upon the timber aa per- 
»onal property, after it la separated from the 
•oil. 
I would, in an eapeetal manner, direct your 
attention lo the agricultural reaourcea of the 
Aroostouk country. In latitude and climate, 
it corresponds to the moat populous |>ortion of 
bread-growing Kurnpe; in fertility «»f »iil 
ami facility of cultivation, it will compare 
favorably w uh any section of our Atlantic 
State*—and it only wants the fostering care 
of p>icroment, and the toil of a hardy yei»- 
manry, to make it one of the MM desirable 
region* of the I'mon. 
The whole north-eastern »cetio»t of this 
Nutc alsuiiid* in agricultural land* of the 
fir*t <|uality. The Arooatook country proper, 
however, cmhiaciiig a tract of about one hun- 
dred miles north and couth, by thirty mile« 
ca»t ami *r*t, eommcncirig in the neighbor- 
hood of lloultonon the south, and extending 
to 1'ikh riter on the north, liouiided by the 
St. John rncr on the east, and reaching the 
M.iilawaiukcai* on the west, iii.iv salely chal- 
lenge New I'.ngland or the middle States, to 
produce • like continuous extent of line soil. 
Iliongbt up to the lull capacity of it* produc- 
tiveness, tin* vp'ion alone, ia capable of suj»- 
I'ly mi; with bread stuff and the other ncewaa- 
riea of life, a population larger than that of 
th*' whole Slate at present. The Mattawam- 
ke ig branches of the lYiiolmrot river |» uetrale 
it* »ery centre, ami interlock with the source* 
■•f the Am<»li»k and Fish river*. These 
three river* permeate and intersect tlic whole 
of ibis region, thu* atl'-nding an abundant sup- 
ply of water power for all the Uses of |||i- 
The Fish ntcr, indeed, with tta nutn rou* 
w ide ami broad lakes, m hardly equalled in tin* 
Slate, for the abundance ami constancy of sup- 
ply, an<I the catciil and cheapness of spplica-' 
lion of it* w atcrs lo all motive j«iw er*. Hoad* 
lor lutcr-communicalion ami for facilitating 
the transportation of the products of tin- soil 
to the l<e*l marki ta, are w hat is wanted to peo- 
ple tins country. 
It is a hi isukcn idea to sup|stse thai lum- 
bering operation do now, or ever can, supply 
a sufficient market for the agricultural pro- 
ducts of this region. The pine iimbrr of 
Vroostmk proper, is mostly gone to llrili*h 
market*, ami what remains,should, so far a* 
I hi* Slate can control II, l>e devott d lo the in 
ier< <i* of tint settlement of tho country. 
There is at Ibis very tune, a surplus of gram 
lutoU'ring tbeir granaries, needing only a 
market lo sliinulate the (wople to future agri- 
cultural enterprise. The natural market for 
lire whole Snxmtook is on the I'cnodscot wa- 
lrr«. It lt»] ill res but the glance of the« ye 
•vrr it and its connection*, to l»<comc satisfied 
>f this fact. Its entire face, with a surface 
iindulaiin|* but almost unbroken, b*iks with a 
Identic ibrlivitv towards tbe I'ruoim-ot, ami 
I'Oirils lo llangor a* its emporium The Si. 
John river, though encompassing the wholeol 
tin* country, I ahora under many natural di»* 
advantage* as a channel for its commerce. 
I'lu* no|»ls river is «tlrnieljr circuitous 
The dislanct from the heart of tbe .\n» >Usik 
imnlri dow n to ilie St. John nvi r to tlx citt 
I Si John, i* .lUiut one hundred in 11 • * j* r« a I 
it than it i* lii-m tin same imint to Hanger, 
iml when amved al Si. John, our market* 
in»t<ml of U in|* l|fnatlml| are lartlo r di»- 
Iml. Tbe iu» n;^11>i* interrupt* d I>v I ill*, 
rapid* ami »h<»al»,—i» iiiiprarlnaM,, ter l«r 
rafta, through 4 large portion of the ditiinnr,. 
•tcept in itwiimi tif »ilrr, ■>'»l all true* 
lilli<°ull ami e*j»n*ite ,\■!«!• «1 In tin*, llicrr 
i* vt onerou*, illiberal and unjust i.iriff«>n all 
•ill luinlH-r, ami produei*. |>a*»ing down tin* 
river, imj-'-w-d l>» the cupiditv of Ilriti»h l< g■ 
•Ulion, contrary in il»»* »pirtl, if m* tin* let- 
ii-r, nf ili«- ir. aiy • f WaahmgUb, aud it »• 
lilt) l\ In continue m lur; >• the mouth of tli«* 
river i» within the rtcluuve juri*di<iiOM of a 
litrrifn l Sairitim nt 
\ railroad from tl> \i<»i»t<a>k coo'ity to 
llang.ir—a distance of ahoat one hundred 
ind fifty mile*, would in m\ n| imoii, imle- 
irwilrnt of iIh< forri^n rtlririmiK u|«»n the 
in" of tin1 river, privMit for the prr*eui, ami 
ii fulurw, arluM]- f ami mote desirable mean* 
•f transportation tli.iu the mi r it*r|f 
I'll" in«**h iu*tibl« »upj»l* of ll>< ciil.if—«l 
ipruce for »par* ami othei um «—of ship ami 
'alumi tiiiit« r hi run «art* ly—of hard «i>«l 
or all jiur|»i» ■»—ami of pine, fil mil for sliort 
umber, ami unsuitable ft r mer rKtintiif*. 
iced* mom* audi conveyance lo a market, 
WiiImmiI the rc<|iii*it« facilities for ir.n »j««ir- 
alton, tin* i'Iju of limber, *i In,-lily »alua 
dc to tlie industry and wealth ol tin* State, 
iiti*i a)iar< the lair of lli<* cl< irin^* in all our 
»!der counties. 
In fan, iIh< operation* hi lumVr on the 
abide of tin* St. JoIhi'k water*, liavr thu*far 
f we except tin* revenue ilerm-d from •lump* 
ige ami the »jIi' of innlx r land* added but 
ittle lo tin1 wealth t>( tin1 Stat Tlic pun i« 
■-coming cahauMnl, and it ha* up to thc 
■resent tunc pone mo»tly to iln Itrili»h mar- 
Hi, in form of tun timbi r ami rouml log*. lo 
•ncourage llrilith industry ami ailil lo llriti«h 
■apital. 
The doctrine ol fri-e trade is undoubtedly 
h>* correct one, \th< n it can l» made rtripro- 
>al. Ikiwecn u» and our pMMi.oial neigh- 
xini, there c*i»t» the utmost good feeling— 
liey have been hi most re*|H-ct», literal in 
heir policy toward* u», ami we should cor* 
lially reciprocal® such policy. 
The iMirtheaatern fretion of llua ttate i* in* 
h-til truly agricultural a* a whole. Our |>cr* 
nanent inlereat looLa that way— ilie tinil* r 
4>ould be iiaed a* auxiliary lo thia object, and 
ill due legislative larilitiea offered lo effi-ct it. 
We kliould endeavor lo mal>e it an attract 
fig ami de«irahle |mhiiI for the Kctllement ot 
mr children. They are no* emigrating tin- 
ier tin- iinpahn of fancied advaniaj»en to dm- 
ant region*, their place la being aupplied, 
ind the numlx r of our |x>pulation krpt up by 
orcigncra. 
To rfl"i-rt iliia desirable object it Urimica 
roiir iiii|x ralive duit in < »em»«' the protee- 
tte ami encouraging iiiI!ihii<v* of thr power 
auli whic h \tiu arc clothed. 
Thoroughfare* arc want<-d, and they muni 
m* «ai|>|>li<il l»y (lit* atmte-eiterior channel*. f..r 
*ommuniralion arc demanded—the hli-Ming* 
»f tin- free win ml lyiUm mu»t be catciided lo 
ll»f inhabitant*, ami ihe adtantagc* nl |«iliti- 
ral ami mr|>oralr orgamtation, ao far aa la 
BOMiatcnt wuh lira m -ulciucnta, mu*l he pre- 
M-ntcd to them. 
I am aware thai aome j*alon*y ha* etitlrd 
in the mind* of our older counties in relation 
lo the expenditure of money upon new *ei- 
tlcmcnta. Sueh jealousy ia n«t well founded.. 
It ia for thf true intereota of tlia state that a 
)ual and generous policy, toward* all new act- 
tlementa, ahould be pursued. Do we wi*h lo 
keep our children at home and around U*'— 
To what purpose then ran *t apply our aur- 
plua mean* kttrr than in preparing a homo 
ami making h a desirable and attrartive plan 
for re*id.-ncr Simple juatice would aeem to 
demand tint the proceeda of our public laiida 
(the rightful heritage of our children) ao 
abundantly flawing into our treaaurjr, aliould 
bo appropriated, al leaal in part, to their im- 
pfBWPWlt. 
Th« A n»naiook road along the Kiah river 
water*, and a road from th« mouth of Una 
river down along the St. John, through the 
Madawaika aettlementa art- presented to you 
in the re|*»rt of the l.iud Agent ma ohjerta of 
immediate* ami pruning neer»»ily. In thi» 
opinion I lull* f»wur. 'Mm* Madaw.iaka art- 
tleiitenH •»rrupjr the nw-r low ground*, from 
Fort Krai down along the Ml. John, for a 
diatanr* f about »im mile* in a runtinuoim 
aixI nearly uninterrupted lino. The*** low 
ground a arr of ihe fir»t quality in tin- aialf. 
Th*' whole Ixalv of upland e •otignou* to iIm-iii 
la hut 1111U* inferior for farming purpwc* ; 
and it wa it* bul the facilities of a thorough 
fare, and ibe protecting and filtering influ- 
enor of legialition to cover tlirm wi h a thrif- 
ty and reliable population. 
The aetiler* aie a atihrr and indu*trt»u*, a 
lively and intellitretat people, partaking of the 
characterise* of ilteir Kreoeh origin. The* 
arr utrongly attarlied 10 uur government, ami 
are rapable of beriming Mime of uur l*»t cit- 
llfc I 
It t« ilf*fftjfvti»rv to imi rhararirr nf our jo?* | 
eminent, llial n |*i»ple like ihi* alnrtiM I"' dr. 
pendent, a* they mm jrr, upon our prutmrtal 
neighbor*, for a road m (ratrl upon, and to 
lran«|Mirt their prndwe to a market. 
Tbr« air (U«-> iltWiiui, a* In iim' 
personally, 4 Wifctf ao far organised into 
plantation!, U< »n.»lile III'til. III addition to 
■rhool ta«n», lo l«^r a ui for tin1 Mip|>ort of 
ItNila. 
Thia people ha*e, heretofore, un«I«*r llritiali 
ruin Imi undfwlMiiril Mdirrrl lain, m- 
wnatbln to lli< ir nw nily, ■»«! they an* Mill 
ignorant of the benefit* which (!•>« from ibem 
uinl«*r our ttratera of povernmrot. 
Sonti'l policy, would therefore dictate that 
llicv aliould !»• indulgiin tin* partial ami 
*<Mnewhat « xccplionaMc mode of incorpora- 
tion, until tin * atiall Sr made acquainted with 
the iiivcMi'.y of a morn perfect one. 
I hare alluded to lli«" importance of a rail- 
road from tin* Penobscot lo ihe Arwu»t<>«'l> 
witrri, It ia nijf ietllcd conviction, lhat »ucb 
a roaii would nota, in the transportation ol 
tin- lorcst growth be a profitable hop lo tb< 
nw iters. I « influence ii|nmi tlx- setlh'ineiit ol 
ihe country ami u|<hi the lands would t* im- 
iiM'iian. The rtlitfn« of I'miiWiit county 
Mid «tfiintv are iixxinir, in g""d nimM, l«r 
»uch a niar lo Malia* amkeag point, atxmt 
one lulf the distance lo tlie Aroostook ri*rr 
and iIm- din t route ; should Ihcy »ttcer«*l in 
accomplishing tin* object, it may Iwconie a 
matter of setwms ro»i»idrrati«Hi, A bet her tlo' 
lrra*i:rv of lb-- Slate, e»en, would not he hen- 
filled, by appropriating to llna purpose a |«r« 
lion of tin* 1 ui'Is which *lie la now cii ! it* 
or nig lo gi»e away. 
In tin* oHinrrtiua I would rail jwir alien- 
l inn to I he ee«oity uf bavin# a new map ol 
ihta Stair, ami lo the mi|»irUiir« uf rump!* I- 
ing ihr geological »unry. 
A peculiar fatality baa attended our puhlir 
Institutions wilhm the p i»l year, ami timing 
ihe rret'** ol the legislature. 
We have l« < ii railed ujsm to wilne-.* tlir 
partial di »truclion of |Ih« Slate I'rtwMi, ami 
llic alim*t entire k"»» of ibe Insane Hospital 
f^e, two «,'»t.ililK>litiiriii» of the most pn»» 
IRK and imlfffYUsihlo Mfrwiy lo the Slate. 
TllC |»-« illll»ry |o"» III tin- Hospital, llial 
liolile IIIIMIU.IH III of individual 11*1111:If ml', 
and of the | liilanlhropy and lils-talily uf your 
|e.M*la'i«e pmlrcnwin, ha* lieen accniiiulat-' 
rtl witli tlic »lill greater calamity of the ■! 
Ktrurtniii of twenty-seten human being*.— 
I lie appallii g rlurartrr o| ihi» di» i»ter, n ii- 
ilef"«l il iiwi»»arjf, in the judgmrnl of the e\- 
pruliie, lo impuri' rigidly into il» eauw 
\ jur> rompiu'd uf d tuigui<«h« d inditnl- 
uala in the ficiiiity and frmu a di»tai«*, w^> 
iinferrd and «<*ry ratrful a:nl atrirt impnty 
ll,to lli^ whole liutter w.i* had. 
'I'll'' revolt of the jntenlltfaluill la I* lore t!l< 
public, ami it i> pre* ulnl to you hi the r«|Hirt 
i»f ilie truiiii*-*. Ii may !*• jmiprr for ntr to 
*av that I fultr rone or ill the rtM.e|ualoii» to 
whirh ihey ha*r arnvrd. 
To dutilil ikr readin- -» anil ilrtermination 
if till* Ie^i»lalun9 to r«*-roii»lruet thi* imlile 
• 11lire, and in put it u|«m the ln»i» originally 
"olilemplated, would U* to r.ill into «|Ur»tl<>o 
llirir inlelhgenre ami philanthropy. 
The |>j|h < f duly hen-, lo oum !»«•• and 
lo |M»terily in clear. The mean* of |» rforttv> 
ing tin* duty arr iijually rlear. It run I* ar- 
•ninplulietl without an> additional tat, or e.u- 
t>arra»«iiieiit to our fiM' il coneerim, ami all 
ither de*irahle idijrru of puhlir utility al tlx 
Ultw time r(Tvte.1. 
Some diteraily of opinion eiiala, a* to tin 
I'tprnw of doing till*. The ino*t nliahlei*- 
Innate* l»-fon mr, ami my own judgment, 
lead me lo |h«* rooelu*iou that the oh^-el will 
not In- fully met fliort of wunty-fne thouiatwl 
Julian. 
TIm* rntire amount, whale*rr it may hr 
diould I*' nude |>ayaldr at dillereut times, 
tuiled lo thr tigencie* uf thr work, prior to 
January, |H.*0. 
It was iiiyorUnl in the re-ruo»uue- 
mni of this iM.il'tiutr. In adopt all riivni mi- 
prutmenU m •inular inatiiutiona, Dr. Hates, 
1 Ik- tu|rf-riniendeut, was therefore %»ilh lti«* ad- 
rirr of the co inril, n>in<niMi<Kml »«• c*» ml" 
Mir sister Siatrs, to obtain inr<>rnutiitn upon 
ihe subject. 
Ili« rr|>ort, now in tin- Seerrtary of Slate'* 
iilBcw, 1* replete with useful farta an<! juili- 
rioua »iiCK'"»li '!'»• 
("ompared with tltc preceding, the disaster 
at tin*.Stat»* Priann waa trivial—no livra Inal, 
110 rsrapea—ami but temporary derangement 
in it* usual good order and indu»trul pursuit*. I 
•IV actual taliie of properly destroyed, 
Jul not probably racei-d $5,inmi IV re- 
building with «uch improvement*, aa were be* 
fore needed, and aa th«» beat iiti>rt«la of tbe 
i-atabliahment demand, w ill pritltuhly require 
•il.tMHV I wo thousand uf this Im> alri.nl> 
been advano-d fr«ni the contingent fund of 
tb«* (iotcriMir and cuuneil—lotting $?.<kh» to 
Im> appropriated fur building—in &dd'«>»n 10 
which will bp mttk'd to complete th»- 
wall around the ground.*, commenced under 
>11 appropriation of the last year and for othrr 
ordinary annual ci|*>narii—niakinj* in all nine 
ihouaand dollara now wanted for thia tnatitu- 
1 
Hon. IMans and estimates for the re-ounatruc-' 
lion and improvement* have been procured | 
and adopted by the executive ; and th« War- J 
den ha* been adviard to proeeed with the work 
It await* then, only your pleasure lo provide 
the mean*. 
lly an art of thr I*»gialature, the •upervri*. 
injr power ami management of tin- Stair Pna- 
on *»a» ve»ied in tie (inventor and I'ourieil, 
and il waa by »!»•* *ame an mule tlx* duty of 
the Governor to appoint a <'••minittre of i|,n 
Council lo vi»it the priton at lead once in 
four month* 
The pruriMon* of lln* art hire been carried 
into eflrirt awl it tabrlievnl that thr diariphae 
a* well a* the industrial am) ruianeial iotere»u 
of the priaon have Ix-en improved by il* 
wmium. 
Another very iin|>nrtant benefit, growing out 
of the change in the administration o( ihe 
priaon, i» the opportunity given lo the r<<m- 
mitleeof the I'oum-ilonpardon*, (wIhi 
he the visiting committee to tic pri~.fi,) t,, 
acquire a |>eraotij| knowledge of iimIi*i«lual 
case* railing for llie eaereme of the highly 
responsible |m«er of pardoning, which i* by 
our constitution vested in llie Kieeutive. 
It would xt'tn to hive heen the intention 
of the framera of the :iet, to sujiervodr the 111- 
spectora of Ihe State Prison, umler the old 
regime. 
I lie duties of the committer of the Coun 
eil, and of the in«|)eetor« of tin* prison, both 
of whirh an- now in mi«Imop, arecoincident, 
and iiuT bo conflicting 
I would the refor« re«peetfully au *1 that 
the two aie DMKfrwarf, am) should >«n a; 
prove the obvmna iiitctiflim* of rtv jet, that 
you abolish the lhard of Ins^M-eton 
Ilium dutr ami efficient aetion is reijuip I 
I*rtli in Uiiini to the Insane Hospital a ( 
the State l*ji» >n 
llm. Hujtli J. AnJer«m, llm. John \V 
l>ai«, ami lleiiry f'arW, K*| lu< hr> a;<- 
pom Us! CoaiuiiMioAera, umler a resolve of 
lh» la*t legislature, to provide lor ilie 
Iislunrnt and ereetion of a Stale It'torm 
Sehmil. TIh-wi gentlemen luve faithfully 
ami aldy (•crforrned tlie dutim thu* tar iui 
posed u|M>n th' in A vile has been by ilwtn 
*• !• etrd. and by the nimufieeoee of th> eily o| 
I'onlui I pre»< nti\J lo the State. 
1*1 in* -.ml intimate* have Urn | rr« ntrd 
the Gtrvernor and I'ouneil and by ih< in UN* 
approval, amf the I 'mnmiuioix r> luvr Uni 
adviMxl lo enter into c«eitrac'» for the eri-cti 
of iIh- ixivtMrj buiWinj*. 
Their re|«irt will l\irtu»li you with all r 
iIm'I requisite mfomution upon tin* lubjaet 
lie* rej*irts of lln- lk>ard o| lilueitmn, I 
of their Svretary, are worthy your tm«t 
careful enmod 'ration I would eapvvtally 
urge upon you the importance of the «• 
lion* in the report of lb'- Itoard nituff 
ih« education of the Indians, and tie- appoiut 
iu.nl of a general agi'ocv of visitation a I 
encouragement to the »elioul» ihrou^ho .t the 
Stale. 
The S .•ri!Jr_\'» If , >tt .*>! • f.<-.«• 
in every M-l>o>d and every privai l.'.rirv 
lhroujluM:i lie* Sute, ||u» re>uirk» u|«hm •• 
tilatiiHi kliould lie brought hom>' to tin l« — 
of every parent,—Ihe r> eoninn,ndal*oa# I 
la* adopted in every private ami • »• rv pi 
dwelling. Iloth tlieau report* »!i «w th.it 
• itoru to improve the m-IhhiI »y»t»'in liivi 
lat'ii in vaiu—lhal the U'nifieelit fi tit« >1 
tin* long eln ii»ln-d r*Ulrfi)kiii' lit > l»' 
in** daily im»re wob-lv dlfluM d aiul .! 
felt. 
Tin Gorham Aeadeiny ha» 
eharter for the Maim IVinal'' S moan 
ha* re.iliiit) alaMit mm- lhm<*vml dollar* I 
lb.' grant of lamUnmb* bv tin-11*< leg!*Utnr 
ami th" triiM'-ea are laving *neh a l<* • 
for the inMrnelMW •*»" our dauffhtef* 
erevlit an l llie l^ylu »t welfarv of il s- 
risjuin*. 
I II. \.||i<t irtl I n> r.»l pri-« 1% \ -ii 
» -ry rlinr >ml e»niprrl.i site uf I. ». 
I irtiwnt. Hi* augfr-itona ami ii-mmm '■ 
timia are mmiiiiI an*l e*rry w»y wurthv <>l <i"i 
».drr ilioii. I'he dutira <4* U» are now 
greatly mereoaiiiff in nnj>oriatM*e at d in • 
amount of |jbur mjuirrd, I u ild tin r frtr 
r.'«|» I'tliillv •ittnmt if lu» «.lir. all' *>l» -a 
r<tm|«*nuiii<n. 
Tin mijHirtinl i!nt« of 
for lli'piranljlitn lo f'unjn •. nl f >r *• 
Jlnr» )inl -nt 111».-* to our own I; ,t- 
lure, Millilrtuliriipm y»q. I '• 
of tin1 li'^h> -»t ifnjw.ri in t|M f.rix-rt-ifn <4 
our pommm-nt tn lie ptint> it 
II I* lint (MM* which llf"l llllirli x.Mi 
or iinj*"** prrat Ubur, if din-eted l>v 
rulr» »» I am »urv w ill rnuuiM i. I tlnm««lt 
to your approliatinn. Tu to i\ jr «»• 
li i* in.tin rieal lurturnrr ami in arrange •! 
triri* mi a« tn £itt< ii» toiiial nuiuhrr* ") >' 
weight in our public afljtre, hating di' r 
card in r»iili|i«hiil Iiiii * ami corporate -*• 
nlioii*, ami to farilitira fur «-raaiiiin.iii-* t •. 
•hould lw ili« controlling | rn-<-i|> •, r- .• 
*« 
of party or |* rvniil apgranditritimt 
AihI now, p-nth-im .i, whil'1 we ip til 
by *rrv nKiMil'-ralioii of religion, of ••• • 
ty, ami of patriotism, toadvoralr ainl kin -v 
thoae prilKMpIr* which ui< h<KI "tly In ! • 
thr welfare of Ihe republic r« *U, li t u* r» ft 
to tin tiHtuurra which a l»tj>h aenar nf r.^lit 
antl hotmr would forbid. 
JOHN JII'IIIIAKI). 
A 8mm SmiurtM Swmoi—Thn 
ia but on' w lug (ion rnor in the NVw I'jig- 
land Sutra ami hut f'»*r in thr whole I'moe 
llnr of ihw, (ioternor Johnston of Pennsyl- 
vania, haa hern given over lo the "I^id'a" bv 
some of ih* wh'g pri'Mr*. because of his i»[*'n 
and determined Inutility to the course ami 
doctrine* of F'llinorr ami H'hlalrr, At best 
\Vhl|fery hjs not go! < ion rtion enough in all 
the 31 Stair* uf thr I nion to represent ita 
trrm pnnriplra, mimlv, firr /<wir»*,|>lu» tir-t 
Hthi i.—| //onfor Jrfft r« mion, 
Discovery i> Artiri — IW M Gum a 
Hungarian, has roeentl* discnrcred in thr in- 
terior •»! western Al'ru-a, a iril»* of nrpr*"*! a. 
iiionif whom r*i«i» a ar*lnn of r^lipion auni- 
lar to the chrulun, aa wrll a« many of the 
aria of n>ilitaii<m. Towarda the muUllt1 «f 
thr |j»t nnlury, onu Ja<(urs < oinpijnon, a 
Fmrbman, •tartrtl on an rxploraiinunftYn* 
tral Alrira.and waa not h««rd of after the yrar 
1760. M. (isyan, arnofi^ thr tr.1*", diaro*- 
rrrd a frav<>, wuh a atonr bi aring rhararti r* 
whirh h"d bun lo auppoar ihr gr«*c rnrloted 
the n inaina of thia Kp-nchman. Koquinea 
ntiafM'd hnn of Ihu fart He fuuml many 
arti«-|«*aot' Kuropvan niMofarture anion(f thrw 
nrjfro«-«, amoni; other thinga a quadiant 
marked J. C'oinpagnon. Ilia mtioory «aa 
held in great rvapect by these nalivra, heeau«« 
it waa to him they felt indebiud for their *«' 
penor condition. 
(Tjjr (ftrforii JPrmorrnt. 
rim*, mi DAY, M 1Y », INSI. 
gf-?4 * r» rri.M.n.i.. 10 j*T4T« »r.. 
(Juanal K»iHi«f) B><l1n«,ia um *y«h<>iilr>l »|Mtl 
t>w prwur nf •«)««(i( !•«•, lutaaiijing 
nrali, he. 
[JTTV pwtji»fccr« itf lkM)H|w krmn 
t«« ihMf kltfilmiif |a)r>au bai ikn K«*r ».t-^•<•>! 
|kf »ltaMr )■« iwlr. llluT lu*ia( l«4tfrt nilrf- 
f<l b% lW I'lUrl u4 I'nJvir, Hi U> la Thr 
IHktfti IVaurrtl, »nr rn|if Mfil In art 
llr ikr M«r »>ih it»» »| iKr lime ih> ».»- 
I iff w iifjrml. It... u ikf ••Infrtnl > ll»rt 
wl it *»r* the ll«Jlr »i«l r«|<im •.( 
Irrpiat >a-k«. Mil nillwlm, Mil «i»«U ikt tun 
Iakra lh*l »i Ulinw I«n* »W» Ihf »l«rill>M| la 
ibtfil. |HI>1 41 illicit I.I I intra |u illitrnl l«- 
illilJklk 
GOVERNORS MESSAGE 
We gi«e plan*, thi» «r*-k, t«i thr llovern 
rn'i M t«» tti • \rlu» on in rli ii(k' r 
matter ui't half ax intervalingIl i» »tnii- 
♦or» anl, huuMMi like Jurunit'nt —ju»i what 
Vr»» nrttWJ. Ilu iii «i of ihr «m»ii| roiiiin- 
nrwuirt o| I'ihickv, rimihiMing " the itt«>M 
uliatirluri «<l luMHM iit of ililU rrno * whieli, 
uBilrr thr nrrunoljint, cihiIJ (»■ obuimil,* 
cannot fail Ui kr »alt»l"arltirv to r«rrj true ami 
iitrllip"nl t!ciM><cral. The " higher law,*' oi 
*• run*eitf«v" ihrtrtiH* i» nwwt tlirtualN »!*•«! 
Vj», aoil n irliMii !\ *l»Mri lo U ttlmuih 
4»■*ivulnrraite alike .if <11 »rirl* and 
jfanrrmtmi.t.—Thr bun, v» Ho " cihihhN «<i 
incite* to the violation or Jnnkiilicwv of 
law, i» fuiIlT of trraaon •i.-ainat the icrr •; ir- 
it of rvp4ibltcaji:»in." 
'IV hw.il MMMM nf ifx- Mate ate irprt 
•cnifj u U iBf in a *rnr ntt^vturj nn.lt- 
tio*. All tbr public m turpi mm aoJ lntrt^u 
mi the Suit *tr aJixlrrf u» la a MUMrr Hut- 
•rtrriatir of the untntl fc iiK uf |Ih' (HNrnvt. 
Ili«ia{ %i»ttr»l the .\ru>»t«H>V O'untrr la*t 
*• .tiler. he brraine MtetraUrd in it* 
agrtruhutal n»<>Li'««. 1!< i.. N 
Kji^UikI or the \|n!>llr Stat< * to prtiju a 
like rmtlmtiMM r*t<*i.t of fine anil. It i» m 
*•(* the moat iltMrkUr poittotia of tin- I uion. 
awl m laltlutlr an J rlinutr corn «j<« >»>«!» u> t!u 
u*»« |tif>ul«iua |*iru<xu <>l bread fm*iit|j l!u- 
n«p Think uf that, Una, and *tn k to ihr 
Stair of Main**, in<l trip unl it nSat all 
«ihi!J Ur proud lu kiM>« it. 
TV rwdiidiB; rvaatka uf the llti«< am 
ji m Um Jutt el J •tn>-tii tl» "v it« wtlla 
be «lii|>ti'il by tin* I 41'i>Ulunr, ami tl 
«>, Um* prvj lr rottn<4 fail to hr >.lliilkil, 
OUR LEGISLATURE 
\\ e Iff v; Ml t» leant it. It .M.r Ix .• «htim 
haa awvndcd m organising a» InrmuHHNmii 
The etfn n in U»tb Ihr 11 <>.«<• ai»l S «!. 
*rr drtm-rata of lk( ainl I'ai.Hi 
•tamp. IV* Mill U- irar U> tbr fallowing 
►>♦*• aantimrnt >4 the Itj n^«r ISiii.tr.it — 
" The ife'tTv«-rJt <- party um>i b«»U Criu.N M 
iV ItiliNMiw | f.n, ..r | w it* n.l'.i I 
character, *ihI Umuig that, it*. _•«» all N>w ,4 
• 
l» m lb la Stair ia Mmi.J. Kur* 
Ihsl platl'.>rw we urr uf,.— 
\\» 
(IT— 
p«ianplm it wi!J tuumph m tlw kiur*, ur 
•nmw, b. b.k at ill. h purpura » »»r_f ,r- 
w-:J c..ur» in all iu put*}—,elating ham!» 
wilb I*. wjl* m. ««*a_ 
< * a «r?M[44t|i<N. || Ihr tl' •* •>( othr 
st .t, aland a* «, J] aBj ijrmly hither M j,, 
tfce .fcutnrnr* „f M, ih.-rr m>d !► i;.af 
In 1 In Sri i|r Ukt-. .«re/.» nf+tii iXuio- 
rm» •» U'h./a. In tfce IK*,*. nfmtfy. 
■ 
tbr Unaurnu are tuui'J, imbued, w. truM, 
an.} I*..*, ,f iWt at- worth} of the num. 
* 
it l» " 111 * befit hi ihta "!>i_t.-. 
K. II., wImmt art tel.- hjimi ||„. Kufuire 
" »»e laa.ippnnl m • Lie ,\»» U|' tbr 
I mier*ali»t Quarterly, an.! », ,, n |„ 
«• in a lair lVmxr.it, aJm.ta tint tl.r rr*iew 
wan wntt. o in iramliJ apiril. Ih.1 at ibr *an» 
ii»e hr srty charitably aocv■*» uf "thru*, 
•■g duat. || ,» onr run write in a fVM. t 
»pr*. utj at the Mine ttt» tni t* J-rtirt In* 
readers, herd* e a plaining a* mu. h aa anaw 
|«inta in hi* article. I|c thmla w? faiW t„ 
n**i his •• poaitiaaj," an.) x..hr» «, i„ pub- 
lic lira wbulc a'lM'lp in Hi.- DhhoU, \« 
»•' tl»e lailun •« art* wi|||«j> u, 1,^,^ lja, 
»nh mir rratirra. \\ fiU|, ,;j!, j M(ui 
fMiaulr r«xi lla UK»t rti..njSl.- |xmbU in liu 
amrlr. and n-plu-J to Un to; of t)M- rruiaiu k r 
we either agn-rU with tbr writer, or c«ai4- 
• nil ihr uhjm'tHMM ennamo J'ljee, tliat had 
brtn rr^li.d u», ami with which i>ur reader* 
were j« rt.vtijr fatmlur; m tku it i« entirely 
..nr^wMar, lor ua to ,mhluh tW artn le, ma 
^ .• 11. arl» », nt. 1 j. ign ,|lt ^,.4,^,1^ _ 
m it» lk-inia rit. We ,,ur nvie,, ,u 
• a«iU.M Ultk .k1*» U lite Wc W Itk 
Utm» to and wrr have m> d»uU the* alr«ad« 
understand them, Ut we h*»c no fc4r. „f Ulf 
mult. 
Kur our aunm.il, to E. C. U.'a higher 
liw 1 a'-.inx t, *r WouU rrfc, |,tm to ,ha, 
l*rt of Got. HubbaH". Ute Mea^fe to our 
Utfialaiure, relating to that aub^et. S. long 
a» the HemlitMw clauae eaiaU to the rw,ai,. 
wb. t|,.-r ,h. clauae be a Arlarat,,,,, „r 
a " tolerauw," a law will be 
in all oilier ritfbU fftantrd iu Ihefonaiiiutjon, 
turnlofre it, and the preaent Fugm,e sjj,,' 
Law will I* Miauiucd in apile of agiutor,, 
till am.ther law ran hi- aubntituled that will 
auwer a belier j>urjM»r, and far more aatia- 
ladi.ry to the pr»|,|c. The < 'ooatitulma ami 
ill* I moo can be prearrted in iio other wav. 
(iitniN'i MiutiM, l»»r Jane, i* u at- 
tractive a* »ual. A \ oluiue commence* 
in July, »|<ecimeii nuiuUr» of which will lx 
:»ad* ua the --th just, (jrabam pronn«t» in 
the comiug volume, a ma£aiiu« un»ur^oMe«l 
in variety, extcut and beauty, by any Ma^a- 
w* ever wurd fruai the prra. 
Term*. $3 a year, in advance. 
SaftTai.i'a Mmusuik. The June number 
of this «urk u received. It cMiiUina the uwi- 
al amount of choice literature, select and ortn- 
al, and KTcrai fine cngra*Wf*. 
I'atvotN-TML.—Ai we approach the time 
of our ncit election the queation, * ho Khali 
be the ramliililM of the two great partir*' ex- 
eitea a ne » wtereat. In 1'ennayWania there 
hate been e*preaaiou« fatorable ta the muni* 
nation of Mr. Iluchanan on I be |s*rt of hi» 
democratic (Viemla; anj a whig con*entiou of 
\orktown, \a.,loi nominated Mr. We baler, 
—"Hyperion to a Satyr." The whig prr**r» 
fro-ndlv in Mr. Webaler, h«»e eagerly r.iught 
at the nomination. The llo»tt»i \dtertiaer 
puhli«he» long cxprewtooa in U»or of Mr. 
Webrter, aa tin- «indidat< i.f tl»e party. IV 
|l-'»to«i Hoe rJiw» lna tume, ainl lu» a long 
leader in Utor of an immediate iwo»einetit ui 
hi» hehilf. Sa y a tlu* latter abet! 
••In South Carolina, in Virgin », Miry* 
land, and in l%ne*\hani;i, influential pre*ar» 
bare united in pfaiv of Mi. Wrl*ler, -•» 
•oi/y* American «tj|r*.n.i:i j«»^*«in3 potnta 
of t'haneU'r which MinieiJ him •« the a; pro- 
*.»! not only of hta own nnmedtalr ItimhI*. 
but of the wlule nation." 
Thi» ia a j»H»r eonipliiuent l» oiler promt- 
unit whig*. and b"|iU up Mi W I'lwlri a* the 
«>i«/y whig who >■ worthy of the hearty, un- 
•juilifW-U aupport of the part*. We cannot 
<si) tlx cauie ufuynie d«-ro»«'iat \N c ha»r 
a m-otv u !«>».• nouuuation would command 
the warmaupport of the juriy A» I •' Mr. 
|lueh.tnan, a lilo of political nwirtriiey 
■mhiikI :m> Urge «iewa ol government ami 
-j ili-iri ir*lnp. "* fan everything which at- 
urlim to tie 4,'roai *Iji<*miuii ol IVnu«y l» ania, 
«ihiIi| m<urr hi* rl ret I no in the riiul of the 
notuinatiou uf Welator. Hut hi fore tli 1 Ml 
ent nn brought about, we »lull *v auch 
a contest m the wbi^ party a* will be pie mint 
to look ii| on. 
Her. /.'•in* TboWpaon ha* been elected 
I ha|ilain of ibf S tatc. 
Ifcie hutnlriNl iSoeaaml dt>l!ari ha*e been 
»iihwnbi>l r«.r l amTvalut College. I'he 
j'l.uv of li*-stion i» M4 yet »gr- J h|k*. 
WtrcanLI I.«r» »L Inbtitih We 
Imk hfinfil a catalog!!'1 <>f ibe ofll." 'i* J ml 
•ludenUof thta for th." \ri' 
Tear ending the IPtb in«t. It m neatly |<rit>t- 
itl by Maihaia A Wing, at the M.il olln-e. 
The wlnde number «»f Mudenl* the |«a«t » ir 
llinv buttdn>1 ai»l fi*<* 
J'r .»a»« 1« ttm f»« n Liberia •) •; k «• tv rn. 
nmrsgingh • f tfc | r»*|ici» of itfrolwy.— 
II *■ .ru» ll t a »i cei ••I'ul il|4 ( UK i.l I <11* ll 
made in ll.e eullt*atn» i'f Nltiir V Ictti f 
tf. in llir I(i«i. Mr Keg «»f llir I3lli 1"' b 
-iai « tint .i l.ir.-i numb r of »• *- I* are now 
ihrrr, whrrh rai »■» llir »i»nal rMnj-rtilMUi ol 
If.* ITil- fitt.ni !m.»iii,-*» In I *•»«*• vdi «!.— 
Cap*. Shi*. IS o>«t«n a; o« tli rr, told him 
a few d.*\« '» lit' tlul bf r*j».vtnl In l.ikl hi* 
*r*» I with e>4kN». 'IV Taj I. Shaw m n- 
li •:> 1 ah>.i :* l!f j -vm »«til u.it frmn Kiig- 
11 J l«i Uy t'» H[» i> n»:it w Vl!i"r ri'll'ii r.m 
ht* rnv.l f»c <**j*irliUuo. 
Tit» l<\ r ■ t StU —A JrmvJ in 
Tui'iiifli | ifliii' i* jditiinl ruMnlffiltlf 
rr on Tiru ma K * on Thursday aflrm«»H». 
1 t.e »kllt f.ung -» l«* J» lt*C Tl»c 
ikf jdamr'l of iff fall 
»'i ur luic im lot H4U0 tiuif.— 
.War 
The *i;i will ii »it bl llaruuni i'.uttr.-— 
I La»l atory in regard him i» thai In- ha* 
..•k« >1 u|> in lua trairla, a »ma!l |"t uf lir, 
» j--- I to hate Urn lilt whe-i ihc i rail- 
it' « iih JuJ their tcnU. 
V*«v Kirn »Ti*ar»i m W * ttiixuirux — 
II ii'iH.'fvi, Vi»%Tlii lien frnoi "^"itli 
* arulina, a'tlioa^h arrwi.i iri tl» r.iijmrt, do 
im I eicitr alartu lur«. Th* giwcrniumt, of 
nHittr,nniuit n-etyi,,ac the ncotnf*er< »»|i>ll. 
ba" j,JoJmlcs of ijm<*k ».Ki r, tinm* »laM», 
»hiu our** Milted bf the fob rai omMilution, 
{■■iiiM'il mie gh r:• *u» whole—n U;iiiug tlx ir 
il or„'aiii&ilioO, but > ii l'ltnc to the general 
u««rMarnt all other ciutcnc*- Hm go»- 
.1, »!i .Id ^auth Carolina i« n-ihij »• 
mlr, ami ibr nn Kralr in imi other nay, 
»ill Mil lal< c jjuiiw uf uia»r« hi •lair or* 
l.ly U J. .!l *ilh «*%i»lat< .» -I tli< law, 
ur uilly of tn aaoii, aa tin? Cave iiur be.— 
I I'.»ji.«i \tt.-ri. v 1.1 ( .ii,:. 
iwjw I rr, r ciiwi't! loll iMtf«ctiiM,«. 
\Jtici •» fn-tu tb« »outU rearhi'i L rv l^ t 
ii "j hi, Mitii; thul owiBij to tin {rum; t im »• 
mm tak 1>« ^uicriiiiftil, the o«uai|iUtc(l 
I utun ui* mmi lud I'tJjWrtl.siKl the leaJi r» 
a nil iik'u h.ni ftlsriK.«l to th- ir hu.iua or £in. 
Tt .\tt *«: > (!cti« rai i» iltawin.* u|i hii 
•>i. on ihi tin- FtcriJa clanii* rav >, tin* bcaii> 
of il P | ri Kiili J lit Ihi ealiii.-1 \r>ti iilay 
ni»iiler«, without railing lln*ir JimIit* in- 
to qqe*tion, tlut nler all tin .rrtiin»UiKe«, 
ih. ill lay wbicb ha» ocr..rn J uinlrr for- 
H r nm tar e», ami the |U|I MM M inuil*- 
tl—right huntlritl Ui'iuvui'l ilolUr>—that it 
i» tua.Niv.hli* tor the Trrawiry to luiunlati 
the claim now, without th*1 ilirretiun ol con- 
gn»». The mien at rlainml i« by way of 
illiliajjev, LI.lit c tin- truly, I'ttOlN ly an the 
li»e j*r cinl. haa been allowr<l by llwr MfU- 
nu I'lHnniiMiiwrti. .Mr. I 'orwin'a conting- 
nt fir. which he formally rrlinqu:»hctl beforv 
taking a ml in ihccabiiKt, »j» hut two thou* 
»anJ dollar*. 
\k \| \J i>k" a*' V. I'll' olll It!:' Ik 
luocrarv of Vcthhk4 are nuking |<rvjiaraiioi.* 
lor die Scjilciuher election, and ha*o ealkil a 
Convention, to be bcld at Moeijwlier on the 
'."Jd mat, to iioiumatc Silate ulFicer*. I be call 
h etten«lnl to tboae wboae faith lain wvor- 
dance with, and I ward iij-oii the |>lalfotni run- 
•tructi <1 by the II illim<>rc (*ou*enlion.—[H'*• 
ton Ti'nt*. 
Twi*a ill Koi'.nb. Tin1 leecntly |>ultl*»lc 
<>1 history ui il»' tnun of licdfurd, N. II., in 
shaking uf the original families of the jil»<*» 
vijr* of 
" John Hums, *-n of John," a* lot- 
l «t —" John had Ui'lu1 children, til > iu> 
and in daughteis. J|e wouU uf, 'I hail a 
twin brother anil l*iu sisters, twin childMi, 
t*iu KraiMl-chiUlrni, and twin great grand- 
children, i»m mecra, twin grand nciees, and 
i«ir jnu4Hf|H«i; a twin brolbcr-io-law, 
a t»iu sistrr-iu-iaw, and am a twin nywlf' 
" 
" Kiaiu«*»>'« Liik.— Mr. (iilbrrt Mc- 
Kni|kt, of Wiudsamlle, (Ka»t Windsor.) 
had ettraordinary luck hi fishing on th« I'.'tli 
inst. He caught alone on that day with a 
hu«k, mm kunJrtd <** niy-Jic* Trout ami U.ir- 
ty-ti»e iVkerel. If tin* lias been beat« n or 
can bt U*atcn in uo0 day, in New Kn^land. 
we should like to know of th« fact .—Hurt- 
forj Timet. 
Hrtfular lr»in« ctmimcncrd running «*rr thr j 
Kri lUilto.iil mi Moiuliy. train frimi 
Dunkirk rrarhed N Y city th it efeninj; in 
I? hour*. 
To the Ladies of P&rii and vicinity. 
MRS. WINSt.OW, tn rtprrinwrii niim1 »ixl 
I I MAI I I'llYSll I \ V Imm • HooTMma St •• 
p u rmuPRKM ttktiiinu i. «rr»ii> t*- 
ciliUIr* ihr «>t Irrthing In •■>llmin( lh>- 
(urn* — ttill am *11 |wm »r >|Mi»iilir kImw. ■ml 
-i ki to i.m i mi imiwi.l* — ; 
IVpn.l it. iWlwn, if will gi»«- n«l In jwii- 
xltrf. Mil »rlwl «»l Kralih liMwr infant*, aw 
ill 11 («./»./ If limfin *•»•/, — (w» l« 11* »jlr lit la' ail- 
miiKlriril In Irn lirU \ finti ""(nili <1 
III (III \ HI» & Ml \ I.N- l*i ir*- 2) i.ni. u 
Itultlc. 
fy»:.«,..i fur MltN.WIVHI.OWS .«OOTII 
I Nla 1(1 I1, >nJ illi ml lull <i uncr ll »imw rlnUI 
M »nrtrtl:l<. 
»..r mVI, III nil Villi k J*TK\ i:\-i. I*4H« 
\ N II lMMi>M». folia| * I' UM I 
m:i. a CO M ■ .. i '• Mj wUualt 
M AHRIED. 
I N wii.l;. m < k, Till •>■•«.. Mi » I M 
II ii mil, >ii \ in Mi.. I in ill* I 11111. u| \r« 
I'artUnJ. 
DIED. 
I* lhi« loan, lllH m«l II »>fi <■( Ml. 
Mill I lulu* », »<• .1 \ inn S ITiShki 
Hi ■ i.m.I \l ■ biU »l Mi J.••• j.li I 
aUmi III Mmnih*. 
I \\ ilnl.nl, ..I| iSr |3lS l>«»., M \I»||*T 
I". kin;lil, Ijfil Mi inin lit «a< • liwr 11 r »n- 
li-lml | > '" ll«ni> > I "I; \n I'l, I II .1 
i«i i# I i»»i lh ti »i* f lit I >i 
•Ire. 
Iw n, 8(li mIi tAif * •huH 
11 J I*. II* # I « % -if f "i» M 
Hliilr nl 
(Miorii • «. « «i' V 
i \ /' i*.m 
\M» »*•* » Ihc Ifitil »U) C ihf Tfr'R, Ivinf the lUlmiih «lt* M Mil, V. II. KM,il 
I U il»* r««rt iKm <i T«% >4 S*t y mi "! •' 
Mi|t»|«»«i |)m* Mi.MW- mm| Wfttffll Pi- 
iiminh ttf ti*tii»r«H|H»f 4lr.| T..m-«hi|i ** N .V Hmn^t 
l,M IN mhI (Va*«4vt that *11111 l»- tii)Hil(t 'l I fie 
I'nUft »» r*MH iiriii m til t«» kerf) lh«* I 
*•«%♦!. *h 111.1 ml «ii l i*|« ii. .1 |S M^h • ii.l MiMW 
\\ nn hn I I « 
rr|«», An J ihi muh I* .»• • •eil I .IU#n », In «nf 
y / '/ H > 
.< f .• : 
^ ^ t 
HwNTfC.'M Hilltminn. mm T U * 
V ■ 
IV...I M. *i -ft.« .. I, II 2 I'M 22 I 2 22 %<• 
.HM 2 II li Ti 
n i im i« a i i" n 
IVlrl lUnmtl, «• I VI 22 I I It 2% 
«<„». Ill I VI 23 I .a 115% 
J .th MaiirvaMl, i: 2 I'M 22 I 2 12 VI 
17 .1 imi II i i ll r. 
.1. II I I'M J» 2«H«I 
1% 3 V» II I I .%♦.2 
II. ..k ii 12 I M 22 1 2 22 *1 
Tj.t. I.I I I'f* II II<*> 
|twU* Ik l»i«kr. II I l««W 
ii i ■ im ma at* 
*. ,.i II |..k.i Ih | IM 1112 II 2% 
ii ii»i i% i.%w> 
I'tiM K..«*mII, 11 .1 I'M |13 I I* 7% 
ii ii i.i... i% i im ii i i ii ?"• 
L l>. LlmL 2 2 IM 111 2 IN IS 
I), W. I * I I'M I' I » 
I. I> k Ii. u | .»«l. MO 12 I 2 IIHM 
.. Mm li.««i 2 I 2 117 IM 
m«uM -Mi 2 12 : 
l b » k iu:.. .l, "OlM 2 1.1 I'M IM 
|i|l .1 u |..ilti»r mitr.r !, ili.il in I IwnaMlW 
\|«-.<t|r>l i>| »' iVi l| ijj ii .1 (•'. c !) 
L i, \| I 1 \\ •(. »i 11 
r..« >»ii • i j m \\ it 11 -I • % 
H.i«;r J. »• 4|^.n>ilrl I -. .1 f.i %|« >• mi>1 
.. > .Mirlit nrfuritliil I ■ l«4 
r. iim.uii k i- mini i. IT..I 
I , « \tlr.l U \l K klMMI.I., I Vfl 
Mali i.l Miilnr. 
iiii*iii •• 'i*i r it, Vi« 
7*r I. /»- I*il. 
\\fl iv.h i.n llir ibllil .14% of lllp Tf*W| l»i*i l'ir .v t >1 \ |i |»ll, .1 i. 
I '• I A 
I ion. lli Mm. I" ; i. hi r|* iiili ) l »»- 
S Ill .1 MM bfa| li|fwl{fl fcj I Sir I '■ wl ut«- 
.11* |l.l Kit If frill I.i ll. lb* I till. II I ihi* l.ftl.l 
..1 i.i I nfw I i.lll •l.'l I < i-blf Ii* h I fi |•-!If 
ii. ! ikr MKr i< a* lull «»,!•• it!— 
ii M ill "4 > 
I »«.tr»*, Af 0 iK» « n, mm rr 
III M I. 3 1 27 3 I 2.11 
i .!i» |1r.«ii. A I |wl IM N» 
M * : .""i 17 12 :i i«i 
ti 3 I'll 2 I l«i 
IH,, li | |iu 31-<* 37.% 
W—|— Kl}W| I in %I2 5 Irt 
i > 11 I ■ «, ii i I il 3 li 3 7% 
Um il ymKi 5 ii .• 312 i n 
>• ->. « li I'M 113 ISO 
\j till I' Tk»•»»'•!, 7 7 I'll 2 1 2 3 7% 
>.«v, i. 7 VI -I 1-2 2 2% 
!*I.|J>. .1 !*. |lr»«. 7 7 VI 312 I 75 
-••nr. « 7 VI 3 12 17% 
Jimp Pauth. 7 » 2 li * 2 t.% 
1 7 » IM 7 7M 
) r. W 7 " <i 1 1 2 2 2% 
-1 -. i. '• M 112 2 M 
J ,11 ."tun, 7 4 .VI | | j 2 i'% 
!*«».•. « » w a i ,vi 
ll' II Kkj. fill IM 212 1 •»» 
I; U IWlkll, || II I (hi 3 1 I 3 2% 
i % -ii. 11 I: in ii* iij 
"Irj.b.ll linn II, II II |!kl 7 TM 
pteklUWi 12 1.' IVl I 3« IM 
I i- .ill. n ,i% 9 I 7 Til 2 'I * I 03 
ii.'.n Hnmi. 7 5 ,'fl | t> « 
hi: .1 lU-in, ^ It .» 7 J 
M B t. m i | 
II b|if hUn SIM I.i •*! ?? 
A'1* it *• liirlh*i nl'-ir I, Out lb** Mi»«| 
t !*• \jfc n|)| .| WBHMI l'»« III tlH i% » iiii Ttt*a« 
\ y I I ; I It 
J I i I II- !| JI •• \ \ 
*11" 1,1 '1 I I r\|* i .»i l .1**4»»ii.' nl, 
M ^lll l.m, 
II v i NN M K KIMtl ill.. I Ipfli 
r 1% Ail. t U M. L KIM It IIJ.V Ink. 
Mult- uf Maim-. 
•»\* i' *%. Omfy CmmIuhmm 4 »«'. v.» 
T'na, .1. It I Nil. 
4 Nil it* « im tliic ihini ilit •»( iK* Trrtft, t« in| 
A \ M \ I). 1 vM »i •• "I* 
ilrtftl 1h (Ik C «nm( llMl a I 41 •*( T<w knm4ft*i «/•>/. 
/-!'• !•' H|-»n .In |#» \ ^ U»« 
jiik Inni ji mum »I»a] T'»«fwhi|» «h \>.h\ « 
I iu mi«I t lh «l •inn U 111^ 
4ivl Miltn H-itt I** krrp ihr nwftl tnm U»«i iniI 
ll-i «>t«ll I « Vlf Ml ! \l.•!•»%« N'Hlll M| 




Ihthl »>«•*, l«» 312 2 50 
Ps^hIiF N«*i »« 7 1-2 II01 
M I: 1..1.. 2»n» IU 750, 
150 712 1125 
Mmmm lbrtH| Jw 7 1-2 15 uo 
Una Dim, ?*» i i-ft II 251 
JmImm Ihinn, 75 10 7 jit 
»i«i*l .Uii-, I "*> (ill K 25 
I'Kiiun AMmU* It") ti 1-4 li 25 
II .,1. .i \IJ. ii, |mt .13 1 3 75 
Ci. Juhn ?* until, 541 7 1-2 3 75 
.\Uiimmi llavui, IlKI 5 5 00 
Ckhk CWItiftwmkmmn. 2*") 215 ioo 
Il4 I nallll ll >U, l.'M*l H nulla !••! (Ml 
\ •»•! Il la filltlirr **fil nil, llut a.ltil 4»H l»ll(rht Ir 
»*|*TiUil ami Iil'il ,ia |. ill..»a, In Mil. (/mr 
"iit Mlf Iltri ii|a>ilia* tn.tiHH in >4iil 
\ N.i.ill >m|il>ia, killing Imtu An !«»rf In 
■' I' (hi ullnl,) «txl Ihr triiMiuiiij; aiim 
uf /'<'If J U|h*ii ll»r IlUk lihMik ImhI (*■■« «tll« 
»!) intiliii; Im.ui \i. mr lhn>n(b mmI .-".(lua In 
T"a *llt|' I >"!*• I .*11*1 Ik Pj limn I \l ttlnll, uf 
til \uiklMf .Nl'llh >UI wallltl it .\gl-Ul III 
• \i»inl p.imI lUfWM nl| •crniili ; |«i I in. 
is All. -I—\\ M. K. KIMit ILL, (III 
I ||» \,,a .«_\V M. K. K I >1II VI.I.. < Ink 
I Milium Not nr. 
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w a* |.« hitnilf, llnl I •K.tll rUnn ifiur ■>! hnuin- 
iH.'a nof >h«U I Itfi an* iliMi uf ln< OHilraiIinf. 
WILLIAM ROWE. 
Wlliir.—Ill »KI I |n M I 
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I'l itill. 1 Smith, m 
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l.iiw*; IUi Im .'■• / •' ■•! 1. i^ l> I. .11 
I 1 i|i \ V» 2" I*. \|l«*it'• 11 »i.| 
•■I llri II "anl y a' </ l,ri» i.WJ. 
/4«« 1.11 lli# l>.4.1 Irt.linj l..mt \I4».|.'. \|. I.. lh«' 
N.xlK liar i.f •4i.l " I4 I'rr II, jifcl J'hn I II|4.,J, 
1 ii; I 1 ■ Ii," i- 1 1- nil I lc to i" »i« 1 
• ihl tfi^Hnml ii*r"iiiiii* In lia, 
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ftffi A|im-W M K KIMItALI.. U,L 
IU17I 
•> I 10 12 *H 
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I 14.10 I ?ti 
S«C|0 I .VI 
.1 I *> 
1 ii 10 m*i i*i 
•Klbi ■' *a><i 
Miilr <il Maine. 
Otl 'llli •• C ••«'» !' »«(••• 1"! V«\ 
7V-. I /». IMI. 
\\|l 
it«>« i« iKi* ttii--! iln *■( IW I » »..<. I 
11* •»*».. .* *i .* •» M *. I I I Ml. ■' 
In lll> r«Wt On! Y.X <4 JV'» •"'• 
I »*!«• » I .«*»»•!: t|» 
•• l/tlrr r,M iKr 
Ik ,n( 41 HI< r|' f.'» < T- »» »»^|» •« •-••'I 
• ''i« I!• 41 ••mi I* in( •f*-® ••■•I l»1 • ••••*• •" 
• • \ rn| •»» !• »«■ .1 I k'tflfc. lll*ll«»t !*•* lit! 
m< 4(i*l (*nnl thi« nth in |»»h| fr« 
| .| It in.I ih*1 MNir »• 4*«r«Hll • f>»lkt**, |M — 
Uh .4 i*i I •» h«ll r» I |« r+ni if «• IN* »f tli«*t». 
i.1 ..... t • t l * •> i"i *• *«• * .' 
I« * m .11 » J *■ 
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lti*«! Jr., • t in t "'I), •• tjl" '»•' 
((rill III r\ivml 4Mruwir«»l njnn iIh* |*»l •• k 
|t#. L • > «1 (au tU«l) in m 1 T-'*"*!' 1 4« 'i«l 
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\itt,.i_WM K KIMIMI!.. • UtV 
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I• 1 ! 
v*\, \ l» l*M 
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I \ » \ 
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•" r, I fvf I \ I K R 
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I. | I ..... | 11 
l*4» ifl Hiil Viltifv Iff |nl In lit MM f*r U I 
imMMr id! i|4«i*r ii Ii4i>*|< flii** I Hi if |«i»#*ii 
» I »• | I • iIm .• 
tit t♦ •» f mhI Vi'liff idl lu iHili irr i4.l»;««i ••» It #t» 
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i«f ll »■• li' J 1 iH"l I *• MMl l**l* 1 «*«• • ! I 41 I* II* I 
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i4.1t A •! <m fHRi|M|!|^t Vtl II 
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tl«nl mill «i I?. I 
Kim *m jtll II 
<•••! \ ill | !• I» •■•i 1 *1 1 H I I I 
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IIkI |i-»\ii 4li if »N% | »r IH 
1 
|* * |t» t' »I !•, 
IW4r Ih* IN « ft I u« I* ill 1.^4 In » IV >««. f- il l 
pftfW IIW ^ I H -4li I'itu 1. .1 ^ 
II || 1 I t ill l--i.il.* 
I. \ |i| m- S il 
Sink nl Mnlnr 
•»%? Ma AIiOmviWCUmiiCri 
I | Ii .1 P <•, I 
• iii r o*i. * 1,1 in ii.t •• Tnr fMn 
V |» l^ol 
t |w ■ 1 ih« f « • |<ti i. i* t m % 1 
|||*t«»J 1^ 1 Mtfill I ill || llir |*litl> rl .!,« ft 
| | 4th HI th if |«||I 11, It II III II «!, |!i it III* 
*\ I mm ««mwi. 1 h 11 hi ll" Ih#i I Tim Jt 
|| .\ 1 • \ -'! M ll | I 
.V I J. \ I- .» .« * « N Mm 
I ntfMtl I im m tltr fi Ii ii hi 1 "» 1 •« ill 1* 'i n; 
1 niii«'.| 14111 4f1«*r hIikH 1 im, 1 If 4 t| I IV | 4r 
Im « 4ml Ml nf Kf Nil If tiftll 4t *• H'f r' MffllM 1 
; Im .11 lh« %n 1 nil, ami *nrh |«ai|}i 1 in* imm » h- 
i 9 il tln jtfrii.i»»-• «*• iImi G Mi '• il• • '• 
• il ii fiitlni Ii, V 1 »' 
lit • «•! lilt !| •»* | In + 4 ml IWIi I ihr t ilttl* 
•1 nrtt' Nr tin| iHmiiimI I* ^. 1 l«• 4II |«i*"hi 
Hvl rnfyxinlMi* inii it *11 I# In |n«l> iW I 
*• 4>ll Oi H 4«lt ill- rlift, 1 bit• *' \ 
i*iirly in 'l li» Ox 1 | |). m l.i n■ n i| * 
II mil«| 4l |*4fis mi llir t n| tUi -i, 1*in! I'% 
411 uitr.tril ri'| 1 j iK« l ititim M.lh Ibif 
Onlw 1I1 «• i'Jkhi 1 in-1*ii 1 k* f 1 |m I • fX 
« i\ 1 I' •» 1 •, .• il In I -in !ik. 1 » mi l.nit 
I 111 ill I'lwt • 1'I « *4 II ftlli t Ml N IN I* -I. «l 
|'4I I*, til* I 1*1 i*f ••III ll|t f I4«'ll "I lilt 
.•lS- |*»l 1. III l• I. • * 
tliifli ifaji Ul ir Mi.l liiNr ( iimlli'i'i l» lh' imI 
lli.it 4II |N*fM •• 1 ln r|MiKlHiHi uu) Ilit^Mpl (Wlf 
•I |« 4f 411 li«»N f4Mtr( if llir« ln*r, win thi 
III 4M'f **l * liil |'t III ■••• • tKiH.fl ||. | la* |(i 4'lit I. 
\ u II K KPIIIAl I < 
\ I MM I -.1* • !• 1 |\ lilt 4 11 i-M '••Mil 
15 AmH •Vi m k. KIMIUIXt * 
I n th* I It n »i wl-U I'iM-nt) «rr* in «iml 1.4 
1 i 11 1 
\ 1 *1,1' ••! im 'ih J rr»(»' fn» » ft-jirr* 
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1% 1 v.l k « ;in^ Iri iii |»4M kltt 11 \ il H.i In >oMih 
I .11 i«, i« rm • Hii Mt 1 ti«l trfj Ii. 19% ; mi l 1I14I 1 Mm 
|tiC4ll>*ll Ninill If i.f p|i| ! if ill lilt % 4t |hf i)l«(4iNt 
tot.tiM lr mh«« It •li'UliMt J 4ml I Ins lull* «%«M«itd. 
\\ llit 11 f«4• 411 i) J ui JX- «i rl llrN 1 i*| In* 
r«ti» ■ m* N 1( «il |nimui4 ik^i (W ilvnllii.^ Im*mm- ui 
Am- « \\ in »rt im Iln ki» IH. 
.\MiH \\ INFLOW ^ th ri. 
Mnlc uf .Mnini*. 
» \ I I* l.|t »l < '.MIIlH Ill f<- 
tf I*.' Hi J1111 b'.lilrll *1 willlin .iml li.r tin 
C'HHth "i • i.ii iIm •• ■ I I w «lii oi M il 
A. I» 1M1 
lb<- I'lfTplm pfthi I, »4li'fjr(riidrntr 
I'l'i'iJ Urn imiirl lliil ibr |«(ilf>wn arr rr- 
|mntili|r jdJ ii^ht In tr hi'-Wil li"« flin^ ihr HMlIrr 
►*•1 f'Ultl lit ibru |«-|ili ui, ll •• Ollb-H "I, lllll thr 
( '••■Kilt ( •■<ii iii>>i .im • Mrrl it til)' lUrtlm; || „■» 
.I \m-•• U iimIin hi |U» 1>I» bl, i>n I'm -.l-n ilir 
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M., Mivl tbriirr |u<n-rj In m« ibr PMilr u« nlioiir.l 
lii >.ml (■IiIiihi; ihihhilwlrll aflrr wlm li lirw,a 
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I'lHHlJ 4 lllllll, jml Im mmiiij mm alltalrtl n.j.\ 
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prt»rnt tm?rl»*l rmd In.line Ifnn lliiiluu'* Mill# 
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» \ ■ 
l-'rri) (#i) rallnl) in l.ivrrin«MP ran lw »••• ! 
|>rn«r«l 1^ making illfftM>ni i»c w » and 
vntif |w iilionrf • hittnl»U t»k th4t iiArf 4 dnr 
«■•••* 
•»f prixffilinf* win fio* ihr r»«<Hr »rt forth m 
Nii<l Prtili«»n, 4ml iti«kr mm h allrrnfHHMi ** w* ki- 
aii'tn, nr Inmtlon# a« kmi in ytntr j«fclfmrnt »h ill 
ihi'ik, thr |mM»c (>nm| irtiuirr*. 
IXK MTIth'kl.A.M) k 102 ihm. 
J.4iiU4r*, h3l. 
nTATK or MA INK. 
Oii'tufi m \i I >«t »,f I I iiimi»i »«i 
rra Irj; in m l linklrn 2|| |v«....«nlk»n RinI I ■» llir 
I ••• f% i»f t\lV<l,<in iK" »«•* •• nl I»k#1h M«i, 
\ II. I*il. 
I | 'i It- | | « » il •' » M 'i 'ti 
ha* in £ Iwtii vrrrifrif tfi.ii ihr prl it h »•»**«• #rr rr» 
•|m «i«»|ik« M«fl mi^lif |m l«r IiimhIi. l|»* viMllrr 
mi f. iih i'i tbrtr |» till "i, ii itOnlt'ii l lh it ihff I'**. 
CwwhpI—i<mrf wrri nt thr Inn *>( William hikU 
•1 I.irrf1««»9ff( • T» ibr ?l*h till »»f Jnnr 
1^1 k \ M 4H»l 11 
• H w llir i«Hilr m'n'i'»iN<l in • lit |*titt«.*»; imriwtli- 
ntrl% nftn %* hi« h % iria, h« .*t i«f «»f thr |>nrlir# • 
mlnr«r» mil Ir ha«l Hi «»mr r»hiVrnn nt | l.irr mi 
llir virinil^,ami »in Ii fmilwi »i.r i-nM% k«'• ih it 
l>trint«< a* ihr l*«Htwwi«»i <*••• •!» til priiffr, 
\»i.| il i« fiMlhrr Or«lrtri|t ih.i* llir i»f liiw#,|iUrr 
4H-I | npi.tr f ihr l*i»mmt«*i<inrv»* inrrfin( «f>»ir* 
• 41*1 Ir |ji»rn In all im| r*>f)w»n«li»»n« irfrr* 
l>« ,i4iI4i«Km*.' iIm- IVtilM » w il Ii ihr OnUr »•( 
(«mrt flu wHi.ihiM nfilkt •'!. Miirli hi Th» 'U- 
I i-l mnm4l,4 wrw»|a{rf |hintfl nt I'tri«, in tli 
lanm!) i»| ,1,.', |.|,| |.« M'rtiiitf m altralnl .pi 
••f llir I'rtill n with lhi« Onl- tfirrr i, n|»m th< 
• I »k f llir |. wn ! |.i«i mii • rr, in.I |«.«*n| in thru 
t ...... ,,.1 *1) •>( I IHHV.H |||i f|| «| ti| 
•aiJ |m Mi «Im*c 4ml h i.f lln wlhfi ia»t»fr»,tii |»f 
mjilr, •riinl 4ii I it l«*i«t I It at t % iliti Irf.ir 
*41 I I in** »■( mrrii'iff.lit llir • rvf IN •• .ill |rit«><i« 4ihI 
h ll»rn ml ihrtf a| |» ir 4H.| »h<iw 
iiih>, tf am llwj hlVr, «ln llir |»f*«rv *»f aihI |m 
iri m tfcanU •»•.! In* ^ 4*»i».l. 
\it-f \\ M K KIMItM.I. I V,k 
\ iw ♦ |«% «»f »41*9 litkhi :»n.! I lr«lrr f Iml 
II \(t"t U M. K K IMIt Ml., ( I ik. 
ftofftrr nf I '«iirr|i»«tirr# 
iirnniKAH Ui Ui .if» i.ir >.f v»i«•..«,»H ik« 
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• t!»r ti< ^»«ll* «•! |t» • t I •»!»> .( I t I. 
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s... r-M.. M.m'i 13.1*51 t» il 
HiKik \i?fnb M'anipij 
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I !; nt I V I. 
I'or Siilr— \ \cm !?rlrk llcu^r. 
I' 111 
I .lift 
'M'lll il ^ ♦ I lli« \ II N « 1 I If 
1 .! I 41 4 "il l. hi | Ml ltl.fc«* » lit 
It. Turn- «»f e»n, 11*1 fjilUr |4*Imii< ! 
I |f I \ 2 IK I ; 
K lb'" hIti.Ui. 
— it»o— 
Saw ami Slii»clr Mill fur silr. 
Till, wti S «»• !i I •>( lit mm '* • •I'tl im 
I .*•! | Itil \| || I f » '* ||| HTM 
M \\ ,,,,>1.11.^,111. 
I i-n, I a li j* •• • ^ -i I |m M III 
I|r «r|| • itu «| I t M* '\ m| i«iu»l« r, 
ii*1 a te« I* Mlfcft fa* A I I N 11 I'»• 
I in in « *|tiu* if > \ MI I I* II ll.lt, «'H lit* |'ii ul- 
i>r», r llii iil«i JkI V h i%. 
wm iv «;oofi\o\v. 
Ipril B 11 I r-; tHl 
Administr.itora' Sale. 
1)1 RSI \ 
NT r....j., |m ..i|',... 
m f\ i»v<.»•, I thifl 
»• I al IIir \lMlI 'M, ott ^lll»f«l.»% ill* Till «!«% f 
J mi* im\|. .ii 'Hm- nVlm k in ikr uftfriDKin, al ilir 
Urlli ■. -li • •«* I J- > nth4it C It' l«if ii, l«i^ 11 
llrlhrl hi *41 • • • •« »•* <1. lh«- I «f lnul fltlMl- 
U-fftl Ml*«'M im ll*" mi I in;> « l»l* in mi I III lh* 
>1, l» ;**t| r villi (Si m%*i- »%( l!i m i«li,« 'i dim 
ill* i* HI, 1'if ill | SINK III «>f iHf jlltl In «4* *41*1 
> m .«•"! fh.ii^ I • " i»li.ili'Mi. Itiiu* 
MM to ki»«*n «t tli liim m l |»U*«* <«l *.ilr. 
i.l « »|(t.» \ I I I IMiWlM l|». 
Intlirl, April ••», h.'l. .In IJ 
T.iilorin.r ERtabli«=hnjcnt. 
TIIK >rl*rnl>r (n»i»{ IfllKtlfJ 
»li..n |ii> ill Wnf !•> ihr "<•«• "HI 
n K'*'l >•>'• Slurr, »'<lU Ir 
»14111 it It % »»if. hi hi* frirrtl* »i»t fif- 
Mart riMliM»>'«> llial tn' nwt U- I.mwi.I 
u> il»tr, al all Imnti, »• »«l) al 
It >1 taut lullii » IM (III* T U- 
|,0|>IM< litf. aial liibnnf tn» 
lli.n l> In |na l-<iniri "I»iwii, b* 
M »• | «t *• in.«». 
4«iri of f?#• » ami to (h* h<* Hi«M mv 
that h»* mm* I fit thf U »| HoikiiM ii, iiml .til 
j4fi»w*t«lf rtitn»*'«<l to In* rmrr, mil l» im.i«u- in ilu 
l« «f hi in nr. 4»».| l.«t* ( •?%!» «, uitl »4ir;inlnl l«* 4;• %• 
ulirv* H.•Ijrli- u 
I' irtr uUr tH'ii * ill | ai I i«» rtitlia^. 
\\ ■ i 1 1 i"' *In 
r«Hin|4ii( MM lit an 1 Mm 1 il *iil Ir 




vfMw intlilaU<1 ihr Ui> » nf IH'N 
l»'»\ ft r. liiith I'aiir.aml |tKM.«'M\> 
11(1 I'. k kllMlAI.I., Nntnajr, aft in|i« «liii In 
MMkr itu>i»*>lulf |MViH-nlt In Mir rnal, 
lltr hm% t« I «i.11 il iIm* »l'nr m< i<| irtl 1 ) 
|l<ni«--n k Ki Ml. Nihw it. 
hf.mio.vs, rln r. k ki:m>aij~ 
April I, 1151. Rtf 
Freedom Notice. 
I Mils I- n ilifi ill <1 I b «*r til ia ilat fi»< « n'» 
I I,CUM III L Hl(0\\ >, ihr rrmanvUr u( 
III. 11nit* III art tor himw If ; ar»l I •l«-»H rUiui rv.ni 
■ •I rammer, iml iki ant il. la« nf hi* rimlrarlms af- 
I.I Ihi. lUu ABMRR BROW.*, 
Alii »l—Ji>«» rn W. \Vtll>a • • li 
llaimwr, A (ml «. I *51. t«l* 
Hay for Salo. 
1 "*« lit Male l»rnt][ lona lift i|iialif» of InlrrTnl 
1 ||j(V, <1 lk« btn ex nilr ilwu Sonv'i I all. 
i ■ i r i *i i h 
I'ar.a Hill, Jan 32. 1151. 
Another Revolution in tfrndo 
orr motto 
qOJCKMM .SALESljMLLMKOrW 
DKN1S0N & KKNDALI, 
uroi tin uhm ••»»" **-u. fc71"' \> 
lr«iivr ft*** fcl 
|)UY GOODS 
I'UoM MEW YORK k IMMTTtlM, 
IllnJrh KfWtl •»'! \l«»M »'• « 7 '^' « m!i,- O,^.. ;:,,"h,17> £•?„. cut.■»»F.«-< < \ 
-v ^•sSSSTLftS;»« \inrif •» PI*!"**.! 
W...I.k.. iu>*r ■ >fc 
— 
M w •■••• L;r- II... V...: •.<■ '• ,,uk -•'l 
v»la. Atao • k.f|' •««"k •' 
filjOVKS AM) II081F.KY. 
<- Imrfiral nfUMlM MJTIIJ* r,r. »!.«•• • 1 Jl'mm r\v ih 
» \ I IM. I I 1 ,N 
I \|| Mil S THIMMIV'*. *" 
\\V bi»- aU. rr^iiril ■ U.|' »»l U^hhh»4t 
Stock of Spring Style of Hat* ani Caj>i 
>\ ii I'»ok.•». w.». 
the. WiiUmb IH»<« > 
|irr (Vtaina M »» »•»«•»'» 
Faintnl Window Curtains. 
Tlir kif^l rt'*' 
CROCKERY, GLASS k HARD WARE 
mv nfTrit «l 1+ UOiMO-wij, l««*W 
vMnHIO tTOCX 
W. I. GOODS & GROCERIES 
TH- U..N ... I. f I AMII.Y run It »■« "»• 
k.»i tt~. »—•'• I**-**". 
....... pouter's n< wwd 
I I • lit < « I ;-.l 1 "W 
I hi, I I nun* I I mJ» PainU. 
nr-K stuck " li t- nr V \r' f'KKXlt '•» ''•r **•*•' •' I****' »«)»•••■»• "" 
.....k.. r»nj d.; *<y r*pr.. f..«« |U.I.«. 
,.vi r *iin. i. «>»■• *«' Hl- 
ItuU. a.l mi m K»« • *' 
.. On, > ,l„ «« I .V «|W" /'"4"*1 
>ti. ..u: I.It ln» a.Uc »H.• "ill. ntii.U. 
i. Utt.f tl.4 Ill' •liill'»'<«" *r »h-*" 
t >r V'»J, "it<t nrll for l'liy only. 
\\ |i itf, i« not # rii *1 ^ ilh ■ • 
T\ll.0itl\(> IM llll.MIMrVT! 
( i. ... ill .1 *(» 1. nr. I I 4ll"« rwi)n® 
II. Kl.l.i r.Vi l.r..lU««.l 
r.,.1, Pmm. tn '• •'. 
■ • all liaiHirall »w V l.iw, »rr 1 <" fi',r 
hit •.>•"' — 
*OTASTT3 
lamfc—f fcf HrrtrTT •'»•!». 10 W 
HH.m.i:•?•.«»»•••' 
NT.MI.II...IW, I ..I.I, I»|.«I Ml'1" 
«.<n, <».!•. Rgf*« •' k' 
j VUbfttApril*UBI. s*"'3 
i \ 1.1. \ n i» * r. *•» 
MISSES THAYER & MORSE. 
\l*.il I.It >■• tko MMh( af lk» Wljjl* \> -k ..MINIMIS ~ 
Ml ir.nu.1 h.a.i MMi * •» llaMK'. l:.»i- n■••••. BNw» 1 Ji"- 




H-MS raii..Ma> J. IMI*. 
Farxncro Attend! 
Hulnn Ri%'er Iniurancf Company 
1* \IIMI l> 
■ I"" •' * 1 
lli •' !••« » tr*m mf Ih.r. J»w«. 
|. Mlln *<0 .!• |*f »!<"• Hji, IImi". I"' 
-i .1 i.l i.ihn |"-<« ".I |.i"t»f1. i"«»f«l * 'I*- 
^ a. Ibr UiklMf* •« »»Ua. h lU» ►a—'-") 
lr ..IMtnli l* thr •alia lk.i«. r 
\ I ,, .,„»l.lr ,«..j»il» hImi .1 III* k.»r.l 
Tk>« '• » "" " k •"» i«l '«l »" " ,IM"' 
ihnrt.ir faimrt# a.M i..«n»r »ilb-a«l a»> IhImIiII 
nil. Il h uvj"1 »" 
U-.| mw|wiiII linrr >» r. man iirr'l lawna »«, a.i'l 11" 
lh.nl • krl f...il. Iral tlial a.Umiaiir. I lh« |^ia. 
,,,U. all.. Il ka»r |.'irt..Uar ijt'imni lh-in, mil 
I,, Ih- r.wipan» a^• ail pf alfwlwra. 
i- o in r •• 
Orri » I MOIWUX.Vin Pwa 
(r j. wr.Rt 
\ I' I. W« I. h*.'!* *1 a. \ 
it," j|ta t* «Ihm nfyhillwP} ^  *— '*• '*j| 
(•iijiiiIiiiii'* *i«|r, 
Itt II I. .11 |*fi% *!»' •nt*, it r>% Ii in l*t >• U. ...I .'I » |? l, ,4m J 
••f •» 4 I fr ••( |?» •• |*»« ImN I 4iit, Jl ll** 
lull I M » ».f (I th 
1 l'» III if !'•' Ill I I hr, Lit • 
» Hi 4 I 0«£>i»wl, MftfAl#«t in th* f- *!!• if iVll* 
ii ok • I 111: < •. « IV |*. i«nf % I » 111 
JOHN <1 i»\n 
iimiili 'ft- M ►< 
P«J Im |# II) IS3|# 3%. n 
i ii inli. i»% 
I Will .I. •!* .4* it». k Ml J li" 
| H |i i » .. fa I 
i luiiH i .1 Imt ••• l'i I .1- 
• • url, I tli ilrvral » hi* ti limn I*. !'•, •♦!# 4 
| mi | | h- t! |'.t |l| f J 1 I'll. 
| I"t%. tiifjj, M"«tnl i»i lh»- !«•* I (li'ii* 
hi ii k 41m! IS ii .hu hi fl*«* I *•*••• v i»f 0%f •• f 
I» % N III. fcllf >|t| M »\\ 
lllllllSlJN !•'' »-4»*l 
|l% \V, |liri, 
I'ihU i«, Mij ii, hil. 3m IJ 
Sheriff's Sale. 
Ounnu m, 
rpjiKKK m r i. i>i wM W mUiiMi 
I lit I •ii I, m H * ri RtHI. i•'. !.» .1 
Ntfa lllliK, iMt'chdl uf Ibr .'t• liii- 
D i• I iIm It Ii. It. It. mIUUm: .i • ll ... 
lt< I 0*1 nil, til lie ii|hl MHpilt 'ipii'-n 
ttiihi'i .4 I I Mutt ..l I lti .nl «hieh itt.- r. I' kit. LI 
Hi .in Ii I. i.>.|t'*4i| I •n.i|t.*Mt c ■ f»n|- jl. *ii ratal* 
Il.br I In ill.' Lata hI llii. Sljlr, h i. Milltin • ml 
I ilt i. I >\|. nl l.i Vfi!i.Nl ihr fll'M I f .41 I 
Itnl-Kitnl, at illi til il. p«iliU(ra a»l l.niliiMlitira 
mlhln u 'I iiHtoll,*. lllr i^ilir rtnl I llllilr ..I 
ill. Irl Inr ri»*4ll<n ami lbr|.atta..l lb* Mui' 
|ii<rlli. tt illi *11 |a tmhiiiI ami rral ikj«iij <>( ti.l 
I'..i|anali mi, li.itt. »• r •iiiiilnl ur ■•Km !. I, ttilhin 
lltr o nit nl Oxl.i.l; in I f, ir a in.n |miIi. n'.tr .1 
H-|i|il>il f ifli nwf if l.i Ir Ii til In It* 
lit U llriilt til tjiil ri unit, «i»l ilir in ■ I• I ..nl 
I'.mj».i Hi ii ill. it iih all lanUling. .ilmli I kii 
• ml |tf*nn*r«a .1111 iw In lin{ b. it in, all nun iail«, 
r»i l l. l, Ii It*, 4111 nlll.l alliatlnrra nl Mill 
|mi .1I1..11, it ilhin lit r. hi nit, in |«.rr.a trinf lin- 
l»brdt ml t. lb .4111'* itull Ir tabru lini*h^', Ir 
ill. .JKM Hi 1. »l Ira. \l tpliuc I '«!• a«.l I!". 
ihil in.it lilt. I.rn |tinli4M'ti |p Mill I'.'iilfwt}, 
• imp Ihr rvriMiiM ••( lltr nkiifif krtrni.illM 
UH H||..! I. Il l fiimbiar, |i»i»i!ru^ »atal r.lalr aa 
ilaur iir.iiil.il lidtIn/ Um li»»lt«|»l U fclnl 
I'.mii|ui.i« (l.iftlbri ttilli ill llirir fi.imhi»r .ml re- 
late in I iiailaibml I'.ainit) It ib.ir.b-rtl nl" nmti- 
i;>- (I k I la .'I, I*• l"l, |.« I i»wi' • J. Nnilb, 
In urmr ibr |>at.it.nl i<f ibiilj-S'r ih hi. 1 .1 i|.,|. 
bit, M Mill I| | ii lit rr<pfrmr I«»I>»(mi| lt>> miU, 
ll.. k «|, |ug' HV3, In mIikIi nlnr Kr i. ia ub I..i 
4 fmll.rr I.ari ||||t...|; HI. ainnj 4'al IHrmlin; lii arU 
I.II .4ll| I .VI llili.lt, al IV llHM 4irl (iLlO- N^-l.tlMl, 
all III. ii{ti( in .*|i.il «4 rr.lr«M|ili'>« lim* a*.il mull- 
f»jr »(lb. »«Ulr riibU 4H.I (*!• iW-jj. • lb. nl>* i.mi« 
». tt<l, wbub lir ait.1 41. ttilbiu lin • i*ilj ••( "»• 
ftifil 
>4i.l «alr ia In Ir mt.li' tul jrrl l« aij 4«l4i boa nla 
mm imi raitl |wrmi*r., rrlrirncr Iriitj bal l« ibr 
I Ixli il il Rt(iali«nf m-.il I'M ibr •it.uMMnf t!tr «4Hir. 
Mi»>i_- riil>l.i:\. l»«|.'t fU'ii. 
M l) 3, IMI. 13 
l in-tliiiii >nlirr« 
I^l lit a »alunl4i r.Hi.i.bialiii.i, 
I ibr xilnrrilrr 
* 
Ifitr .. nit ..mi. MAiO Wa \IIIUU I, ,. 
It ttMiii.lri 1.1 III. Iihm-, ami >11*11 |at It*I lU l. »r Ilia 
r.Miliarlini, imm rUnu 4iit ln» •■tn.iitya Irnni lin. 
4m. WAAC vlilii > l I 
Allral — M. It lUMTLtTT. .1t» 13 
■V.i ttat Ma) V, l«."»l. 
Xiitire «tf I'orri Inaiirr, 
vjrjhi ;i u i<i \| r„ i',,,, hi ii.. 
» » 1 "I <M .«al I'll lh. In. .it nil,III 
of Splnnlai |». |HJ7, nv#,|,. aiM| miitalu IW 
a in.MU»«i ilml itf lh.M ilitr, irrtw.bil »ilb ibr Oa- 
Inril It. K"'i» »f limb, ll -.k 74 I'af 3**1 n 
rmrm lu »ai I Ibnl ran l» lia.l l.f a ilra. il|Hnmi of lb* 
|Hiim«a iImiiIii inml|i;nl. ,t«.l abrirti.Oiimli. 
1 In,i». 1.1 annl ilrrtl batr brrn bankril, I rlaim a |.»ir* 
li*iirr nl ibr aainr am .tiling lo ibr >laHH« in atttb 
• ■•ri maila and provided. 
E. !.. Cl'MMfNGS. 
I HatT.lMI '«'> 
FOR BOSTON. 
(S«rvm.*T. k HCIMID ) 
/ \1 iwi ifir* .HCWDAY»iW 
I I 17ite iiul lk« KmI •i><1 »«• 
|wti"» m fiMwf NT. 
MWRLMT, (CaiD Cr«r« 
JoII> MARSHALL, <<ap«. 
lim. kMuMT.J will ran at lilL.aa 
l^-<»i»d Allanlir KjiiI llnail Wlntrf ri«i Mm- 
•lai, Tma.ln. W«Jiir»<l«*, ThwwUy «ni| J'iiiUj, 
al 7 u'rk«Ji V M.; >mI leairil Wlurf, Rh«m,im 
un< 'lata, ai 1 u'flwk P- V 
('•laa fowp, VIA* 
Ilt-rk " J» 
I'rrijtil faldi <tl U» r*trt 
V It. — I.»* W |l .1 i» bmnlml aiih a Uffr mini- 
let iif Chi. li'.«m« fc* (Wr I 
•in! I'mhIih an-1 liaaallrta h« rrmarM lha> lij 
laLnif ihia I.tnr, imrh aati'f i,( liaar aiM M|»HM 
«lll la- in 1 • ami Ibal Ih* inrtiaTrntrnr* aim- 
ing in lloaltMt al Ulr kuan c-l ihr infill La 
RTiiilMi 
Tin- It ill »tii*» in waaiMi t« I|>aaariig*rs la 
Ulr ihr milit al li»li» (t*» flfjr 
I. Illl.l.lXi* PonWrf. 
J 111(1 N»K.« .Icnf. Room. 
Mairh 2?*, 1*41. t if 
I)K. IH'NTFR'S 
i»r j.nioarAiiT jiat.hjiu: 
orrra 11111 
1 oii.iim \m> r.r%«; lotn'i iMn 
IU L.ttg or ahoft ,1 iivliitf artrt all or<lniaf> ntaiH 
hn# Ivth imtiI in lam. 
la Tiara <4 la.l rt.l.U anil rtai{ha • U » d>a(l 
|>r»tr an rffn Iwl ruff lart in ratrm mf !«<•• 
•ri«ni«a ti is miiri inri, anh aUfmlwt 
roalllrtta aa, a lr» t|»ar« uf 1'hlll 
I'll I *. ntriilujntil lrl<a, >|| «U la aartl mi roawr- 
l«« auk ikr llalaani, a hah a ill • "• MalK rrf«- 
Ulr llw- haarfe, and irttaft h« illK anl i«f*|i|| Iv 
llir ai.lrin. 
THE 
Indian Dyspepsia Pills, 
1 n 11 i<m 
nv.«<ci:c?»i \. i\i>n.r>rn»v foi r. 
>'IOMAI II. AND \I.I. 11.1 AT- 
temmvi- mi-" 
TWar I'«II• hair Iwl »|riii« ! •» all ihr |«r)Ha> t 
alitrh a falhailtr n» |n«r»li»« lanVnai 1* rr- 
immIi 
Thri arr mil.I ar«l lh< laugh in llinf .prtalim, 
rlranatlif ihr alnmat h ml li.wrla <4 all na|aHilira, 
aial (iiiiik liHir ami >lrra<th In ihr al*4r aialrai. 
In ra«ra ..I l.ftntr »lnInline l.«l»C < mir-» 
plillllla, villi alt...l...l (MltVMNMa I'll 'h «M 
Ja* uar I la maim Ikm a ilK II imlrf '• Italaai, mra- 
Imnril al'ilr, ami a ill "(Ira rltrt I raira, ahrf all 
(iH«ini.n nr-ana hair (tilnl nf any r>>l rltrt. 
H..LI It* liralrfa in mr«l«rifir grm raili, aikI lif 
III mi lluar, I'afia Hill, I(im| k *'•> imi A Fir hi 
S>Mlh I'afia. I. W aahlann, N» I'aria |' tfanal 
k I it Ilia Ll» LI, J I llnar ami K. latt.l f'rnrhrr 
Mmnitrr I' I. I'ram ia awl "»harhlr| It I a»>f, 
N aai, M II. l-ifia-.ri ami \ alrnlirtr k M »^i, 
Mi• iitali I'j'I- l» 13 
Kllivn MM) Hilt MIMIIKIK 
'Iir.* ■••-rjrt ♦ "i••i oi»i n*»f* I rv l«n War t| 
|*tl br *lixm ON MISOII f"tin. 
lilt in nr mi i .v«i:i».*oli)IKK*. 
Mr Im> it»r Mu«t«f hixI I'm ll«-'l* >'( innif *4 t?m 
< •tit* • vai«rt| Ml (hi* ?*l jtr at* I >r» I f i»M|wti ir?, 
i-f tlii iriTM of 12 «<*•( h NfMtiln, • !»«• vffv 1*1 ar« 
11441 IfllH'f tHI (Hf li'tr* 4lhl III ( '4n#l4. 
Ilr jIhi h i* thr V •!» • /| •//» «»f NMN> **( ihr 
|*4n«r« »»( ihr 40, N), «ml HI iUm' Mrn abti wrrf 
»tjf>■» '«! imi llir •'«Ibmi««! 1*1 1*11, ri»ni| n*in| |H# 
iik..»| uf l||..*r *» |lirr« wli > «rfr «irt4ilr«l iwl ilnift* 
« * fl -ill tHi ( •HIiiImI nl ( uililrrUlnl iwl <Kl ifi| 
I U— Iiti»£«l iIi»Uimi fi'-m ihr if», U writ* 
n; ||» llir -•« • il^-r 411 Kite th* rtiiV m-T nf IHrtf 
% w 4VIJ|*K»«I in • |f« I«*r 4>%*t Irf4l itMMntrr, «i»4 
llirtr |ki I•• 4l( i«4nlri| In thrwi U •ifiMtflvr, 
if»r»»1i% Mt ihi m 4II i|iiiirffi*iri iivtr. Thef» 
U in| Mi' t»| lli* »4'itr unit* nn ihe I••!!», In ifnij 
tltltljki ft. ll»* * ill <lU •! llr Hinlff • I*«f4«l»« 
i!im M(u<l,4ii'l flirir | 4it -if fr«iilriMr * hrn draft* 
nl." 
I'm** II I »l»1 III I —1*4 MP III Hill IMjIllirt! I*t| 
l*» \V.||l4llt» 4ir i4»'iM* 1. 
Z K lltlttKl.N 
lllli •• nl IIm* I ourt l*i»t 1 lit ml 
4" U.I. H 4li »'l« \* •! piliUlt! rrrriti il 
11 1)1 Hilt. 2 m 7 
n nr. nut itin:t M\rir mit.itiomi 
I In- Cramp ami I'.iin Killer. 
I'lrj.lfr I It* I'lull* V I'll kill", I. 4 m.i#t rfT'Clw 
#1 i> iwili fir 
Kill I M \TH* Mil . TI'INS, |'||\ IN nil*. 
I.IMIU* RIDK R4I k «»ii KTUM »« a. 
Ill \|| (I III'., UN.111 t<'lie, 1:II 
i.ini >1 n<>1 ir.ruimpin nil. 
mom \ril.ili\MP in nn. 
I Milts, will N|>>. IIKI |*M. 
I I I ". Ill 1; N « * I l» •», «'tin.. 
III. IIV". I'ld »/IN I.I MM."*. « M > M.I. 
11T II I It I NI I \M V P'lll lllMI'l.MN r* 
TVI',4 in | |\l|»| kill* $ 1. it-. il 
inn 1 nn ri m 1 miw 11 1 i»m- 
I'l.MN | 11 in .m lit It tin L« .11 l>i*M t#i J, 
tr*fi 1*. !• ni 4iii| irgyuiih In iHr iliim.ii h Mil 
!»■•» I., 411.! ri .< /l4(* Ikr /•«■•*/ l-mllt*, II I* 
h.iiiIK lh" ».. aClrr !i an al.ark. 
r: ,1 111 </,•> /; ASDOX UX 
nn vr. 
> 1 I llia^Hf. 1 |il ili-^li 11 in im-iln UN* {*"* 
.r .i'is 1 i.4i... .1 12 1 i. ;v»,»i xr 
1*2 11 I m4 b| II in IIotk I'ifi. Hill; 
I! * 1 \ | II 1 I. * .||l!| 1*4, II I. \V nil 
i.ii 1, N.ith I'jii., I tin i.l Ik In.. |l«kMI 
i I l|.i»i- in.I |(..lii.| I'rnrkrr, *«aiiirr, I I. 
I*i .1 I ^1. ultlpi \ I' ■*<■! Vh « 11 *1 U I. 
II i.'-l \ .U nli m J. I|i.<i* Mri h i' 1 |'4II< IX 
solillrr> in llir War of 181* 
|R IN IN\ lt| rill rNKI I N N IM .1 III# \ I .! *• »!. •, •)(«• ftH| "f llir ttl<|o«»» 4ml 
i«*ifn»« rt»il*lf«« **l >..l»!i*i« m ili<»»^ w M«v 
1 «I||. !• I » r rn ••%«►** lifr \\ 11 « i(ti Mi Ik 
M«»t V Iim Air • f»t ilk «| lit 
ILJuiJ-iij' _1jar_u.il^3 
• I ( « *• •• .**1^, 
|k"rflf inn ln»t- lh« if 1 Uiin i*i« *rni(<| mik iIm 
|4"p f. 1444!illr*, IHI |»!|| 4ll»MI |<* 
M. II, ItAIITMITTt 
(\wrt + /fur and Attorn* y 11/ />ii« 
if, (<Kf"lil I'. «.iily .) Mr. 
M. II It » iIm0 to fcrito Cum ti 
,\r» ||4fitf *lnrr. 
D. P. STOWILt, 
('oun«rllor uml Mtorurt *1 l.nw. 
SOI Til P.IRM, Ml. 
if 19 
r. I, FRANCIS, 




|. In 111 > (i«m lit 11 lh' I (Mil »..l»^i »f l>RV. 
IMINS, Till I". J» k I N |l V l.l., will r\J»llr Iin ihr 
Ar.l |U» Iif \|H|I IH «I,I|« lli.ul4.kHl mil .11 |rf- 
.'MM Inil.li.iil III ihr Mill linn ur In l«ln in|in .l. .| 
In imII .ml M-ub* (Ik wn.*, 
TV I.UI'H*I Will I. I'.-nflHliil «l llll-ll fluff II. 
NOIW4I VILUQI. I > inuwom ^ kl.N- 
HAM,, flirty i« tin prim-fit. •• m» 
U.1I1 * ill l» .|i»iki1 .fin 1 In ft i.l uf A|i«.l art*. 
Murvai, Maul, it, l*.M. 4 if 
FAR* row N4LK. 
Till'. V \RM «■'* "«iiir«l lit IU-kj imin 
) »('| M III •lliMll l| Ml ll« »■•».! lit I* 41 • 
.... Iter k*ln< from 1*411« Cnif 
I iiii I'l K<4»'. ^aMl Unm 
.«i.h.m KuM.ltnl an.t fit I» .%> lr< i.C lainl, 4ivl 
loll) l"i» ■>( tut. I h«*r» II • nor (lilt) IfiVMI 
mI I*h lam# i« ll. Inwnriiiatr puHrnim fitrn. 
I n fwlliri |u IkiLii n«fiin of lit* 1J.1. 
IU NJ Wlis MKRJULL. 
Piim, Man h 12, lt*5l. Im3* 
Commissioners' Notice. 
ll'l. _• hi. 'i<| i«'i h. 11* iK. Ji.1.' '<( Pum 
11 Kii., Cm i|m CmnN OiMi 
* I r>i>wiw I he rUlH» "I ikr « Irilint lif J \ MI.H 
I.AUY, lit*- of (ilka.I in MiJ I'.wan .l<<<a«J, 
mKom- K.UIi i* r»|»iviili>il iiiMiUnil, <i»r i»Mir* 
Hmi (It ibmUm, ruMMirMf IW iih "I Mtrrk 
I *31, Iratr Inn alt.In »anl urOit<*« In Uinf 
in bimI pf»»* ika ir claim*; ami »» will altriwl ihr 
arl«i.r w*i(M.I »■ al lltr llafllmj llm.r (,4 |||f 
lair Jamr* Ian) in »4nI (iilra.1, im .Halurilat, lb* 
2*th ila* of Jtmi* ml, mI m tfaiir4n th* 2lkh 
da; of Jul) nr»I ami <mi !>aliiiiUi ibf 3Uih iU« of 
(afMl iiril, fima u* In tu* ii'flmk in ike aA»i- 
ivhmi lii rarh ul ibr aluirMMl iia»*. 
JAMBS in RBANK, 
\\ i u.ia ms pottle. 
al (Silrail, M.inh 13, U4I. Soil 
WOOL! wool.I! 
\\" \NTEI>, 90 000 I.IW. VUXU .U-Ki.h 
>> CmIi and lh« hithni 
ppNW.n k kesdall. 
Swtray, April, 1MI- ^ 
(.THE >X>K LI'NG COMPLAINTS. 1 
DOWNS' ELIXIR 
l« • aa«l rKrt H«l rmw.lt W* l«l( and lj»r« 
C*«| Vult>' I| t«m I'aUi, lu, U 
IW, Axkaa. UWvln^ al iK» 
Irm lial Al'« >'lx>aa, CmIm m iNr Ihtvut awl 
MMMtkt Hd Lwi tiki LiW (V«|<taHilf. It ku 
'•«««< mm cum t<( * hat aw Itlirtt^ W U in 
fca*U 1'«m i»a^tii'«. 
Ii >a h>(hl« nwrniriirtl, ami h4I la I » aa.1. 
4 1-3 U. baulrt, al W canto aaj 91 (•* Iwtlr 
IJtfr aMmhria fi rrtlilxalaa <4 ila f""' r#rct» 
Wa«« Wn |«NhM, aaal »* ara caataatS ram?. 
i|| ar« arra, I ut III IT, ami II a ill H |T« n* 
» 
HIT (UHIlplTIOli 
(. I RK FOR \V!UX>IMNC: rol'CII 
JWItrrH' VT.XX1K 
I• a »«i» iktiitl'lr «n!u ioc u< m* •» thi« ci« 
I Uuil. M<l pi U 11\ In >k> >), ikf «• i'gh *> if »• 
Ifti'ilN lliM W I'lWt k» »h n »n't 
ll k» • Ikt rw^k Ukl rivl h • iKr | Mml 
ni* • •><!* kail ImK, llii< Mttng ihr uUi vl hml 
CMukll*. 
If )<« luu iSa \lk<«|Mt( t'uljk, "f M 
Hti i*i 11 hi r %«*i imiii %it.iii» mth 
lW« o«|l>' I. ... «. .1 |H \\ N.»' I.I I \ 
IS. Mhl |i« *41 ItJ H »H or ItniMtri'i! it. 
Mi It mI JmVo m ■rilH hit f ««- 
till, 1U.I li II .'V II «> I'll,. II I! Ki -t Jk < 
MM .l.TfU, S«lll Ptlli, I.. W«iM«h, \"llk 
fill- I'.. Vl*..*! L I'i I'wkfwkl, J I lli»« 
imI Iti w<l (Wk«1, Ci 'trt, C I- I'ltmn t»l 
^k*kkl Ik l lll'l, \ l»ll, M IvllMu* 
Vtlmiiiir 1 Nn kMN tall*. I<U 
WollMS' \VoH.M> '' WuHMS'" 
Tku»Mil< • f I ki'tlirt .!» »nmtr?'i it rmw• 
^M«rv *( \A *m«. I».!rv*f. |it»t pnniw- *l»Hi 
xltra #»rS Hirir'i f»< « ll" MV mw \V# 
kj>< * |«r|W>li>« Iw »i\f, till ll ii •■Mr liinnll 
•U tbia «Ci < •( 
r ii f. 
American Vermifuge 
rif|«rT<l In ClM I Ml ll I'rtkinv. »• « ♦!,' 
MlW «4 WOMl^ Ml rklUlVK «t mMN. 
ll l« (JftM- til l!»« Uitr, :i«\il Mk id it* « j*«j 
tn*M> || iUi n r tUm R<rvnni.ur an > llir« 
P• m l |« It !• })U»M»| In thr u*lr, 
« bi m II i.»k- it muK ikI « Ith Hit thr Mdar 
«4it rinM |ir«*W^m fctnrtfr tf Wtmifu^. 
tr I hr rt' li«f lh»* \ rrwuhtr* »♦» 
**J l» -m hht mf ih* bm»i <vW(amlr«l |>hi*Miin« t» 
N^ k. \»» •« * J ihi H a Wi«^ 
mj wftwiwl 11 Hint; and m• citr MMrf^ 
»h*t» •! | iiaiurvtl Uifp 1tuth•»** 
t \\ < riM, aIWy ill til# «»t S \ ♦ t, j |, ,,; m « 
IIMhl wilh-mt .»»•% (ml 
Iw«% MiU», it n •!« !*• mm ail «rir, i%! 
•uklf* Jirr.,1. rn l.tllr |* m, if^l«t« 4i*l ilriWt 
» »• f» irf*!U it I !•% Ilrttii |l ni», I*ifi« 
ltu*t J* flaJ \ I M •• I »- •• I W 
hmm, N mIi I'». I |Kmb4 A Ck, V 
J« J*. Il»«r, Mil Kiiiami iVwklt, ft —m ; (*, |. 
ii4»»• M \ I n rav} M K 
Wi'M *I'*J VaIi Iph X M«« >r, M h 'IT I' « 4Tt 
M>TI« V TO III 
P *?t P!'. Mill H C. lvM 
I )K* H i> \I t« «» 
ft I I S 11 I 
•iiit l!«<VUIk it ■■■*, 4 ilk l*r«t%*lliM ib« f 
\| 4S IM * » •' |l 
th' UU rttfNiiril in |W rt»i ti..i» uf a Imil m» (•» 
'I* '**f.|t» |%t f«H S« U«» I,** ill V <«tlrfl t nhK fl 
I* I* ll ('4|» J U lUlll, IM4I ill'* «>»%••! 
Purl Wife I. «Ntl t|k r«l »Mi*Km»* M **( «HmS «4« I*. 
Mlf 'l I » 4 «4 ill* I«| »L.ll«lf «|<f>li>lrt) 
|v*l 
l*Li»», ithi n | •••« «*f iKr «|n k*« i»« | rrf««iri' 
IS- !» Mf, Mr Itn «i J I !'• vi.it, n» i% I- 
>••41 4^'|» 4li b* lb# 4'<i4iMNi*«i«4irr» at thr I S 
ll«4tl« in l*> ttUtui, am luii a tin tW l»r*ilj ••fifnlH 
«Li> uf Mink, rn*' tnl 
N* tic |.» i.k' pit^ •• nS■>*+ pr» iU « I- 
•ftr|4i*1, «i • rv.4 U (ii«a «»*lil thr Im»I U-i« •*! 
JlNT Mi \| »r*J ||mt i Mi«MI»tK mf l« It* tH« 
*%*%e* ll** ll l«i « t "f thf |-i | 
if titfj, ll ii(Wm ji*'. ir>il ihr in«rir«| il I It* 
III. .1, ■. 
ii J. \mh:u<m»v> ('i«M'«i.«rfi(4 
J 'llV \k l»\N\. 
MIA »•*': ri i: l. > 1 
■ink 14. >V:i 
!IM HI II 1.1) tl It \\f I! >( \ 11 ItOltl. 
" 
| | VN * !■• ,-p — A \ w \i ^ J 
HHE5L i_ 
itrt r« ii!% miJ } u«| i-» 40 MW»«, iMtil ItftHrf 
/ m. r« «t **»«! A f'.kitii'. 
OhUtrU »i •./ \. M M 
* i'U m iV Itl .iw K r. \ M. t«m u* !*• it* 
>mi| «H« \i* In aasfgia ial KmmWi tnitania 
t; M • k 
•r* »•»'• •. V ihf »f*»% »l of Vl'i'iiK K««J 
uhm in"« r< mu »* it tH« (#»i. 
IN# W 1 II »/.»•.'.* % • J / |r«. It 4 * < 
ill* kffcr kl «< 4A ii: 'r«|i I *»V I- 4 W I* M.Ji# ll* 
tS IS it 'Mn.hn tiai« i>» I' «vlui%*t 
iml m*i; rvVumti' *, mtl i>4i Mr* lu <»« tall* *•»» 
.rnul«»(' >• ItU ti tdi riiM« trti** 
rHrw !*| kI .mtuU frMwwfculalr «M 
•tUfN i*!*!-* ft ; 4l |Uii6ilittlth S*m+r+, //»*• 
W, (*#%f 9 V |Vn» fl 7Vvf« 
*•^1 0*A*Miv4n', l-% %l I ^4« l> 
Tirfcrt* lhr-4*{i| N» I'«h' I* 
V 
«» t» •» ttilH (Tia«M r.i*t a-hI •*•!. }*• » 
t $ I» !«• K \ l'Kn» f I V. M4 
'♦*f Mltll !*»•».• tl !{r«kl 
frt^sr o HMrtPIXQ,CMAartA 




\«»». I jr. a l:b •twW'i Mtn-ii I'.uK.imi. 
James Todd A Son 
Of~ rii r r«»it * u.i -if..*-. ». \v *. 
>rcftlarlfs Bnriai!*. (1. ir*. 
r,Mr». (W, ftiL T-.'.i, tfhL PWm mti 
; \ r i i » N< 'i .\s 
TETE-A TETEStLCLVGES,OTTOMANS, 
I'rrw ) • ii I \ 
«.|»* *i*t i U.U 'W p.lll^l l %|IH« «.| all ki**'* 
M- ,*«•!«* It k< l^nk, t" ■, V 4 
\\ • It \ ! K- .!• A %4l «t%. >|kr»!*| mU of 
IWINTKD CHAMBER Ft RMTl KK. 
'm \| .h U)1 I kni 
I. O (I K I N I. I.L \ 
< ji U4^ r.u rui... ric-ri kC 
llUlItt falkM>«4ili«in fjrAliih# 
4*' %«* •« M.UUHI 1 I* f »i»|alnlf lidllih, 
|lll r%trmir% I <if Mi' Imit 
• %» i»« «. i)4n| ti* ofi liKI. \ V IN. 
I »t } \| I \ «* » 
f«g 1 *.*• rU« brff 
i/i7 nrrsr .i\/# o.v.yv 
FEATHERS 
M A T R A S S K S. 
II I'Miailnir infill' In oiilrr -i»l IU- 
I • in! I Hilt* lt*| 41'rf* 
N«"» I Mi k. I3<t MllilU.r STItl I r, 
IMItTL IM>. 
M*rrh V. Ml. a..; 
Freedom Notice. 
'■till."* m to Citl | Wa*v (im im • «, 
| WliiiV M IMMH I 
l.'iolr hI III■■ |( Mil I *lull In m«I>» iUi n ftNir 
t III! > tflti I,", I I'JI 1 lit' !• <>f K>> • tl • < ll. 
ihir (kUifaMa N I ril \S AltltiilT 
Uil..> tt 1. H I. ilia. 
Il.«ul .<•!, \j*il IT, I"-I. 2* IS 
CEO. W. Tl R.NCR. M. D. 
PHYSICIAN AND SURGEON, 
Mf+rxxc i'joiin zx*. 
(K- in* *i lit %il* •!*«" II* « '■) 
Jwtliih. hw. ,,||f 
nusr t co. 
m iti*• II 
Driu<. Miiliriiu v Book*> and 
STATIONER/. 
SOUTH PARIS, 
E. L. CUM MINGS, 
ATTOIOT A COUNSELOR AT LAW 
lMh< •- <*0 Mi.MIr ftticet, 
2 ronTi.on. 
Salt Rheum, 
WE lU «».Wrii|wn!. 
mTli th. (uxl r(Wu fct W«. I*. l'*r- 
»«»» « r»«m« Cow^-witl ft mr» 
v \ii" Kill I M h>1 
riwetfclH ww« '• •" 
• * thr U.I aitirlr (.» « »| 
K.imia •»" «•»««»») !*-U UhrUH. 
laJ.1 V. l^iikM. IU"C"». Mr. ti \\. |Ur 
IV M ..<•«. B. IWrkm. r*iUBd. 
M. «*. Uttl. Ila.tt*<». o J- * Haitian*. 
Nm : WM »'•• l'"lrwd- l» 
J.-hri W illuuw, J*»w Hualm, Hath. 
"nil RW*«n~Tr*fni»tS < niwpound. 
I'n H lh» I'.ltUml Mut»r. 
\\. nit Um^I MMk "Kr I .in 
u. Trlri<«|>k, |«llith •' "* Hath. iHr i««i.lrarv wf 
Ml TimUi.I | Kr llhlMlr1 «•' I'm MMH.lhrCM- 
.aai.ian * ,» »ti..h Ik imnlr h» ili.«.»rii,, aa »ril 
a* tha- nmm (Hiital U-'« I# *H««h kn inwl) hat 
itl jrt k.l, air an >»!"•»' »«"»<' to the ivMm 
Mmwtifi' Th' * I Il li. a n^tiilc? nf 
■!( CimiS hat >! >.i m»h «rrmr <-"«<,!»»»rv iaita 
rlflrar*. H'» |Mr Mi Tiwt»M «ill n.4 aatOr hit 
rai» to iSr t.n., .!••« aUlr «•* tola.'to nmte- 
.t«r.»» ..f ihr (Ti»i«( ik"—* 
l-« t i( Hi I ill pwynlr. 
Kiatiit rod !*4ir Ritm- W» rail atim- 
Im lu iSc a4«t*l ••>*<« •■( •>••• .»UtMr mr.lMiur 
... »m*hrr ru)«n«- It haa M|pM that •*» 
•nbtliiik- |i —rfi m lh<* 1. alh»mae CttoU 
U t-aan.l. |tut fi.«a th' B»i"«'i«« tr«tl>Mi'«MU lr>«al 
imlniJua't m iUkI MrtJ |«tt »f lb* n«rt", 
• Imkot hate araa, a. «l •*"«" ih# frontal U-tli- 
Man ..I Mat .4 >~i kH'«•!* ami a qwittancrt, » ►»«• 
Itao Mtilrj pnaun «l la-«ri< fc.wn hia MM i"r. 
• air ruMtfaianl tv l»lie.» ikat Ml. Tkl'fl't 
ha* mi«*«la.l m 111*4 »M.'m • CMMpMaal whlttl, if 
IffM •" • lailhM a»w«», »ill«wlit»l. r.*« .>.11 
lb* Ml hrliwHr fj>r». Il ia V»l a "*» •r 
» .» Mr. Tmfait hat iw*li«l >" »fWJ thia tor.1- 
MU( ihr | <•' ■ '*•' *br»<l« BUD) th' ••• l»» 
Ka«r Imi iml«rrtl t« In *">! •*> t»« ■» «" •* »•" 
nttliol, With the •■•I I'atlrli»; a« ihr 
nwMriw <mih<ai<« vf |wlirnt«, ami I. tin a rrm* 
i^mla, lam m lin |*nn niiai w ill iImhiiI intn ahma 
Nu« oah la |kia rr«wal« M<«fa| lap. 
ular it tHia oamlii, l«*it I-y Mrrr tffalml a la.ttlr vt 
| .uk «jr aaa ranml U >«r nf i«or illi|iliuilrt« to 
w wa^MMliiH* w ll« if, I'l rnrr. I h. ft 'lattira 
4 thai mtnltcaiw Ka»i»f hrrt ait) h »nal aitjnfcllt 
|r< *• .1 ia tn aalimaJln<( CM*, ikr rfn t hat hrr'i 
th it <iWi if lai|r ipMiitilwa Inn Irr* Jurrtnl 
tli' 1i Irta*, to U llanr ami ita 
•irlttlji \ll akitit Ui-ul»l« »l w ult thf S«li KWnti 
•a ill ila *i II to (i*r it a faiihfa! If mL 
II -t »In 1*41 .a I « ||i J A 
n» S. «lh I' 41 rhi'B.ia Mima N <«<«, 
W I. I Qh4m C I I !• Hal Itoai. |*i an- 
■ l".hi MJ4I«I InimI fc CW| TiMi 
M Rim li CV.; Mm.ll. limb t Qh| J«a 
M 1*4in j M IUUim.ii. Mra hania* Plk Alau In 
lhn»:'».«l N. lin^Lin.l I'l r IJitliri 
|.r«» f ami inl*.in 4tK>n irr tkr 4iti. Ir. 
IV.. 311. ». | I* 
\ >»:u m it m 
<;iT>T«i.UT S Al'IAllX. 
'Pin aMbi km mImI OILMURCtl 
I I* %'l Y \T 11*1 %RY• •'♦f 1 *»»•! iir 
,m v* » «ril I > all |rfw«Ai »h«i mvt «i»h In 
|*i' ,m IkI ^W I><l li»r i^bU «•( «H»lr 
I ♦ t v mhMh iKr dw A4«• 
f I* all ul |U -11»I • • U< « miff nlnlK Mir* 
•»' || tl lht*mAb «•( m l)i«4*4i;h W i*>. «* I 
«';• *»f I'm |<rrtlMr iiwdMli <>f iK- mj h«hm |l« r, 
Alkl ikf 4ii.r<;tNi)«l ia »»<h M »w»r| lb*1 rr«fWtir« 
MMl» mi ||mM IMltilt. I., ihr A| Mi .. t- 
I inr.1 m irYal Im.* «»t «»| |btt ml.# iv^hm) 
• Htif »^«|.|||4 » fan Ir III llir 
4| trliu tl, at |'iii n. \im! m• rm *4l< l> Ml th il 
ih »' •. -f *' V 
»ikii(«tai'4i« lul il» ih* Ik** ha® l»*«n 
rnlttrvU la 
t PRACTICAL sctrsci:. 
•4 Thi ttl^rrt ul tb* iNivntinti it thr triir* mml 
tNull n «*Htl r«».'}4> % MTNi' ( lb* luU 
.U.fiUlf.^. Btv. Tfci* I* «l»rlri( «• i«« all 
h(|ii V Mm .i«|« I* Inn' H », I % m^ii | Il I fir h>l**« 
n' » ! « *K «? ll. 
• m »•! I!•«* |*mi ir« "Mi U ilim l» I aal •) | lir«l 
•• '*>% > ■ *1 *TvNtiHiir$l a 4 <m f, *• il ir*i<iU fm»* 
tl L»U #. Ii i% «% i.1 Ai mmm% iH^t « «I 
f.ua# •• a* imp lUM I** ihr Ikr m* It* n«n. Hrr 
that I Uvr |<. t\ 4M «i tUnir l.» n.^ihi 
ii imI in I'UtHfr iln»f« ^tim; r.|tMi, mirh 
mm<49 hi a ikm ikf «v lll4i lu tii|» in* 
• fal m'« m • 4t< S f fut< * ami U •mIm'ti Ir. 
•♦I* •, I a'l ih# .*Uai lt< • iim ihI l.« tKi 
la« k ai»l ». #lK IV lilt* »|« til I % llir Ullrf ihi 
lb^ I'nuI, »• iffriliaHi i-w '* %r>! t»* lite *fmrf in 
***hi( i»| ii»%* ll.»nr% hint fbc u* ma* 
trfiil 4l llr ll»%«* 
I HUH lIk- lUl'Mrr, ,I«f *m* »»», 
W 11 ii ml til l*«»n u il % til l(«»vtt) 
Iiom Tbrrr im«, 
\ '•fit... |l< I «' fiM III*It* 
mI f » lli"«r .(rtniiif | «i Ium>, I > «alln«^ l!»# 
•»*«« •»!»•« 4t iHfir I >4 • « f ir*i.l« Iirr. 
v imuc, ii rm h i tum i 
NMM \i;».|.l r I K I Mil\l I 
N • M.I til 10,1^1 4.1.2 
AVOID FRAUD! 
\ml tun rnti cm* iif.it tilli prr crnl 
\ C1UMJEM P M 
I 1'i »| ». laf, ••figtul ami mmU fi 
im m *•«« It |r iffc! ut%n !i Lti j* * I '•%*%.• 
Ml.%1 I1. I'« «*bna < I r%ln»r« -V. 
., i u»wrirruu is* nuiiii <• u 
• \um » |« im*!*, U It* mt il i# dtN(rtiMW 
Nil V I IKII Ul •> I m MM Mir 
««• cK««k m04iniiui» m itn(4HlN, ftiimN •»»UU«r 
;r |... ♦ f lift* I'tlH 4(kl Ml ft Ul 
I 1% i". «i#•, * •» #«»,♦ (!»• «i«r« Hi If M"i V 
% * i K » i. « w .i 
S.tr «ii»| itlianl l!tr«lU&uMnltni l(lmmAti*ai,, 
4. !t| .« » I • I* 4'I* i» »9 • »| II • •:» i♦ 
| 11 % 1 % 
* I » ♦ 
tiUlr, OM \ it • uu: i.i m im: iuiu 
! 
I.UI»>- IMr«MITIoN* 
I'll II < t» |l| II I »r|H|<ui«« >«!• 
I««f ■ Mi-Kit ll I XllaOlf, |«l Up Ihf >|UIH# 
«J Irtl •»..»». M»f, HllU * I • * »"* I * < I lb* 
ulMHI iMHll Mil ii r*rk lUirn. a»li a 
U < ul NTI CI MI WIS M i l U 
It*. |i|.|l*>l/l".> I ill •• i.frtli ilxlrn ii a 
m Th'i ItltT sIlftWM} 
r«(laM |)ir r.H 1.1. ■; •■ "riri » S h |i» n» 
Iftr n*4 u 1 | «■ •in'*, |mii iW pruklli 
i! lull' (jiiMlmt >1 ■ 4»—««i.'lilli <k 
i»» irai''M( (nM nimt lwi» ami *i«nji, ml, 
I infi. ,.«Hll»,t»« il III* »tnir,aiT iltrnolul rwn- 
*lia.l ||ir |« winxw Pu intili ait I 11 1 lh' 
lllllll «ll II It'll ii llir »l« Mllturi 
iwl lli l.ltkl 
*1 \I".K I h.- n I « i'i. <m nuni « 
1'| „• r. Si h a at, >u;i, I.. Il Jul l.agk 
lUroKT.%>TtM.«E. 
I wit ml ng imlmiUri <4 mm- 4 tka na-l x-lrft- 
I. Iiiiiml iijurnl Mlkim lh» lair bit lain b»l% 
•wl UtM»Uiai« 
iin.i i »Titr.i:T i:\ri.of|i»n,IN > M»Kk. 
a ill l||»al in 4 41» in llw paprta. T kc r»« 
a ii | iirnlh'|«' >•,!«. Mill 11 '• mm |i| I 
llfttrtM rlnlal a H U< 11 ufr' ,\*H a M'.IK 1 
i. i.i.rr i. i. ii ibr ut. 
Ml Ml— Flir »i» MKirriR—ihr lim<l 
H«l< awl ihr hl«l|il A a TICLB. 
I \\ I H»N I \ I It I 
IMI i'»rrK>, ilaail tHr rnwlrt, tt- 
| >■ arul iIm «• U • •• iin \frnt«, ami «• «Mm.; tut 
„T'wii.«r |.\ii im »■•», (UliMf that lUt Imjiii II tii m 
Mr? I raw*inn |Kr (atlir ijiiml all »urh mtrtlo- 
|af« tatal itv-ir ain] IkrrrU iii* 
ItmlU, t»l BIlW-xM HhPlI, »l IMI|I limit )■ 
«. • t.1 uaMlH'l uf ptJ"1 U 
imh;!"!1 * mil lllr uf Itw (Mint- 
l«rfi«|. IH<if |4m anil IVAi> *t»i •illrowiii- 
IMMi »w ll ll 4ll| ant niH ll|Urf!K 
I NOTIFY TIIC I'l IILIC 
ji m <I I !■ tvI | I •*«. till ft« in ll» \r* 
I -• .. ... M > III KK.MrfJ.lt.TOl. 
'I \ it <w it t lt» | iJ I* afiiiMt lr«i»l, • 11 
■ 11 \j. ..I *i la- l.aai'lH <1 » ilk a « I * 111 ii « 11 
t \n«\. tu t all othi r* ir|xrM «lim (Imimm hi. 
»• —\ >;rn|i i« 4MMiit a jNa»l! 
»ik t n > < « rmiTinl'ili 11 in« » "* lkjO 
II 1UI.I.KV, 414 II««i*i m*», 
,\ I M \nkk. 
Mlh II II Pal... I»r- \V. \. IU»«. I'.' 
M ii*, S a*lU I'atia, Mill mi K« I i'i*«a, M«» UanH 
I I I .. .. iai< I • nakrr 4k t 
I at~ U llin. ;i4> a>J 1'iwtf) Mrr* 
i- |■ .»r.«JI». timl 
A. PA RSONS, M. I). 
DENTIST, 
Ollttr No. |U« I it Mirrt. 
I'MtUmt, tu,T*Mt,l4l, 1*50 2*tf 
WM (IAI.I.IS0N. 
DEPUTY SHERIFF, sor rxi: vjjuxh. ruo: 
AU I'riilI • hi Mail or ibi-taix ii<«uull) at- 
..Ir.l U» X3U 
L. T. B00THBY, 
HHUTXr I'JOIIH, MK. 
A{rm (* ih MonwwilN, LiUTi/Ib, TIhnimMoii 
UMl ."*1* Mutual fIf laauraitrr lompanir*. 
I7~ %ll Lttwi*. Vf MflmliN kj uuil ifjmftlj 
W. 4?*/ 
ATLANTIC AND ST. LAWRENCE 
RAIL ROAD. 
orr* to liRTtiKf^ 
tMnO.tn loo l ol IimHi* Mwl I'uiUhh.I.J 
SFRINO ARRANGEMENT 
C'wwirim MinH 10, |1JI 
J) %*SF.Vil It nt \l\> «kill tun lUiljr, Si'u !..» 1 | until (ullKfl ft lHr, ■ I. I! •>.. 
I .».• I'ortWmj ("i It. tin I, it 7 311, K M 
Inif Pnlhikl f>r J4 *rth I'an*. il T SM M 
mi 3 It f M 
IIWih- l (>r r..1(1.1..I at I I' M. 
Inu liwiH I'iim ( 1'i'itUikl, at 7.44 A. M. 
•aJ M. 
1«ir I* '• IU»'< l. lb \ m'iom Krnnr 
1st hilmi.il : »» A. M., ami 2 IV I*. M. 
I Rl.Mill T1UIN lM«nhrtl«l *#8«t*li 
al li >1 A. M I. a*r ■>. iilli 1'an. fii IVrt. 
am), ai II I. M 
I ■■ (Hi liaio* lalm.il** m|i I'aii. ami |l» «li« I.••* 
M »ikI I'll a»». 
\u g "'■» Irrrilnf alt.r •uiimI. 
Tin Ci«>|nin »tll it. I l» n i|»hhiU«. f..r la((a(r 
l» an auo >.'»4 rtrrr>'m( (.HI in uW, wtlr*. imiirr 
i* |iHn, an I |<awl l-.| at lH. lair MM |«a.M.q(ri 
M rt.ry t.VM aJdilHwal nl.» 
(hi iW MtitalU ihf J.J1 I M. apaul train 
I....a I'. ilbiul, »ta<>. k iir tlx I 4L*u.| !*lalk«i 
'■i tlir lim.. mini l»l>m, a. (>lk.««, tit St«lh 
I'aii. flail, n. TwwlatTil' n atiaail NtMnlini 
U |tii>'|l ii.W alrif i.l, I-mII aixl I'nr. 
!<•>*. 
It. lat'* I" ii. I Mi' M .t 
■ ml I'lhUll 1.4 .. .1 a...) ll.tlnkl, Tl»«l'll, 
I ! hi. ji. .1 » liii.lm UuiUul'l ami An.).. 
In. 
II i'i« I Siai ■ *. <.iL j.l, StirItiwiw N II 
in.| ti.xtiam, \ II I •* I i...! in an! 
-Ji' iil.n* II Itau I.l| li, JcOrtcni at»l U ulri, 
N II M.-mU. •, \\ ■ .I'm I.it. a xll Il»i- 
ii, M •.. an I N 111 < >ii.I* Un.|, \ ||, 
* I t ItltM'.lt, mint. Will. 
1'iMtlun.l, Man Ii li, IVil. All 
( 
1 
| | J'|1 J!! | 
— r•»* THK — 
Spring &. Summer Trade, 
— At — 
SIMMONS BLOCK. 
( OltM It < « ITI'.lt VT*. 
BOSTON. 
Till* idlariiltn, luiinl r.n.il.ii.1 tli.ir ai- 
iMtw,,.!. -II.IM. and M Mill I: HALO, 
Moving AT W lloi.l * \I.I 
•aaaHlmrnt ul 
ilmtiii Hinitr iflotjjiun, 
|l HUMS k 
M » .*1 »• 'in •! x| ii « ! \m I %'.te.l I'l.i.lr, 
Ir It «*•»«! in |Um|oH. 
I iii4i.mU.Iuiih| mil il> lhtit4', (tf il | t>m 
lr« n l*ktu Itt Kor •wlwl4i.ti.il, n» II iimiU 
4* Itl «t tlir M- tu I^iaItI HMl ft «• (!<• 
lurmlail It* lit* fM»l«4Mii, •• lyul It* ihr 
lli sl ( iMom \\ in I*. 
in i'» alnliM aim I »»*j rf »•»! Wttitt i*i t!\U IimI h n*ki. 
li Ql'INC^ 
WW I ,|..||» nr« MUM 11. Ill II.IIIM. (Ihr 
Uifr«i ii ibr e»t%) mfivf mC CWfifM m4 U'tlfr 
^ll« l«( |o|*|*«t 4l all It»ll* • |«« tlAftf 4 IuIIm It 1*1 
|.4 k lu »'tf*|il« fhr «h- If 
NEW ENGLAND TRADE 
M V n mvl | »t la • | 41 >1 til A11\ II % lit •! 
*ii»il im L#t«l.t|*!m,« Iti aih| t%4tiii<ir 14if »it4 k 
lit I « ikl l!»« II |'t»|« lltar I It r| a |, « l»*tt||ll£ 
« •• r| «| |j» | 4t | 1 |l H*t|. !•.%,!» 4 tal | •# H 
t* > illllt t| u|itf4l l> l>. 
John Siiiimoiis \ Co. 
SIMMONS BLOCK. 
I uin.'i I hmvir«* A M alri *lri rl« 
BOSTON. 
Mar. k 1-31. ?.i.o 
CARPET HALL, 
Xl AX niA>.L Iv J: X' HIJ r JJUL1:. 
BOSTON, M \ lit II. |MAI. 
ilie i m>i i>h.m i». ri• 11\ in<. 
Till IU MIM K OK 
( \ i'i:ti x<;s. 
Ftm i mf: m'uim; tiiade, 
\\ ! iniiif ||^ atlmliiMi f U\ir« » il»r 
^I» ii fir»h »•! <if tIJr li««t|| 
c«.un i.\im;i ^>hkimi \tu 
n i: \X PAT i I. R N s ! 
Tii'Mrnv \ i i\n- t .k i.«i i:..i:i..h.«.i 
IMI-1I.\II.'*>*-||» 
i •■•Mi** ilu., 1 bi»f I'lj, t^iprilfw till liar ItfiiM 
•f Ktntifw 4it| Anirui 4u HiAimUrfMif, iKilrh ^n> 
|« I * •? Hal >l4«l • 4 I I ludiltl* I 411 
I1 v. V| \ I It \ IU 
n .tim.* : 
i. Mi US It A\n .1 V/ RICAX 
FI.OOH OIL ClaOTIIS. 
.M ... t. l». 12 all ! 21 I.. I III 
wi.lt h 
\'... \ Ml lilt' \ N N I It ROW t.tMtltx, 
all »..lth.. 
I!tuli>h I'linlftl l>ru;ct«. .i»ai n> 
I Ill I.KJ ^llHH 
'ItitiiMC* »».!.••% 4 nr|M*i Tmimiuiiic* 
I* 2p'li.I nI'h all tKf niiuutia j.mliai I., the Uai 
\\ j. .1 ..I I "i t. .... fi.an tb. 
uit'ii.t t.i.. •, ai.<l *air |t.«r*ii. arr t> nt tlir naut 
a| |-i tat i.-r ira, an I air i.tl. |. .| at l.'iW I'll l«l « 
wiiim p. ri:\ w a. (o. 
%m ovr.it maim: it it. m:roT. i 
WILDER'S 
PIT. NT S\|.\>I\NDKU Mils. 
\o.'H ii \vr> now, iio*To\ 
CHlYMlH ITRtKf. 
I f. T a + lettrr fi r. th« |t- |iw»< • f lit' 
rkrU-i I umo.'m, i* 4 |>«• f tf ihr »u|* n>r «j«ult- 
Im • I\ t!.*• Ml. 
I If '•♦.i, Mjj 15, 1*4* 
J hi 1' Rii|.**lMir ^ir I•« I" 
V '"f If, I tl IM till (ilriMtrr l«* MM ll»4t thr IikIi 
li| HMfi MNMinI In lh< ?*jl* I I-'.'-! 
Mtf |<rrfn ll| Irgililr ami tniif>juir«l lij lirr at thr 
< > ! »!»• h« !•« .» I-4U I.! ••»» I Ik .1 J.r 
|(Hh Thrtr wt-fr |M|ri« 4ml ImiiW i*»trg m 
the iI(4wk* of thr mIt, * lit* h IimI i»» •*( |* «riiHt of 
Ii »%mi4 | 4»M«I thl"i»gh fur. '| hr >al* M.tl 
r«l Ui 4ii iulruM> bral I** •ctrral b<iN». 
Kr|«rtfull% 
-i M in n BIDLE1 
Th« f..!!■»«* Vrttrr fr« thr Mujwi iiitrmhtn( *»f 
llit >l4n«r i« au< th«r 
lh« iviaimdii «'l Ji'liii I. \\ il ki'i >nlr otcr alt 
»lhrr» ; 
I* in*. r, IK t. 24, 1*4$. 
j w<i r. WiUff, r.*«ji*« Hi* iih .*air i 
|«irhaMi| of %«*i *.!• r\| »r«| |o .» gi« «t «lrfirr of 
h» it at thr tannine • f thr TVhgnj ti t IM.i »• m thi» 
rifj |t « i» thr l*n nx In •»•••; thr Uwk» ami 
l«*|«rn %i«it i»ninj»nnl, an«| th* <laana£r tit thr »a£' 
*<• nn tiirtittg, alth«*ijfh it hllfiom tlir tecum! 
•(• rt l«» thr l*4*rtiirfit «f thr lajiUliug, Thr laltU 
trj»ii« nrrfNin I" th« mCi* Ii i*r Urn m ulr, ami 
m« »h.»h in»! nful t*» »• fin ii it. It i* a t ill u# 
•If* II*'|«l tl|ll!t 
J \M»> KIUH 
I .»«i<li(»»* t » thr aUiVc n-«tifir4t< • in favor ol 
thr m > ilf, | huiihI a |) |»l o.i iiiwi >il%ii M»<l- 
al fc»f ili« U»< Slip at thr Ltr I'dir foil in liuitiii. 
JOHN K. \\ ILDKIt, 
MANUFACTURER AND PROPRIETOR, 
3ui Merchant'* How, Muslim. I 
NOTIt'K. 
'Plli: > ilwulirr* mil |K* tllniM of iKw !>»• 
1 ■„ Ilk I 41 <ill>'> » It II tIll .1 I „• .'411.1- 
int—bi |* ihr, will wr lli> in m ItIrtl l» ihf In »t iU« 
Ipril ami if o>-I M tlkJ l>, lfi4l dnlkH 
p • •utnr no utM' Mill br Jii|>iml to tnul Uult if ikrlt 
,i ti|fiw mailt Jlri thai iUl». 
iii itu.%Ki» i mi.wns. 
1*411., 1.1 11,1^1 ill 
MORSE, 
DltllR l> 
Uru^s Medicines Books Station- 
ery and Fancy Articles, 
l'o*l Oltkr 11 ii 11*11 iik • 
•fat *• Pari*. M' 
BRANT'S 
ill 
The urrtu roroii it kmi:dv. 
M«wf »•'» tfc»n • lUtrfrH 
| )«..••« M.I t. 4 ..II ,.•••! I- 
tRflNMP • tJM 
!*»'•! 'HI' l|, ||«| II 
« irfNilt tu^riUr, 
•*.i mt* rrrioln rirr < i*«i «»f 
I.NNMtrt ia*^ «(t*l H.N^f Nl W* tWMT, 
*»•«••. vt, ik«i 4» 4 hk4 lit +*** Ikl I'mmh*I l*m » «m <4 
| i- mi*4 N- ?S*4 t|.# iiw «( |*p M»ani 
*•# ft* ^«( «r* 
I *•"! « I. 4 1,1 ar; I# • w# » ''t • <*» ».t| Mb. 
I <l«(NW»f • h f*-»t w M- .«•* •! lU»H« l».U 
It • H « il 
J .*•#• nl. I |(<, 
«irr iffnlr«l *»< ♦ t* 11 
| I nMMmiiil m, •>. • •*•» unmH w.»i I ll»«< >»Mwj'it nil f|iyii»i/U»ll.» |IW<| HW 
i 4 |h.OT* »il %I,.| v 4ra 4 • M I lw l.«r» i/ 4 « fi 
| I »m.iiii|«in«w. I 
« ».. • 
ili> 
I KN|ll« h M 
lit. «•!. I |l 111 nlM I.I liking 
I f>tui m IMv 
v 
HNtllnf iikmi ••( I lr«li *i*l III 11 
.... 
*• '*•».. 
I tHrf r»wW *• ||%fi • «irrlt i* T V»-l 
■ 
I I M wr'. -»"|l*' •••Ink «(*fra 
r« 11 »» III! 
1 lii« lui.am It -f -' h 
NH«K •♦I •«••• *"• V3 5 V f • 
4-. I »••*-« • «* MMrfrrlMl 
I Ml It Ml «iN« I «•«*• I l*NV lf« I|*W 
I »—f. • I » I. I.r II !•.» 
I im| m —rr'tfiM girt mwNHui % IwMf wi 
I <m|li lit Nrf%r«—««*4 
• %|*n I u 
1 
Consumption, 
• • 'hi \\ » ik m»i »u 
I Unlr» • InI'ihIuin v 
1/ » «r frtil • » f Cum. «• ir 
I* IM| felt • 
f •» if 
I f *.tle I III mm llnMr, I'arii Mill, Wm. 
III I v I 0 || v ^ I »* *. N v* > 
mul l>\ iiiffr In ||» ant| JrHfKKli (r«ifiilly, 
All i»«i)rr« mail Ir •ililiriifj I \\ tILir |i (V., 
301 Hfssdwei, V«% Xmk. 41 
CHERRY PECTORAL: 
l'«r ikr Caff •( 
COUGHS, COLD3, 
HOARSENESS. BIION- 
cinri croup. ASTH- 
MA, WHOOPING-COUGH 
AND CONSUMPTION- 
Thia IliiK lil'iaU I'unfiN (f all tliti m«i f Ihe 
!.«:»•• lit.?? I»» |l N «• I" l},. )| |l f ..!••• .| 
the 4 tfl 1' Inl 4* »l !• the itml uit^m cme Itwrnn £*f 
ihr U»«c Un»l# WltW-iti* 1 | •- % • 11 .!"»• 
«!ial 4f« ill 19 lh* »»».| •liinKil 
Itm riM • <>( a, || |« in t|in»tnt*he<i| 
itoara, (If U ih* ta»lLlr»f «r*l MmmI 4||M .«t 1r lia.iK 
titriltcinra l v u»f m» ii f^hi ami ru u.. ti< »a u 
k'« lU I »••••« I RMH M Idi air klfr»W 11 III thr N »| I.I, 
■I»m) iSr N« 'M I lhr»f 
FiioH I'IioPKHmoii imriiriM k 
••J«'«*-• f* lut III I! 
lit I* | t f Oil %!.,* nt fit* *<«ih «a*e •»! <lrr | •• »t« 
llft«arhilM, a>nl .»m Mli*ht-il IV« m 1I1 « li inx 4I com. 
• tilM<t*»«i llul il i* an Itlinir iliir rwi |*» mm.! f. lh«* 
icIm f t I • « «M*| !•«• »»« I1.4I i!i|Imulto Il in* 
< |»»m>'*i a* !•» Ita ii»|*»» 4 rhaiacirt fan lr i.l ant 
iriVtff % m air al lUitt It um it iknl 
PI"' 
r.iiw win iimiicork.M. i» 
1 » \ 
r i«k«« tOXDOXLASl 1 
•*\\ ym* nir.itin ritiToin m r ihr 
••*■•! %«' i*liW |*fr}MialK*m lhal U« latlrfi »« «•(«• 
it i.. Iftrc « m f.«! \MM MMi » M I 1 
l.tfr |.i •*> Ht Ii4«r a laitf* uli ti f il* nr». 
it* a Mil iKr lu'U.t im il# u>«(uliirf« f«»r 
Mf£H• U' l !•«< »4II| U'M<C." 
|)fi BffWafcfi if H ( 1 
llir (.It w intf |i »ti — 
I J I \ I >« (I I 
Ii «v f#« mi Mm < .i!i»i<'* K l*a<l«t a It 14 HI« •» 
•in » ii w u s at isi• tiUMvi till i-i Ml (Mh 
« » I l| II* H *, fl \\ »• MM I I 
Thr «m« it r»« mm aai «r«% j inj «rt I tui al* 
inrlril {riirfil alt Mil*** 
w \ wrr.u vn:n. ii i» 
U'l tt Kll I i*i.i f,ft Me)* ?*. I* I* 
Th»» HMt irilifi thai I urtlHlnl « irty 
•rtne C«««*h Hi til WifttM of 'IT *, H itirrll* 
« •• » «•. HI I I'••HII|.I n | I| I II 
II III* !»•*• in »•!*. ami Mil ruffil !•* ihc l|»r 
.1 •• \\ i.ii> iti:icii\ i i roic m •• 
catiikuim; k r\nv. 
i»iri:it i.\ mr m 
|H. J f\ Sir "•r«tliii| da* 
•Irf «4ii*;ati In ti*i k»r |f»r ft«| n«|i«m o| ni% 
hi ahh, I »«ul % a i»|«nl of mi v ii**, « Iim It v « 
art al lilafl% • | • i* t lh«* l«n>fii of nihrft. 
I«4»l ant tun* Ilka la.' « l\, n •. mj in I I % a 
•itrt fi<a|(h, a nil i»m U of mim iw Ih ift« 
«• ilh«Mi| (AteWMaf lM I • «• l.il- fc.»r u|i 
lnniniii, fit |Mtm|I| iai«ri| IiIihmI, an.l cmiM |?l im 
»W«|i ^i i. ;1.! \ g«%r iwr a laiillr I t»aar 
< ill i:i:% i l iToh il. iu. Uir f wtioli I iniflr* 
I diatrK rmaavarnl ifcnfilia| la durrtinaa. I ha%r 
'III1'" I Mil la.ltlr, ai»<l 4111 M» 41 U 
cm >1. I it » ill. f nfl, M > •i'c'i Ihm • • IM| iimI 
• II t ihr IMC ul IMil jl<u'4r li* In im 
I UTO.NFh a m 
I'll' ip*l *1. II •| liiH' ii t. 
I'l l1 I I». | !i 
MM I ft* M 
IW J t'. Atrf —|K»f ^»f —l!«icli«ar<| |itraw> (n«t 
I.tut. r lh < III Kl: \ I'll | OK \l u.f 
•i t ft I » \. il. it n ijh •! i« |ik 
nr w II gi«c« *i»* h »tM.it ac %«*u«'a imf 
Ibatr I • •• • • » i. -In * m Iim It tunl Miati% 
« tMiiif 1'iai^h "I I I i*fti|<Vsmli• Oik | h\*i 
« "•»'*: il r\frn«i%# 1% in I In tr |-iirlni an«l 
with lh* li4|1 •• •! tHwla. TmU ur«, 
i» M. tun \nt. 
rMPiMt* m i. i. %tt mv t hi Mur, tua »11, 
a a 
Si UI im S-ot!i I'al *,U Hmli f*n • <1 Ihuf- 
iala. aivI ilrii in Mr to iim •, *• r«r i4IK tlit .High- 
< ul tin ^uir. tml* 
BOOK STORE. 
,i » x *» it > % i. >tI * i... 
I li»- < Ml iii* 
It l ti »tllir >1 ||«.»ili thr ( lull! h, »b< II 
• lU lr I UIm) il f 
mil it in hi iix- in ll.it * ii milt, ai»l 
MISCELLANEOUS READING 
In rail thr want* i'l 4 trailing riKuniumt*. 
i" I a .a a-..ii t"l I \\( \ \ Kilt |.»>, 
" Umi 111111*1'to DH IliM," llw a |l4nj UIHI) H 
QEB, ^ ^ D3v\ «to'c 
•ill i.f •tin h Mill la- »»M Ihraji for i.r ("mm. 
lit I'naWr*. ru*»n I J|>rr ■ <*lH '• Ifliwul. 
t (rnrum »karr of |«ln>nafr <0 i.iife«ll\ nQi itn! 
fimn all I mtuM*!*; 'ill »m h »• liltratl 
ncii'l I" |»«» air >»^liwlll; mlmiiii) In 
llli ll trailiii(rlH*hrn. 
"* 
MAJ \\ \l TOM 
!*-»•. Hill, hn.i 50, !«Sn S.I t/ 
Look Here! 
(jmrk Sn|i>* mill *mnll l'iiifil*tf 
\l l. |» ix.iu a>li intinl the rnimitg m4- «mi, « ill iki «rll to < ill 'Ml l'" « lUr, it hr 
» ill fiinutli at ili<- ih'irii "t |>»«iUf iH>lii e, all kimla 
t'f |Km| » .umI |ll| |a ; W llxJuW >4»ll, (Lit <1 anil un- 
|hiiil; !!• Tf imini if* "I n il< » mli< n, to 
(Hlwrkilll < iit 4'ht in*i<!' I mitli; Mhiih he ttill 
■ell 41 |nii(i wl.n li rinif • I" Mil <u»ti>iiMi*. 
30)000 ferl ol s<-n>nn<-<l I'nir laimln'r, 
CUIm4w,ii Kt i. H' MFIIRRYIf. 
Ninth l'w»», \l.irh 2*1, !*■>». ?lf 
Bounty Land for Soldiers 
nP ik* WiraflPH,—i.fthe I'loii.U m»| <.ih<r IikImm \\ .ira aiiirr ITW.—•'' I ('•' the oinnn#. 
ii.itrtl iiltrrti uf tin Wji *itli Me*ir..,—aali.t mi 
vr«l fnf mw nwtnlh ami iiunsiil', an-l half ritrunl 
mi UihI(ami ililt.nl, I their »iikn»» «>r mntt>r 
rhil.'en.) obtained uii.lrf thr or* U« by llllltA- 
TIO WOODM AN, 36 Itailrwuil Km hanje, It.,., 
ton. who baa M Agent at M'a*liin(t»n. 
X> tk«'f luctntfhl. I If luu apariri ia 
the Wraltrn Sljitt t.f lb)' »rleclii.n (f lamia ami 
Inratum uf warrant*. It) in'prrlutn, atnl 
|WII the hi(h«at rath lirice 1* U*d> thua ha-alt-d. 
ilrt. H, l«.V» 1)1". 
Iron Store. 
rI III. inhunUti arr mahin; large aiblitHina tu 
-1 their (lin k of /naaal AT/.'/'/., which will I# 
»»hj al porta tu oxapar* »nh the ianrovwi tat ill. 
lie# of transportation II HOW N k CO. I 
N»r«aa) tp.,1 JS, |«i« lltf 
AOENCY FOR THE SALE OF 
PR. FITCH'S 
Celebrated Medicines. 
I'uliii' mm Halaaiii, |t*|>nnliTP Htnif, 
IVlmal llrait Ciwml"f| 
I'uIuh.iuO l.liiimriit, Humor 
I'urr ntiil Mi «ln hml I ml l.iirr Oil. 
Uli |)ii|»|'lia Mixmrt l'<iii|H »ixl ( atlmlir l'ill» 
NrtiHr, IVmIt I'iIU, 
Vrf mifiif*, Ktnulr H|«*ilir, Ar fcr, 
l'wcil.y him fi 'i'lmllt, at><| with ■r>|iirtrrJe«lr«l 
•Mrrr»» m ibr Uralmrut 4 
comm. n»i (iiis.«ovrttj.wrrioN. *stii 
m 111 \it i in>r \>i «. n\ -i t i>i\, 
(M'RiH 11 -ki\ Dim ihm n 
MM I. « «>MI Ml NTH, Hill r 
MVI'ISM. I'll.!*, k<kr 
lb filih't unf^mtlltd I'ntrnl Stlur Plulitl 
ABDOMINAL SUPPORTERS. 
Pr. fitih't Improfti /'/«;/>«/ Strrl-ijtrtnf 
MIOULDER CRACE. 
Pr fitck'i Silrtr 
INHALING TUBE 
iiriiti ii si i.i i nit \Tr.i»sixiJ.«Trur- 
«-n llir I'lrf rntl.Ht awl I'uir •>( 
Contump/io*, Aithma, Put out of thr llurl, 
air., and on thr nut ft,of prrtrrime 
lit Itk end ll'fiultf to an old ngr. 
Ilni l>A iIiihiU l» in iifij family. Tu tin 
I ••IHMlivr II |.'lllt. < ilt ihr t.fiU Ir-a...»al4r h.>| 
■I lrl». I I .. nt..lhtla, llir ilirMK'iii it (ilrl |..« 
ibr r.ir» jX'l ■ ■ .iii ■■ ■ | I InMtrn, air iu«aliuli'< 
'".Wl r.Jiiri .f I lift Ixl ( «»r |am.| tlilixi^li 
llir |iifii, ami llir ulr iimtiiiiirt miakiti J. 
I'i4 nV in I'liii !•» 
iiriui.tnn k stiivhy* 
,TOr ritefc'*<:• i ri 
«. r. i.anif Hi I iifh'a Ki :«•, > la bail, 
irmiu, >1 all liu ,l|riit(, I .'li 
stk;i: xorifK. 
I'ltri1 Ilrtliirol In *lntr ninl Mniiiitiont, 
limn lii llii«lunt 
I Mill*. I(• 
•*« I'm* • ii*l V,«* «» 1. ll .t, «, 
«ncl)M«iMiiki mhwIIIi L4WMVK I'. 
k]n) 
l'ii< lit ru I'i ii.-i.'• Mill* »»l \\ rl« ImlV, 
I..11' 1,11 
I'nr ||i>n I'm* I N •»»**,» r.ttUn.1, 1,23 
I 4lr llolll I '• M ilt* mil \V»UK*it .i«i 
I* « 1 
i ift < kill'# tMiii ii r.»•« 11. i, \i m|»\ *• 
\\ » | ) ! \ \f 
Nfftir Ml I' H •• •' IN 14111 l"f U«( 11 •* III "I I 41 
■inI IUmI I 't llttfh'H. 
|j in- ||m 4n llMM I* rfMl .1 
'• *' s *. \ M 
MfT.tr it |*4li*| li I k'iUI, |V M 
QTA1 «*fiU»• I *i »• 11 r ftkud injj li 
ti*i, 4»« full* itf»n«!»«l In. 
IINM.l.l. k K I Mil W I.. 
fob Jltl. Miy l*. IfM 
LEJ -£J : Q JIQ'jq 
TIm* suUrtl1«t« lii%M*f f 4 Uii; r\jwt.i wf in 
ill I* 141* I'M •«, iflt tl 411V f linn •• Ul« (hit ill* * '411 
•4li«l» 44II ill «4 Il-I 1% ill £|V' l!l« l.i 4 4llf 
BLANK BOOKS 
iiMiiufjctuiol iihI mlril l.i ln\ | ill. in. 
l.wv ihmik-. m*zi\r» Mi'Mir, 
M h >c iri it* X n.- 
ItHMm M„«<, 
!l«lli| I* *11 llltrl, fliiM lb' ■ Ir I|'|| I ill* m .al 
• W-^.ttl, ,i» I M 4. |pgi -Mil W IrIMM Al 4>i| 'fltirr 
IUn] la v a I |UL 
N< I \ PI *1.. 
V* w>«, i*\y lii, I "h» :i«l 
'|*||| « » ,fr | Ul 1 l»lf«*| III hi* ill il !»# n»*'lf • 
Ik hti f -INirr • !••* k uf (onUi iwj will l» I « 
r.ifiiub lK«»«r »Hm nut *«*f .ulH lr« in hi* Imr.— 
Mr )»ft• i»n h.m«| 4 « iih ii f 
CLOCKS L WATCHES. 
SPECTACLES 
itrm mn t rwl Ii n».l, ol rtrf% ntiinlrr, r- xjir, 
iMiit«x, ii4 nftwMi*niiv .»i■ •' : 
MMiiHrdi 
t :t o t ;>r r>. k <• y, 
• "»itt 11, s luf tf-S 1llitl.« » \\ »rr, |! \ t< ! ii. 
\ • iin *uim 
COFFIN N.ATE3 
fu'iiithr I ami t»» i>»*lrf. 
A* ihf inlvrnlrf It in ni| l>ii 1 tff «f tl* «i*»«k• 
irv4*i him, ihn air |i«|4ti 1 I • mmr 
« 41« I » » • | 4 • >. •. 
• h< It |!«#ll«r III Inr l« •! MM "I ml #• 4 lllf |4 irr. 
(•i»*lirt( •••••, •» «h l- «.* Il miih i« 
III l«* I iftmlU ri| .HMil, I»f frI llirtl I m tfitMl 
iMKf, itif tmmr villi ilntAtr; ill m nk m4H4iiI(*I 
4. Im .. »r f>. m 
Hi** 1441» •, Jr*rlv% \» » 1 fni,r»{<r4liii|»»lf b 
fi, ir, rr}4lir*l, 4ini J• hiIm !»• ofilrf. 
If |M •% i.'i I •• I' m « llMMl l» 
•lumi * km Ih« *oi k ii I H 
i»\ \\ W ION 
inU 2, 1*30 2lif 
Bookbinding. 
\l I. lli« *c *h<ih««r hlki Milium* m l \# «i| d|vti ihf | 4*1 )r»r, r4 H4t«* ihcml««nil 
in * i% *f«lr lfoe% » l*h,l') •< li ft * ihrni t<t llir miIwii> 
lrf« Tli+f* |I |»I M4« of Ktf r«r V If! M -il m »ik, 
m| 4 'I k Mwl, | I |i% III li I Ml *, 111 111 ll (411 In 
! • III* I In, Ml llir »- *| }p •mil# •lll>t 
il »• tfiiih rtny uw* m tirr. Ju«l (im m 4 14! 
M»Vi:s k r.i U.. 
\ •« <. Km |,IM0 <• 
Farm for Sale. 
I III .. «U ?ti• 
fiMII 1*1 1*41 !• K • ■ *• |K«* !•».« I U 4 I* 
I • i»• lliH i ii * 
rut*, nlmil ihf* mil fi.MM l*4i•• 
Hill 4H«! uUtil lUr MIIH fi .»ii SmijIi 
I 41 M S II ! f .cm ifjlii* I 10 «. fr I U»| 1, ill* 
• m»nit!? fn n» 5M .HI t I h i\, » I iii m u«iK 
In MP! M -ill .1 hi {ft UNMllt h Ill I 
Inuioril In rlun(f In* l<u«t t» •• m .k* « it 4 finite 
• tii nt^ (>»f itx jhiii Ii.im r (i» «.l>f *'ii 4 ; firm 
»( fur iMfff mi. Hut lilllr UU'i it) i» j'.in mjf frrt* 
r« • (• • f|iiirr«|( .1* tlir fl«.«tif | »11 |* >ti»Hf w.«!l 
r«»r l»i» tf»» iMirti* iiUm, ciNMur ih miImm-i ilirr 
it AuIhhm, or Nek* iui4h l*4« k «nl, r«m Mill 
LI M \S V M II I.. 
\ J 1*1 I! || 
Clocks and Watches. 
/"V "I I11• •ul»c» tlwr, frelmjj fxl f r j .i*! f.t< 
F/\*"f1, *'^1 n- lifv In* fim 11-1< iu*l 
UiTil« thai !»••»• «makinf •<!- 
• »• KH wATCIIEH, 
Dm 4 >1 m rt.mi liatnl. \ ptifDr MMtllM 'I 
iH uti'l €•••! I fw<nnt»i| 
SPECTACLES, 
nilli »n I rnkirrtl. S|»r«t- 
iirlr J !.»••«*, liNikinf (Li* mii I 
« « 4i h f !.•••*•#, (i»M U i.U, »il»rf ami |»Llr«| mhini*, 
»iUrr |miU, I Nimble* nm n* IiiU «, UhUjiu 
m«1rr«, wuUtllif, Ixittrr Wniv«*v 
M4U U fortiiluir, ;• wrlr>, t Miuuf*, Jt«. Jt< 
Watches & Clocks carefully repaired 
H WALTON 
•Ml- • iir il|. I'.Iiii ll u«», N'..r« »\ \ ill.it.-f. 
A I' ^ 1 .'I, I* I!'. II (>11 
For California. 
INDIVIDUALS I i 
1 .•. i' »\ ti r «• 11 
iNf* I'll (Im ir I• %«-«• Ml thr nnnl f*v«»rat4r ntlr», with 
Aft* ttfcl fll ll !r Mltl't*, HII J(>| Ik 4llo|| 10 
W. JJ. LITTLE, 
iir.iiH) As-iii, No "i" llirhnnci' Klrrrt 
rouTiaM), 
Thr»r folirin tmy l» in.ulr i« nM.U *« .»■ urifjr, 
• |* r»..n- luinitlnn^MulliU, a> writ I >r Ihr U-nr- 
I »( .4 M ilt' irUlitra in lh<* rTrllj ■ >( il«al!>. In- 
iritliula ttiahiiig In go In llir "gu'.l rifwu," who 
»*e fiH'TxU, tail hitr it»l lltr ir»|«i«ili mraii* bit 
n imiIIiI, ni4> tin.I w I.16- l'.>liii ulitiiliiii**! ■ 
'h»w f nnilw • in Irtir la hnxl, abmiM mil 
>• »ilV.nl liiiiiriarr. 
Fib. 19. 1*00 if 
Carl Whffh. 
|)EADY inaiir Ironllulx lV 1r1.11 I. I a it. I w uiaiil.l g>« <1. 
Aim, lluha, Hpnkrf.ami I'rllora ariaratrlf. 
1 mm i» *00 
Vofoat, 'April J.I 1*5^ UK 
MARRIAGE I 
WHY SO OFTEN UNHAPPY 
THE CAUSES AND THE REMEDY. 
Man? aiirf many a « rmlnrr* jrart »T lodily 
im| nf m>M*l angnith, pio>lralr awl b«l|i- 
ir»., rn l.xtrnnf brr I.<r, ||,al of h« Ini.Uml, ami 
Kitaiiliflf lti» f»lmr Id r rbilifirn, at mnz 
In mfMMi, xliuh.if li *<, «i«U Kati> •|Minl 
lh» MtCrfiiM, Ihr rnvjuwh I.. ||>* witr, ami hi llir 
l u.Uml iimUh .•»n»iii. %n,| ivTwniary ilifftruIlM* 1 
lntii.f llirir orifin in ibr mi ml Lmm( • Vif h*>l <U«a 1 
ami Ii4im>».I in |n«M<|iiriicv •>( lb. (HkiirMitf llir ; 
rcntf anion f Inmii, 
Mow im «nU»l thai lb* ran«r« »S. ul,| |r known j 
III r»ri) • i(r. In e*rtjr IihiIwikI, lhal llir tbntiMul 
awl lnii"» ing hnwi|»M»» |o iIt h<«llb ami b*|* 
| ir>fifl nf lutb H'M l« ali'tilill l.lji* I* I'm 1I1..1I 
■ ml bra lib loo |ar< n «• In a.lmil ant |»*Ihh« of ibr 
nw* |«» |r t^jrtri Hilb'aHlhr lull rtittmml nf ibr 
>lb«-r. Tl* limrlt | n of a liltlr *i>ik f«» 
IfttM 4' (' lk»«# IWt !•••» Ihf* II* 411« «»f l.|t|Nf I lie 
In ulili mimI {lie *•! ib»>n»4i*U, 4* 
TWO III MUtl li TIUMXAMI 
l»4fi' Iwn ••»!«! llir fir»( nlilM'it W4i 
•urd. 
TliP intlmf b»t !•• •« •n.lHrn) In if li% 
ibr Ml|« III »M«I |»i• ••!'»< iwjirtl III |}|.*M «Iki It4«« 
I* • i» »•»•)« tin! i«* ill | aff #«*•• f«»r nil tin* l»« »UI 
ilnr, (lhal nil mi* 4* «>f*fw>rtn«iifr i»f mI«mii»* 
ii»^ it.) <«m.i »h*> h4«r ft« »ii«t him nifli ih«Hi«ui<U 
»f InirM mi rmiiiiiHiii, • »nn- «*f It Air 4im* \r«| 
lu (lit miff »li*»iur»il. 
THF HARRIED WOMAN'S 
rim in: Mi:nmi. iomimmon. 
\\\ IMC, A. M. M.iV'iitrrtt'. 
Proftttor of i/ih 'U'l of 11 *mrn. 
TWMIIKtH » IIITlu^ Mini |)|». ?.VI. f ft li f 
«ir iMiitAn# 
TKi* «* I i- i»*l* r>| l oll 'Ml! 
M \ I! I! 11 I), «•» *!i •« rt' .trm I«l»i in I4." *• it 
•I •• • lll.j" t.*li! M «ff*l tttlH h # VlikJ U kll HIl 
10 lh» BI |tif HllUtl), 
Ill (twill—m ifr» tl»r vtfr»<herth* 
i»nr inln noiimiiImiinI, «»r (U ihw in ihr 
ilr« l|i«r f( v 4ft, in * )i >ai lulim* r»*nlr ffifiUtrff m 
im|if»r«4»iil r|j —f4« i|i**»it#r lh» • ih*m, • 
li4VM» » mI ll» humI t'flifirirf rift* «!•••• 4ml ••«•••! rtr* 
t.*»f m i|r « I inir, i* rtrr% f HitpUiiit In * huh hi f 
Iff Mlt'jrtt. 
Ih" if lii|. « ri'utjinr*! in ilff |ujr« hair 
!»!••% | 4 l b- mi ^ | lli it-)*, |« ihr ii'iMiiiK il#lr 
Ir it* m < n r*| |*« l|»r juth-n, (nhn li hr |« prfTiiit- 
ImI U ill* n itrfi |«t | til 'i»h) will *!!• *1. 
Sickly and Unhappy Wives, 
h ifr>l< I of a t'llrr ftvm it gmt!-1 mil irt /( 
/•>i, "Ai>. 
I>»»r-i, Mil I. |•* 17. 
Hr \ V «i mi h V» /' v ft 
M iii if'1 \\ Mi*« I'ni *ir ^1* >lif il I im< *i. I >t 
.huh I »l...,| • »fir ||. IUr lu v< ur 4 iilir»«t mir 
il« Ii li# Ii I I H'.n'l ih hiVf (i .«• n 
mkkikfM (hi imf il»ii I .mi ImhU i»* 4 
•# n#r j(f Nlilinlr, |«»r mi«rlf «inI nilr, (.* gur Ml* 
11 iim In m • mi rfr aifl In it 11« It mi •limn, 
wilr Ii .» Urn |>«m | fiM» imiLi ; f»f 
ihirr W4fi in HMtrr9 In funinjtrr'rf ( hrr j| 
l"fi*ii*f| 411.1 fflitUfH { XHMr Itnftlh. I*|.fr 4.»i| «)••! |* ^ 
••flint* n»* it « till »iw« ••itr «>im lit* •' .||*| in-* 
*1* litlil^li**! in f |'M »li 4l» «l hrf, | uMitij (i*r | \ i.t 
immiiirnl lmifi, arvl hIim h »m ihr U*l •- •• 
•H t»# lit *J.|i|l f I If I- •• I .1 
Ihn»c* « •• III «If il»W, ami inijjiM I frMai lf | ||i« t 
iIm * mi Alill *»•»••• (*•* «• ii" inf r\ .•**>, 
I !.. .ii I i. k 11 ^'v •|«lm I, i* «• ,r ,i i.i_ 
»• ,. I» •. ,. 
|« IW#«|I, I III %!*««•« Ill Miff ihr II In I il .i'l I 
nl hi\ i«i«iii nfil min«| ,iii«i t||. j.1% hj |Mfr • iin| 4ii* 
•! ».• •• h « ir U. »i, |I III •». .| 11 
I M ^1 11 t:i« iu\ | « >ik«l 4 M ur ill. |t 
••.••! III. ..I/, «Mllb I HnW MM »• 
n»« \ |* |-J MM |»'f 4I1M1 4 i« ». 
'' M' »* -I '• » * 'M I I, 
It*.I it.I I.I III Itrf I".* I n« f If iH4ltff« I1>« 
IV NiivM WWl PrifMi Mnlnal 
«-•••% I'd k*f 9!ii tii in 11, >• ir m I 
Ua«r | «*«r«| N»% hr».fv III 4>l fiffnni. |<i4mImIi»% 
m% Hifr «"• tllifr U-rii |.| II I Vf4%r, i! 
hiMien Irh 
lUtf i from a kthr. 
t i: im» iii:\ltii. 
I iff 9 R# I'| IM. ?l, l^lT 
/l#«r Str | lnv W UNI Hill h •♦r |hi ki>»<lit I # 
l^.ir »iih in mi rtir'4i )iin| nfmil nmr inffr* 
nhilr I •« ti»< 9 !• <l/r, (in I* 1,4!. i>| |ft% •« l| 4J h itr ) 
llir « l.li^ if i.» • f*r l*«l Mfttltfi •!•.*• I. % ... 
Ii4tiii| nMiir ) •>*•«!n rrrl.nn MMif^v# ♦ ••i| «i.w.| m 
» <if 1. «t n.» » 1.1 Hifti I' 
M it I'<»iti|4ininn. Il li-«* Iif9 ffi ffli Hi m. ||| 1 
in f'M !•» fiw. If I »%!*•*•• my+M n»lh«*r h MM I. 
1 in Ih^l I 1 «»iff I m* •**• *«4rml%, *« Hi I 
i*»im 11m i*l iKf r%Irffl to »IikI| | hat*, ifcroBgli il 
l«« II |4*Virfltlr «f. | Wiil«f.«tr III! Illu.lli II, h'..., I 
■ |h4 I ir4« o | 
U I N|kin it ii i«nr "f iHf m»**| I"*»i|iut4lf • I 
mi l»|r. | ||4«l l»«i| hkif I Ml. 1 1 
m 1 tv 111 1 % % .. |ml ||| 
|)a| ••««' ••» I • Ih- • III lit it I ini;\t 1 1 
ii*. • 14tr r. in|« ti 1 1, I «| |h»» rr#t||f» »»( my i«l I 
1 ft i» al lli* • 1»«l, I* II Mi** aliilll m lirrr | m« 41 
lh I iji .ill} «»l" • 4* h !♦*•» I tll4l ••i*K with ftir 
i.n.l illnlril n •limn, milf* i *| with I.im ^ tit* 
urn •• iv I- • «•( ilir, | imHi, ihi* r*»n«f li*l •' it 
.• |• 11 •• M | h. ,•. 
•• 
.. n| | 
I* 11 l» *• .<t *!«lr I ■ n v J 
U'l tin* iffi«»*il' »tf |4»yf 1 inf. 
I |||t * 11||» ||| in#* 4# ^ »l|llj^l« »«| ? | lit H 4% 
int|<rr4li%f*t in •♦i«*^in* •* • **f th* i>r*>*lr «• I 1 
li 1 **f mi m(r (mill nrrmMiil iiitnmi««i .n) 1 • 
• 1% %r»r«, Hiurh f lh In-.1 In In U »|, 1 1 | 
nf rmtir cm 4|nl !■ ••( I4I1 j lh* k if|* 1»t i«n 
ijlMUl rfllMlllilJ libit* If#9 lit... m 
li ii * I ¥ '1 | •• i.' » I >h n it 
I •. *. | ,. 
nn* \\ Ii «i m *-itU| 1 « 1 •. 11 •• giii •» ,1 
l»rt| •|<4I«*I ihr |<4i^ lUl* mI •fill I »fl4 1 Nl/'lf* 
.ti ili Ml • In l.l .1* U •••—4U I ffhff fi n *iU 
iMirlifn .|| •» |> f / 
M rr„i II •mm « /Vm 11# 'ff«/i it 1 »Mffj>i« 1," 
t 1 /» Vh i( «# iai. 
DANGEROUS DELIVERIES. 
'•!!> IHI < TMVs, HUM M I.AItl l II.>. 
Aic., Ac. 
II n,4n> Ifr i,,; Ii. mi 4»tllwU— ..f |fa 
M .iiLiiiIm • |aiHli4r I'l ihr frMMb* nrimi, nlliili 
wklrfmiiH* llwii fciitllh, tin* rlfi-r|i •>( nhiih lUt 
*1'- i^ift.inl. mM| t.>r nhii h ll« ir <l> li<\ |...I 
Mi k i'K inr-in il t'liir*1. Il >« iiiiii >1111, fa.1 
utm, (fillinf nf lh" hnull,J i>i fri.in 
-It**,' (mi ■ km ... I 'till, J>|,) I In in 1, 
in rimtlanl ag mf f iimhi im..hi|i« pin .Ii..,-. .<■- 
hitamrM II •« inant |l4*r ililfl* all if »><t iI.i i.v 
iiu drli*rrir«, *i*| nil m- Ii % • • «ir jn<|ari!nl ilm m 
•im h I him' will lin.| in ifi im.i « I hi* uriiu ul | n 
trnlmn, iIiwIi'KiIhhi, ami iilirf. 
Fj triul j riim a Isttrt. 
TO TIIOMi: JI'hT M \ It It I 111*.—II Mi 1 
KMUVN 
I'll 11 «!•• 1 nil i. \.i*. M, |«• |T. 
lift. K M Mirmo ir II l I !>,».»,1 „( ih. 
Ml,|.'It 1 >1 UMllrli lri»li l ■•( iIm* M ini. .I \\ 
ni.i.i'» l*H» ill ^l» nl I HifMiilMfi, • trull j; i, 
hnw Iiiiwhmi.ii* I mi^hl Ii r>i.i|«-tl' I 111*. 
mIiiiiI tnn fti* mw« «ln k »i<«|».i tt «i in 
> 111 U" I, ttllh nl kiMn*ing{ ahil In ilii. I J^^in- 
r| | Cofi) MM (mml mt utrlmlrl »f. I trtvI 
1 irit l< 111 >!•- will »«4il brrwlf nf ibr i«l fiiuli n 
iiMtUinrJ in il» |u^«> 
|<rtlrM ire >1 til* MlitW "f tklt rhllti •• 
imtwiri In pnvml. 
To ill-" )fl WMMllirl, l«l ii.nlrn^iUlin.' nur- 
IM,1,||| 1*1 1m|J will •ilalinf •* tn llir |Mi>(H l. III 
im Willi; ihr |i .|"'ii«ll'illlii"« MllrmlMiit jlt |hr 
Illl|Mi|l«Mf I 11*4 *'( llll* II I<UII<<I1* 
1 iiiit.iim <1 in llw (*I"« •" inluinlrt* in»..l> m.> 
ihi ir fulurr ||.I| iiw", r.inm I lr a|i)KiTMlrl, 
ll i« 11I nun— iiii|»» li'jlJ' In rrniiM m ir fnl> 
I ll,.- mi nily< 11 liwliil iiC, ii ihrt m< ill 4 
iialMP Mii« llj inii-ikli il f< 1 ilir auirinl, i!»..».- 
ritiilrmi Ulinj Muni <i' • i»i<li>r nil n«-rwjrjr, 
(iw il i« r«irj '!»••> U» l*rniup [MwnirJ n| 
Iiimiw Iril.v »hnrli) ihr mill 1inv* lo «lm ti 4 wifr, 
a timilur, nf a n»lu, •»«} I"" f|il'/'fl,fM tr iiIum- 
loi. 
< tipit * will l>«-ti»I In Mull Inciil l'w«lnvf 
l<i I'iim Iiiim-m, 
JTTOii lb» i«ni| »f <lr« IV.Uar, TIM'. >1 Ml 
RIKnU'OM (Nil l*RIV *l l. NBPII *1. ON* 
I'tMllV, I. Ill ( « '"//«<) In an) |NMl III lh»- 
I'aimlMui •• \II l» |"»i(«i.l, (<•*. 
r» | Ohm- n«lil«i*f a rrmillaarr,) ainl nUrrHrtl 
I |»IC. A. >1. M\l HMI II. x 1231. 
Vmk I'll*. 1'iil.li-hin; "lln N« I SI, l.il* ii »i., 
V ■ \ A 
l>»r» 2»I,IK>0 Ci»| im hlM twn •mi In M ■ it, with 
iu lhr«* NKHilhi, with pi rfrrt ».ili l» ami tnlnnii, 
llwltrttrfi awl i|imi ra|l|nl in ila hIp, af* ! 
iii.ikni( Immlii'inr (MUfwIcnrir* fnmi ibr nml» awl 
rtlnwiliiuri ili iimh I fur il, anil the rtlimifli lib- 
rial irruu iltiinlril ihrm. 
.IiIiIt U'nl »r trairllmg a(mt«, ibnitighoiil ill* 
I'mlnl HUIm ami laiBilai, Mill l» »m|ijiIip«I Ifi* 
Mint Irfni<. (<.iiiiiiii'u< .iimna an* Itijiiiicii In l» 
|»i»l |*aI*I ami at|iln-*«<l »• alaivr. 
rAI'TIO.N, The jmbtir ur rmlliHiril a;anul 
Tar i< HI* rali Ii |* nn»» mlf-mlnl In I* paluitil nlf ii|i- 
•»n iIm-bi, imitating ihi- lill* of tbr wmk aa " Tbe 
Mjrrinl UUm' Mrilir-al ('«nip«ini'>n," anil vari<*N 
•ilhrr lilr». Tb' illr iif th* twli ii " 'JXr Afjr. 
inl WOMAS'S Cvmp*w bj 
I Ir. A. >1. Mjiii ioraii. 
Jiil», l".V) ft»M 
CAlVANlC BELT) 
m 
For Ihr Rrnioul and rrrmnnrnl Curr of all 
NERVOUS DISEASES, 
Aft-1 «■4 tl..-# I atffiplatntt * l.if h It# rftiia#4 kj iu m 
tt#«k»*#4 •»# vakfftlllif r«M»lilnia «4 U« 
i: ii v o v n h \ h t k n 
TO* h#«titil.il ikJ rn«i#r.i#a< iffbralmn r.f 'V# 
«MUrHMit (i\I.V4Nh\| tfvl MAUNI.I 
|*\| >)•• UfA I I k? <fa4t«»>( «k«h» I |||M> 
riant, t-'*h iii I un»|« «i I IK# ( ml#'! *»••••« W li U« 
m0tt nU«U# mtdn »++l »•/ fl* J(f 
Dr. CHRISTIE 3 GALVANIC DELI 
•*4 
M ACiNKTIC I I.I ID. 
• «hJ *iik tk« mt I'ltorl i»l fiitun •«<(••! ,4 
111 < MM of 
U V. H K II * I. DKKILITV, 
«r*r(4k«iunf lk« ank'Ml l»vl j fni>( L>a« I* li* 
• .wg.n* »i>l 
AU> in Ii I a. < H IMP I Ut II \ « « r*UI 
IM m » I «l I -r l>|' ..» Hill III *4 
Hill I IIHUS • i.ill I » ril I <•) | v k 
BIOO M MVnl « TKr UoM, Ml, 
iii ui'is i>» no. in * it i \ruri u mi 
r it iii». r *i>» rn Mm mj iit.il iv • n 
I MM »l is \I. COMPLAINT. a*4 « I'HV 
\11 iu. -»i tk« »ns» Mir • nvirLAiNT. im 
Ml » r it.. RIONKVa In » •' Ii -«• » <n Mliv 
m « ...I rut «i< ii. im tuir, .<>-1 »a MMxti « 
111»»' \»» * •Wktw>|U.ab IIIM U'.a.wa 
inn mmI), 
A D«r«n|f m«nt of tha Nanroua fiy.tam 
6/- in hi uvoi g coyruwn ["»»• »»i MJidMI IkllM l*« ilHIH fcw «»>•» (fiku 
f ««l ##rf.*i»j ii1 t##t#a» vU*, 
u< Ur tla# *trtr>gtk#<unf. Mr(i«il!ff *|t*li«HiC mi 
0tm # uf l|lilli.i»iH II •} It* I ly (lilt Ui jI.IhI an| 
«<rivlii(.i| 4ntu«fry, UtiihimM • 1 
•mJ Mitttr it ml»ii4 to Imiir ImiIU, itiii<|^ 
1U1U1 tt; in4 »af »# 
T>« |rnl |«<iiliin(f to 1 tt'tliiMi U 
Dr. ChriaUa'a Galvanic Curatlvaa, 
roflMli in IK# ftrl Ihil ll»«v arrttl u r<ir# .»«#• 
> J «u | i«| « I III# I *■!# a| 
t ••€* a nrkitf I 
N«tui# tmki U'|tUiit; lit- In tk# »i.Hm twii 
n»| ifatatffl#* (ft* iiia'i ifi'»«, ifMlill ll* fiMt 
(«fn« f ti* iiv4 t %#•# 4 w• i« 
l*» |i'|Ur|, 4"! llrfMNlMNVI BUM 
IUii latrwtartj'Mi in Uk liuttl M4tn, •«.!) 14m* 
)#4lttl'>r# Iktlt 
7 5 o o o Per* » ii * 
k<lu!it< ail 4frt (Iimm |i»| r.iJilti.M i'h"r | 
U'f»» UJwi «h>« • f#v a 
i*«fly iV.xl l«i ,N#f»«ii • «mj Uihli Mit U#*i 
CHTlIil.LY AN.' I LRMANENTLY CURED. 
« W«n «H \* nf Ii* I * tfb (II •• M)> «te! «*«l) 
tkilif «Im If i« I m »iu 
la % I,\ % Ml II ►IT, 
• 'i| i!kn»i'I • i11h t# ] *iU 1 il la 
«I ci«ilia«'i >n |l\ II «»» l*i| •■ifc«f < hi »«a 
N#i* "it I i. Uf In or tuftf) tMnnli U • • 
tak*it «%I»h h In Ihtir ». t»«»n on Iii# mum •'-! vo 
of ill# •' ii IK rJ (f«f#i«l| i«ii«( I ■•at «ki 'i 
i««i« tli# |Vi*i«t iu • 1***1 itit« «ul «.!li iii;Hf»| 
!«> nil.ra «lt#l '4«(|i*tl tin* (|< |I*4 'mm 
>!»• Ikaa milk IL# *ft# t. f ir*H» IM 
»nufti*"'!.4 ii*ualyvM< cn.i 
I'tir 0901k II III# •• •! Mtf «l ii 
«v»> k *i*l • i■ 11 h It* th* H«H «f' 'iinl th« H alf a | 
lb* M*(MtW I. »>! •• Iir*fll4 In • *IhmI |«f«m4 ii« 
ir»«» m, «• • «iil Kit* tl > a,ti«ai »• 
a ^ • 
• Wl Mill |4tl<HI It dM M(|l|tl if J llM»r« Im^ 
»4 •••»# '.•» » • | f " * 
l»«|l* f|l ll*' »ll llifaMfH* m| til# l|tlff* 11->• 
t. .!,#•. « •« a > « V a « 
HIII % > v%' 11 % % ^ I# %urtv 
II III! t» NT to I.K.ll'il U). I Ml. DhUll 
I'I fl vu^ 
qUtTtKICVTW AND TP-"*TIMOM.VL# 
(If llir iii«mI I iit|iaiil»lr«l I li#a rl*i 
\n i:\tu \oui>in vu\ < \»i:. 
" Irntli it itno:rr lUaa i it lion • 
r u k ii ►' 
llhoiimatl.m, I!i liitii an.l Dy«p»p«i4 
R8T DR LANDia, A « UUIOV M \N 
if S00 J» i#f f iattif 4 1 t«ia»i lt!«iii»ii<U »U •• 
*«t*l I#) «UU 
H||*««V Nat J»ft#p Jtlr 12 !•»!• 
D* \ II 1 Miitr • %.t |a- * • 
ol «*• h 1 •» 1 •• 1 a* a*# I 
ll.« *, f-4. #I»m« I III* • * \ I V %\l III 1 OJ 
Nr. a ,..i, uai! 
M •' it ) « • I «l li«n i'.l*r | t ••* 
D|i|#f*it I it 1 j >#tr lli* *7*|' a*< « »!•' 
m < •» *i I I •' Ii. 1 ♦ 1 ! » it 
al M* »|. ll t»**^ l«Dl "• U*«*l*f Vartl f »«r >•« IM | 
liair* tt fltltfl laa IM 
«#*l%#f, HI Ik# Ul(* 1 l' » | M* >1 I'l #1 
I * •»# a il/ t V» • milt I I l> * »*% 
» ?**' • -i ia. * 
*• £ iiala * *ftla#r Ik tk| •ifrltr 4 ai.l 4* 
*• J 1*1 4 |4 fivfti'kMf • (IIK l#*l I* ft 
ti. *ii lt#f ia 11. I.«« .a >• i*(. I a • >a«a * 
H) V.4 I • # .»• h • .1 a a.a *#!♦.• »* 
'•a i*pii# at li fli lillt M PI Malnnl 
• 'tf 1 a »»!'»• a /t 0 
I ** in) <Si ia .'*!• «*#« ft# a .t 
lil P)ii<#i<4M itl NMntlM iImI»« Kl 
tia'«f|a*( *la*! lU#t» limrl#!! 
*4 4 Mlk#« 4.1 "If Ik# 01# li'in I Ik# N#ft *ua tat 
t#M |ii Ik# th*it ^ktrntfi'Mii ti»# 1 # i4*tn4 W k# 
MI#M#Ul| Iftbl #«.. k ul r##. .*•!" * t 
iti? S*r*.M4t •>4t*m #t#rv UMM IkM '• >'•• M 
Iki* | 4 h »l I*'• > 
♦ «*t ■ 4* *♦ 
k) M) Iii#i#»t« l»»t%iniu* 1 "at aiiNlii'tf tat" « • 
• ilk »»• »t « • it k*|*« I 
4* Ufllfct I lu ll| Ik# flat t <>( II:# *|-| ii^lUMI *1 U| 
i(U VIMI Ha I I Nm II % | m.ih Hi 
U\«a>*. ID III ID I ,.i* ti* ia J # i*t1 14 
• • 4t * k at Iii# • #1 Ui 4lxi It4, J I# 
lli# •%|*riin#rit 
i# 14. ..nr. 1 1 ik# bi.i t #»i ii.iir* u 
a ko k*a 0 !•##» lik#**a*# iff#»». f fw«i \f ^  
1« a | ».•) k*»# Ii #4 14* n « in Httt 
1 #u», 4#4f tar, Mi) |»*|4. ll tHf loiiri 
HUBrK1 H LANL.i. 
DH. CHRISTIE'S 
GALVANIC NECKLACE 
a 1.' I |.| ul ,.11 It ie. |,» ( •:.# II H 
ll«#i a« k it Brun^kitii! UliNiaittr^ nf IK# |km«% 
Nrf •• It *14! k lit* tl* k# 1^11 It la# *4 I Ik# lft-#>lv 
1 aaa U.# It## < I. • p 4 # 
a « «, a. 4 k i* f* >' aii* \*fi.» ta *». Uaa 
a.«tit4#iM{ r..«t Ulllt, #lll%J I V D-»l ». #4 • 
Talay and Taralyila 
Alt | k^ 4 a 4< fcr» <* '* !|# 0 il '. #*# I # 
ft-- air « .»# I ) 4 I1*1 | 14 a /. tv il 
Hi# ll#<lt | llfiitl (la 1 h 111111 a a •]» *!»•" \lL .ft 
«tlil 4 Ik't «I#A« a#At |a>»#r, U*i I Cl«®j4#t# t.»4 
#'itii* can at Ik'it rflr. i# I 
1000 Cases of Palsy and Paralysis 
li.i.t««n I to P. 1 Mt'.tiv irwj 1,.j |Ml| 




(I* l"iu4 "I nit hiiki i> ritii J ■•■« iU«a> of 
Ma ■Hppiwnl*. aol |»M'U 
*S»,tr IM I Ik* 11 #• I •..! *»li*».l.» 
in r»ff *nJ ml til Jn»m« twal • 
i«ft nut/ u( |»a*> of NittiM ta Um l.a»t>* 
r »lb*r •nftii* .»< U> U*J) 
Tic Doloroux and Neuralgia- 
TUm JitllM *nl »( >mnr( roai'Uikta lit i« 
m'l.tl'lm nluiW t> Ik* ttf OlUlM 
■ .. Kutufll 4aJ fMMi I >»• Ball JJ«« Ik# 
m»< ll. llf u.1 "»«h lh» •»•!»* lb* SM-klc* >>m a 
M • Irrl, t»J U>* HutJ KU Jjtac(iy B|MI Ik* (A 
(•1*1 U*r*M If Itltjfllt 4 *A«tl."ll* 111* 
t.ic<'wu M.VJ.Il nil" 
a/- U»r>» h*ivlr»-l < *iti V«i«t fi.» »;| parte of l'.« 
tnui.trj ol Ik* *alitur<1iU*IJ <UinUi taa t« 
(ii*n. J r«.juif»4 
IP |M« nf iMMIIBHir* llttlkll Ik* IH 
i i»K i/ik/im-s u.tif.ixic .mm t. i 
•i.i tk») My ba «*r« b» U* aunt (*•) u *i..| J*l* «* 
■ iik ivifxIiiHitl nl. t; In man) < *hi U< mi> 
MlW UUiklit( lk*ir u*a M ti|U| fl»»nnl 
I|'<nW« IL>) lu L* Hkl U ai.j |«l •! Um 
taaaUy 
Prlco«: 
Tht Galvanic Holt. Thw DclUr* 
rtia dalfatuc Neck!»<•«•. T»o D' liar*. 
Die (ialvmie Hri'iWu, One Dollar Eack 
The Magni-uc Klui I, One lxlUr 
J/- Tk* ••!.<• I»« in le'iHilaw*! by fall ai [ V» 
Inwl»<a •■■(•iiU'i «iiu falj pailacaUn aij L* 
kiJ Ik* • l|»( 
PARTICULAR CAUTION 
J(/» /!•#<(• #/ r#«mi«*/<««• #•ii II Imtftun* 
D. C. MOREHI.'AD, M. D, 
OlNtRAL AiiI N | hit lll». I Mlfcl' UTATka, 
1.14 Hrw4wr. *•» lark. 
For «U in Pari*, by ik-- .-il) -""h« »"l afml* 
I lnlU ar.l It Mill an*. 
Fur mIt at Sitib I'arla, »7 K««t A Co, 
HORSE AND CATTLE 
MEDICINES, 
All fciml* for *al* b* RFf«T A CO 
!*•/»!h I'mi», June 11, 1P40 In 
